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Le résumé
Après le scandale des commandites, l’affaire Filion et la grève étudiante, se
déclara l’événement qui alla être omniprésent dans la presse écrite québécoise
de février à avril 2005: le décès du pape Jean-Paul Il.
Au total, ce sont 675 articles, 631 photographies et 19 caricatures qui auront
parus dans les cinq quotidiens retenus pour notre étude soient Le Devoir, La
Presse, Le Journal de Montréal, La Tribune et Le Soleil.
L’événement du décès de Jean-Paul Il a donc été majeur et le traitement
médiatique d’une telle nouvelle - religieuse de surcroît - n’est pas une affaire
banale. Pendant deux mois, les éléments du dossier auront faits l’objet d’une
couverture médiatique hors du commun.
Dès ce moment, la question s’imposait presque d’elle-même: dans le traitement
abondant et quotidien de ce sujet religieux, les journalistes des médias de
masse de presse écrite ont-ils su faire preuve de discernement et traiter
l’événement de façon nuancée?
En somme, l’événement du décès de Jean-Paul II a été couvert par des
journalistes généralistes qui ont produit des articles descriptifs avec des sources
limitées sur un sujet non familier. Les médias québécois, quant à eux, ont
privilégié la diffusion d’une information-spectacle au détriment d’une information
variée et d’un travail d’analyse. Ainsi peut-on faire le bilan de la couverture de
presse de cet événement qu’aura été le décès de Jean-Paul Il.
Mots clés: Médias - Religion - Pape - Presse écrite
— Québec
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The summary
From February to April of 2005, more than the Gomery commission, the Filion’s
affair in Québec Cïty and the student’s strike ail over Québec, the event that was
to become the highlight in the press was, the sickness and death of Pope John
Paul II.
On the whole, 675 papers, 631 photos and 19 cartoons where pubiished in the
five daily papers which we selected for our study, namely Le Devoir, La Presse,
Le Journal de Montréal, La Tribune and Le Soleil.
The event of Pope John Paul lis death was thus important and the media
treatment 0f such a news — morever religious — was flot trite. For over two
months, the components 0f this case were ail over the medias in an
unprecedential manner.
From then on, the question became obvious: in the bountiful and daiiy treatment
of this religious subject, were the journalist of the popular wriffen press able to
give proof of their discrimination and to treat this subject with due respect.
Ail things considered, the event cf Pope John Paul ll’s death was covered by lay
journalists who wrote descriptive papers from restrïcted sources on an unfamiliar
subject. Media in Quebec, on their part, choosed an entertaining information
instead of a diversified and analyticai approach. Such is the account cf the press
coverage of the event that was the death 0f John Paul Il.
Key words: Media — Religion
— Pope
— Newspaper industiy
- Quebec
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Section J : l’introduction
Les médias sont une importante source d’information pour le public en général.
L’information diffusée influence les perceptions et la compréhension de ce qui se
passe autour de nous et dans le monde. Cependant, il ne faut pas perdre de vue
que les médias d’information choisissent ce qu’ils couvrent, le discours et sa
source, l’espace et l’ordre accordé à chaque nouvelle. Ainsi, les médias,
particulièrement ceux de masse, constituent un objet de recherche inépuisable et
inévitable de par cette omniprésence dans nos vies.
Par ailleurs, la question du religieux revient en ce début du 21e siècle et prend
beaucoup de place à l’échelle mondiale. L’auteur André Malraux aurait d’ailleurs
affirmé que «Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas». Certes, depuis la
révolution tranquille, la société québécoise a vu son paysage religieux modifié
considérablement. On retrouve actuellement dans la société un bouillonnement
de recherches, de découvertes, d’aventures spirituelles et sociales.1 Ainsi,
émergent plusieurs théologiens-nes qui étudient la dimension de la foi et des
phénomènes religieux sous plusieurs angles.
Toutefois, il est chose rare que médias de masse et religion aient été traités de
façon concomitante comme objet de recherche. En fait, peu d’ouvrages alliant
les thèmes des médias et du christianisme dans la société québécoise ont été
écrits. Ceux qui l’ont été s’orientent soit sur la transmission de la foi dans les
médias 2 ou sur le fossé entre l’Église et la culture médiatique. Au sein de ces
1 LECLERC, Jean-Claude. « Journalisme et religion t à quand le retour sur terre? », magazine Le
trente, volume 29, numéro 8, août 2005, P. 28.
2 Ex: MARCHESSAULT, Guy. Médias et foi chrétienne, deux univers à concilier. Éditions Fides,
2002, 183 p.
Ex: DESFOIS, Gérard, TINCQ, Henn. Les médias et l’église. Évangélisation et information: le
conflit de deux paroles, Éditions CFPJ, collection «Les médias et l’histoire», 1997, 183 p.
2quelques ouvrages, on fait référence à la convergence possible, difficile ou
inévitable entre l’univers des médias et du christianisme représenté par l’autorité
ecclésiastique. Ce que nous ne traiterons pas directement ici.
L’hypothèse de l’information-spectacle a été vérifiée sous plusieurs angles, mais
jamais n’a-t-elle encore été traitée dans le domaine religieux québécois, ce qui
demeure pourtant une question majeure à aborder. Lorsqu’il est question de
traitement de l’information religieuse, qui figure dans les nouvelles? Qui figure
dans les médias ? À quelles sources les journalistes des communications de
masse ont-ils recours dans leur production journalistique ? De quelles manières
rendent-ils compte au grand public du discours religieux dans les médias ?
L’opinion publique a-t-elle l’opportunité d’entendre un apport théologique autre
que celui de l’autorité ecclésiastique?
La particularité de notre étude réside dans cette mise en relation de la théologie
et des communications comme objet de recherche. Ce projet qui s’inscrit dans le
cadre d’études théologiques est donc innovateur par son approche interne à la
pratique journalistique, ce qui a été peu explorée jusqu’ici.
Afin d’exposer nos développements sur le sujet, ce projet de maîtrise est
composé de huit sections, cette introduction en étant la première.
La deuxième section décrit le projet de rédaction, c’est-à-dire son objectif, sa
problématique et ses hypothèses de recherche.
La section trois porte sur la méthodologie utilisée soit les paramètres généraux
du corpus d’analyse, la démarche méthodologique, ainsi que les stratégies
concrètes d’analyse.
La section suivante contient les résultats d’observation, constats et interprétation
des articles suite à l’étude des différents quotidiens choisis. Pour réaliser cette
3analyse des messages et l’évaluation de leur contenu, des grilles d’analyses ont
été élaborées. Chacun des articles sélectionnés a été analysé selon les
paramètres de ces grilles. Les résultats de cette compilation sont présentés sous
forme de graphiques accompagnés de commentaires faisant état des grandes
lignes d’observation. Tout en faisant des parallèles entre les observations de
chacune des parutions, nous relèverons donc ce qui sera semblable, différent,
étonnant, questionnant, voire peut-être même irrégulier.
La cinquième et la sixième section expose des résultats d’observation, quelques
constats et éléments interprétatifs des photographies et caricatures recensées
dans les quotidiens.
La conclusion en section sept reviendra, bien entendu, sur la question de départ,
sur les résultats de la compilation à nuancer et dessinera quelques perspectives
d’avenir pour de nouvelles recherches à envisager.
À la fin du présent document, se retrouve un index analytique des toutes les
sources citées qui nous a été fort utile, entre autres, pour repérer et remettre en
contexte les nombreux noms des représentants ecclésiastiques, politiques et
autres et leurs titres officiels, les dénominations des différents médias de masse
de d’autres pays qui sont souvent cités dans les quotidiens étudiés dans le cadre
de ce travail.
S’en suit également, les renseignements qui ont trait aux sources
documentaires, ainsi que les annexes où on retrouve les compilations intégrales
des différents quotidiens traités et desquelles les graphiques des résultats
d’observation auront été tirés.
4Section 2: la description du projet
Quel est l’objectif du projet?
L’objectif général de ce mémoire est d’examiner certains aspects particuliers du
traitement médiatique de l’activité journalistique lors d’un événement religieux.
Concrètement, nous avons choisi d’examiner les messages élaborés par les
journalistes à l’occasion du décès de Jean-Paul Il au printemps 2005. Nous
souhaitons ainsi vérifier la pertinence de la couverture médiatique de cet
événement, en analysant la presse écrite québécoise pendant la période
couvrant la première hospitalisation du pape jusqu’à sa succession.
Nous avons choisi cet événement car, premier pape élu dans l’ère médiatique,
tout au long de ses années d’exercice, Jean-Paul Il a su développer des
aptitudes à communiquer et à créer des liens avec les médias. Son décès ayant
bénéficié d’une importance médiatique comme jamais auparavant, le traitement
médiatique d’un tel événement n’est donc pas une affaire banale.
Certes, au Québec on estime à 6,43 millions le nombre de chrétiens et à 5,94
millions le nombre de catholiques.4 Cependant, le taux de pratique à la messe
dominicale oscille entre 5 et 10 %5 et selon la dernière étude de Jean-Marc
Léger parue depuis peu, nous sommes au 10e rang des moins religieux au
monde ; 50 % des gens au Québec s’estimant religieux.6 Bien que les
interprétations de ces statistiques puissent différer à plusieurs égards, peu de
Non précisé. « Le pape de près d’un milliard de fidèles », La Presse, 3 avril 2005, p. A 23.
PARROT, Rollande (selon). Service de Communication de l’Assemblée des évêques du
Québec, octobre 2005.
6 LÉGER, Jean-Marc. « L’opinion du monde 2006 » Léger marketing, Édition Transcontinental,
2006, 192 p.
5gens pourrait ne pas adhérer au constat qu’au Québec, un très grand
pourcentage de l’espace médiatique a été occupé par l’événement Jean-Paul Il
de la période couvrant sa première hospitalisation jusqu’à sa succession.
Comme l’a noté l’avocat Julius Grey « En tout cas, à la une des journaux et à la
télévision, il y avait longtemps que la religion avait occupé une place aussi
prépondérante! »
Aussi, nous nous demandons si dans le traitement abondant et quotidien de ce
sujet religieux, les journalistes des médias de masse de presse écrite ont su
faire preuve de discernement et traiter l’événement de façon nuancée. Les
sources des journalistes ont-elles influencé l’objectivité de leurs articles? Les
journalistes ont-ils eu recours aux autorités ecclésiales locales, aux agents-es
des pastorales, aux employés de l’Église, aux experts-théologiens-nes pour la
couverture de l’événement ? À qui les journalistes ont-ils donné la parole ? Ont-
ils privilégiés les curés-vedettes, les représentants officiels, les experts, les
croyants-es? Ont-ils eu le souci d’avoir recours à une multiplicité de sources?
Bref, l’objectif est d’explorer la manière dont les différents quotidiens choisis ont
montré, présenté, décrit et qualifié l’événement du décès de Jean-Paul Il et
conséquemment quelle information ont-il livrée à leurs lecteurs-trices.
Quelle est la problématique que sous-tend ce projet?
Notre problématique porte sur la place accordée aux différentes sources par les
quotidiens ainsi qu’aux représentations qu’ils ont données de l’événement à leurs
lecteurs-trices. L’ensemble de ces discours médiatiques
— présentations,
descriptions, qualifications
— a sans aucun doute participé à la construction d’une
certaine image de l’église, du religieux et de la foi catholique que le lectorat peut
se faire. Conséquemment, dans l’ensemble les lecteurs-trices ont-ils eu droit à
LEDUC, Louise. « Le pape est mort, mais Dieu? », La Presse, 4 avril 2005, p. A 8.
6une information précise et variée ou à une information-spectacle ? En d’autres
termes, les médias de masse ont-ils privilégié l’information la plus spectaculaire,
ou à défaut, ont-ils rendu celle existante plus attirante? Dès lors, a-t-on privilégié
la diffusion de l’information-spectacle dans le seul but d’augmenter le tirage, au
détriment du travail d’enquête, de reportage et d’analyse?
Dans ce présent travail, nous tenterons notamment de répondre aux questions
suivantes:
a. Quelle stratégie d’information les médias ont-ils mis en oeuvre? Quels genres
de textes ont-ils émis ? Se sont-ils contentés de reproduire les communiqués
envoyés, entre autres, par les agences de presse ou ont-ils produit leur propres
textes? La stratégie employée a-t-elle donné une information complète et variée
ou s’est-elle davantage rapprochée d’une information-spectacle?
b. Quelle a été la place accordée aux autorités ecclésiales locales, aux agents-
es de pastorale, aux employés de l’Église, aux experts théologiens-nes, aux
curés-vedettes, les représentants officiels, aux croyants-es... Bref, qui tes
quotidiens retenus ont-ils choisis de mettre en scène dans les pages de leur
parution?
c. Quelle analyse les médias — journalistes, collaborateurs-trices et lecteurs
trices par le biais des lettres ouvertes - ont-ils fait de la couverture médiatique de
cet événement à l’intérieur de leurs propres pages?
Pour ce faire, nous examinerons dans le détail les discours de journaux, c’est-à
dire leurs discours propres ainsi que les discours qu’ils rapportent (ceux d’autres
sources que leurs propres journalistes, telles les agences de presse par
exemple).
7Quelle est l’hypothèse de recherche?
Cette problématique définie, il nous reste à poser un certain nombre
d’hypothèses de recherche. L’hypothèse générale que sous-tend la
problématique exposée ci-dessus s’inscrit dans une perspective critique.
Notre hypothèse de travail est donc la suivante:
Lors de la couverture médiatique du décès de Jean-Paul Il, de sa première
hospitalisation à sa succession, les journalistes francophones des quotidiens de
masse québécois ont donné la parole majoritairement à un nombre restreint de
représentants ecclésiastiques plutôt que d’avoir recours à une multiplicité de
sources et ainsi développer une information nuancée, critique et complète.
Ainsi, le traitement de l’événement par les médias a accordé une place
majoritaire à une information conforme, dans la majeure partie du temps, aux
sources vaticanes et ecclésiastiques. Les médias ont focalisé davantage leur
attention sur les communiqués du porte-parole officiel du Vatican, des écrits
descriptifs des agences de presse ou des personnalités-vedettes
ecclésiastiques.
Alors, quoique non exclusive à la couverture de cet événement, nous assistons à
une information standardisée et superficielle où il ne s’agit plus d’informer
prioritairement les lecteurs-trices mais surtout de les attirer. Ainsi, et nous
croyons que c’est ce à quoi nous avons assisté dans le cas que nous analysons,
les médias ont matraqué le sujet avec le souci premier de voir une augmentation
de leur tirage. Dans ce mode de fonctionnement, la valeur intrinsèque d’une
nouvelle n’est plus prioritaire, mais c’est plutôt son omniprésence qui lui confère
son importance et, à la limite, sa véracité.
8Section 3: la méthodologie
Paramètres généraux du corpus d’analyse
Les journaux ciblés
Tout d’abord, le choix de centrer l’analyse sur plusieurs parutions du Québec
vise à donner une dimension comparative à notre démarche. Nous avons choisi
de cibler les quotidiens car ceux-ci s’inscrivent dans le concept de médias de
masse et rejoignent un lectorat de masse, comme leur nom l’indique, et non pas
un lectorat spécialisé. De plus, par leur fréquence de publïcation ceux-ci nous
permettaient de réaliser une cueillette de données abondantes. Enfin, ces
quotidiens étant situés dans plusieurs régions du Québec, cette réalité nous
permettait de pouvoir élargir notre travail à la grandeur du territoire.
Dans le cadre de cette recherche, nous avons donc choisi de porter notre
attention sur cinq quotidiens de masse québécois de langue française. Nous
avons arrêté nos choix sur les trois quotidiens de Montréal soit La Presse, Le
Journal de Montréal et Le Devoir, sur Le Soleil, qui couvre la région de Québec,
ainsi que La Tribune de Sherbrooke.
De façon très brève, chacun des quotidiens définit la spécificité de leurs
opérations, à la une de leur quotidien, de la façon suivante: La Presse se
démarque en étant le plus grand quotidien français d’Amérique. Le Devoir se
définit comme un journal quotidien de langue française d’information générale,
politique, culturelle, technologique, économique et internationale. Le Soleil se
distingue dans ses opérations principales en étant le quotidien de la capitale8. Le
Journal de Montréal affiche qu’il a deux millions de lecteurs et la Tribune se
8 À noter l’existence du quotidien Journal de Québec dans la capitale.
9caractérise par le fait qu’elle a su devenir le journal non seulement d’une ville
(Sherbrooke), mais de toute la région des Cantons de l’Est.
Il est pertinent de se rappeler que l’ensemble des grands quotidiens du Québec
est détenu par trois groupes propriétaires. Pour les quotidiens qui font l’objet de
la présente étude, nous remarquons que Gesca, une filiale à part entière de
Power Corporation possède La Presse, La Tribune et Le Soleil. Quebecor détient
Le Journal de Montréal.9 Le Devoir est le seul quotidien indépendant mais
nécessite le soutien financier de Québécor afin de poursuivre ses activités.10
La période de temps
La couverture médiatique du décès de Jean-Paul Il ne s’est pas limitée au jour
de son décès. Les médias ont longtemps spéculé sur le moment de cette mort
et se sont longuement intéressés à cette question dès lors où le pape est entré à
l’hôpital au début du mois de février 2005. Le matériel rédactionnel sur le sujet,
qui s’étend chronologiquement sur un peu plus de deux mois, est donc
substantiel. Le décès de Jean-Paul Il ayant eu lieu le 2 avril 2005, le présent
projet de rédaction de maîtrise débute plutôt à la date où le pape fut hospitalisé
d’urgence le 2 février 2005 pour se terminer le 9 avril 2005, date à laquelle le
collège des cardinaux a décidé d’arrêter tout contact avec la presse avant la
nomination du nouveau pape.1’
http://www.transcontinental.com/fr/, dernière consultation en mai 2006.
10 LEMIEUX, BRUNO. « Jeux de société » sur:
http://www.callisto.si. usherb.ca/-fouduroi/Im/Im31 .htm, dernière consultation en mai 2006.
AP, « Silence des cardinaux depuis samedi », La Tribune, 9 avril 2005, p. B 2.
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Démarche méthodologïque
La stratégie d’information se rapproche de la démarche praxéologique. C’est-à-
dire que par tradition « informer les citoyens consiste à leur rapporter, d’une
manière idéalement “objective”, des faits vérifiés et circonscrits par des balises
contextuelles (qui, a fait quoi, où, quand, comment et pourquoi). » 12
Pour répondre à nos hypothèses et traiter un vaste corpus de textes de presse
tel que celui que nous avons réuni, il semble que l’analyse de contenu constitue
une méthode particulièrement adaptée car elle permet d’élaborer des données
quantitatives pour chaque nouvelle, entre autres, la date de publication, le titre
et le sous-titre, le nom du journaliste, l’emplacement, le nombre de
photographies et la surface approximative.
Dans une perspective plus qualitative, l’analyse de contenu permet de repérer et
retenir des éléments significatifs des discours. Nous avons donc porté un regard
attentif sur la nature de l’article (descriptif, analytique ou normatif), sur les
sources citées, sur les articles critiquant eux-mêmes la couverture de presse de
cet événement qu’a été le décès de Jean-Paul Il.
1. Champs d’observation:
La méthode employée en sera une d’analyse comparative des articles parus
dans les quotidiens de masse québécois de langue française (La Presse, Le
Journal de Montréal, Le Devoir, La Tribune, Le Soleil) dans la période de temps
couvrant la première hospitalisation de Jean-Paul Il jusqu’à sa succession soit du
2 février au 9 avril 2005.
12 PAPILLON, Marie-Hélène, ROY, Jean-Hugues. « Le 6e w », Magazine Le 30, volume 29,
numéro 10, p. 9.
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2. Interprétation:
L’interprétation des résultats se fera dans une perspective journalistique et
théologique selon différents critères quant aux sources d’information et aux
convergences I divergences entre les différents médias et I ou journalistes dans
le traitement de l’information.
3. Prospective:
Le retour à l’hypothèse de travail sera en lien avec les grandes lignes
d’observation développées tout au long de ces pages. Tout en élaborant une
synthèse du parcours praxéologique que sous-tend ce travail, nous préciserons
les nuances à apporter et les perspectives d’avenir à développer. Nous tenterons
de saisir et d’évaluer les conséquences des différents constats et viserons à
dégager les possibilités et les suites à moyen et long terme pour une couverture
médiatique des médias de masse lors d’événements religieux d’abord mais aussi
pour la relation des journalistes à l’égard des sujets religieux.
Stratégies concrètes d’analyse
Des paramètres ont été ciblés pour réaliser l’analyse comparative des contenus
des messages d’information publiés dans les médias de masse québécois de
presse écrite francophone publiés quotidiennement (La Presse, Le Journal de
Montréal, Le Devoir, La Tribune, Le Soleil). En fait, l’élaboration de ce corpus
d’analyse s’est effectuée en s’inspirant d’une approche méthodofogique inspirée
sur une grille d’analyse conçue par bic Rhéaume à l’occasion de son étude
exploratoire du débat entourant le projet de loi numéro 40 sur la restructuration
12
scolaire au Québec explicitée dans Les journalistes, les médias et leurs sources
sous la direction de Charron, Lemieux, Sauvageau. 13
Techniquement, pour ce faire, nous avons dû utiliser les appareils lecteurs
numérisateurs disponibles à La Grande Bibliothèque de Montréal pour repérer et
sauvegarder les informations contenues dans les microfiches. Tous les
quotidiens n’étaient pas disponibles sous cette forme, nous avons dû compléter
par le biais de la base de données Biblio-Branché qui offrait également l’accès
en ligne au texte intégral mais avec un long délai entre chaque téléchargement
de page et certains enregistrements erronés de l’original au format pdf
difficultés qui ne se sont pas posées avec les microfiches. Quoiqu’il en soit, ce
sont les deux façons que nous avons utilisées pour repérer les articles traitant de
Jean-Paul Il, de sa première hospitalisation aux jours suivants son décès,
précisément entre le 2 février 2005 et le 9 avril 2005.
Notre démarche a ainsi pris, dans un premier temps, une dimension quantitative.
Ainsi, pour chacun des articles parus dans les quotidiens à l’étude, outre la date,
le titre et le sous-titre s’il y avait lieu et le nom du journaliste, nous avons relevé
les points suivants.
L’emplacement de l’article soit la page et la section.
L’analyse de l’emplacement vise à remarquer où étaient situés les articles
parlant de l’événement (à la une, dans un cahier spécial ou ailleurs) et à
quelle fréquence. Ce qui est intéressant ici sera de remarquer quels
articles paraissent à la une et dans quelle proportion, quels journaux
auront fait des cahiers spéciaux pour l’occasion, et quel emplacement
aura été accordé aux articles selon qu’ils soient descriptifs, normatifs ou
analytiques.
13 CHARRON, LEMIEUX, SAUVAGEAU. Les journalistes, les médias et leurs sources, Gaêtan
Morin éditeur, 1991, p. 72.
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La surface approximative en fraction occupée par l’article
L’analyse de la surface vise à déterminer quelle importance a été
accordée à tel article dans l’espace médiatique, ainsi qu’à l’événement
Jean-Paul II dans son ensemble.
Les photographies, illustrations ou graphiques accompagnant les articles
L’analyse de l’image vise à déterminer dans quelle mesure les articles
recensés étaient accompagnés ou non d’images et s’il y a lieu quelle était
la source de cette image. Il est de règle, dans une parution qu’un article
accompagné d’une photographie, d’une illustration ou d’un graphique
attire beaucoup plus l’oeil du lectorat. Donc nous avons relevé ici le
nombre d’articles accompagnés d’illustrations. Ici aussi, sans toutefois en
faite un sujet principal nous trouvons intéressant de voit ici aussi quel
constat s’établit en matière de source photographie: proviennent-elles
principalement des agences de presse encore de photographes affiliés au
média.
Dans un second temps, l’analyse a pris un caractère davantage qualitatif et ainsi
après avoir lu chacun des articles nous avons fait les analyses suivantes.
Nous avons distingué les articles descriptifs de ceux analytiques ou normatifs.
Cet élément d’analyse nous sert à mesurer la distanciation critique du
message par rapport à celui de la source nous avons séparé les
messages en deux catégories soit le message descriptif d’une part et le
message analytique ou normatif d’autre part. « Le traitement est dit
descriptif si la phrase ne fait que rapporter des faits ou des propos d’une
source: l’utilisation des guillemets, le style narratif, la référence explicite
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aux sources mentionnées (communiqués, interviews, conférence de
presse) constituent les indices propres à cette catégorie ; le traitement
analytique met en relation deux ou plusieurs thèmes, établit des
comparaisons, pose une question enfin, le traitement normatif pose
clairement un jugement de valeur, une opinion sur le thème abordé.» 14
Nous avons relevé quelles étaient les sources citées et à quelles catégories
ces dernières appartenaient.
L’analyse vise à savoir ici dans quelles proportions sont cités les porte-
parole du Vatican, les autorités ecclésiales locales, les agents-es de
pastorales, les employés-ées de l’glise, les théologiens-nes pour la
couverture de l’événement. À qui les journalistes ont-ils donné la parole?
Ont-ils privilégiés les curés-vedettes, les représentants officiels, les
experts, les croyants-es? Cette analyse nous permettra de vérifier dans
quelle mesure les journalistes ont multiplié leurs sources.
Certains articles critiquaient eux-mêmes la couverture de presse de cet
événement qu’a été le décès de Jean-Paul II, donc nous les avons notés, ainsi
que les passages les plus pertinents de leur argumentation.
Enfin, nous avons également comptabilisé et commenté brièvement chacune
des caricatures parues lors de cette période de temps, car lorsqu’un média de
masse publie une seule caricature par parution et que celle-ci porte sur un sujet
religieux tel le décès — annoncé -o-u -réel
— de-- Jean-Paut- II, -CCiG démontre
l’importance médiatique que l’on accorde à ce fait religieux. Celles-ci sont
reproduites dans les annexes situées à la neuvième section.
Id p. 72-73.
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Section 4: les résultats d’observation, constats
et interprétation des artïcles
4.1 Les articles de journaux — l’analyse de la surface
Il est fort probable que dans l’histoire, aucun personnage public n’a pu attirer
l’attention des médias, avec autant de pages de journaux. En fait, jusqu’à
présent, seuls la mort de la princesse Diana et les attentats du 11 septembre ont
connu un tel retentïssement dans le monde.15
À titre d’exemple, « à la mort de Paul VI, en 1978, La Presse, à Montréal, a
publié la nouvelle à la une; et a ajouté deux pages à l’intérieur pour compléter
l’information. On peut imaginer que les autres médias, journaux, radio et
télévision, ont accordé à l’événement une couverture d’importance semblable
aussi correcte que retenue. Rien qui ressemble à ce dont on a pu être témoin
ces derniers jours pour le décès de Jean-Paul Il... »16
Globalement, les cinq quotidiens retenus auront publié 675 articles sur le sujet
entre le let février et le 10 avril 2005. Dans le monde entier, ce sont 35 000
articles qui auront été écrits sur le pape Jean-Paul Il dans les 24 heures qui ont
suivi sa mort.17 Pourtant, presque un an auparavant, Patricia Rimok signait un
article où on affirmait que « l’état moderne se met en place et la religion perd
son caractère englobant et une bonne partie de son influence sociale ».18 Ainsi,
pourrait-on affirmer, à l’inverse, que dans l’état moderne du Québec et du
15 AFP. « Le deuil accentué par les médias », Le Soleil, 6 avril 2005, p. A 4.
16 DUBUC, Jean-Guy. « La mort du pape et les médias », La Tribune, 5 avril 2005, p. A 6.
Non précisé. « Encadré », La Presse, 5 avril 2005, p. A 8.
18 RIMOK, Patricia. La Presse, 6-7 mars 2004, p. A 8.
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Canada, pendant l’événement du décès de Jean-Paul Il, la religion n’aura rien
perdu de son caractère englobant et de son influence sociale.
L’analyse de la surface qui suit nous démontrera comment s’est chiffrée et
caractérisée cette omniprésence médiatique papale dans nos médias. L’exercice
vise précisément à déterminer quelle importance l’espace médiatique a attribué à
l’événement Jean-Paul Il de février à avril 2005. Pour évaluer cet aspect trois
graphiques ont été élaborés avec les compilations obtenues.
Le premier graphique illustre le décompte d’articles publiés dans chacun des
quotidiens québécois analysés au mois de février (28 jours), mars (31 jours) et
avril (10 jours).
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Tribune franchit tout juste la barre de la centaine d’articles alloués à la
couverture de l’événement.
Le fait de préciser le nombre d’articles parus à chacun des mois, nous permet
également de constater que certains médias ont eu une couverture de presse
avant l’événement plus étendue que d’autres. Déjà en février et en mars, le
Journal de Montréal, La Presse et le Soleil publiaient plus de cinquante articles
dans chacune de leur parution sur la santé vacillante de Jean-Paul Il, alors que
Le Devoir publiait un seul article sur ce sujet en février.
En fait, La Presse et La Tribune ont été les premiers médias à anticiper avec
envergure la question en publiant dès le 2 février 2005, à leur une, à peu près le
même article écrit par Marc Thibodeau et intitulé d’une part «Le pape
hospitalisé » avec le sous-titre « Le monde s’inquiète pour le Saint-Père » et
d’autre part « Le pape hospitalisé d’urgence ».20
Qu’est-ce qui peut expliquer l’ampleur de la couverture médiatique pendant les
semaines précédant le décès de Jean-Paul Il ? Pourtant, au début de l’agonie du
pape, il n’y avait à peu près aucune information nouvelle, car personne ne savait
exactement quel était précisément l’état de santé de Jean-Paul Il. C’est en
quelque sorte un non-événement qui a fait la manchette, dans des proportions
plus ou moins variées d’un jour ou l’autre, d’un journal à l’autre. « Pendant qu’ils
se tournent les pouces à attendre un point de presse qui ne revient pas,
caméramans et photographes restent obstinément grimpés sur des chaises pour
ne rien manquer de l’(in)action. »21
Peut-être était-ce déjà le début d’une couverture médiatique démesurée, qui
voulait anticiper la concurrence sur le « scoop » d’un événement qui pourtant
THIBODEAU, Marc. « Le pape hospitalisé d’urgence », La Tribune, 2 février 2005, p. Al.
20THIBODEAU, Marc. « Le pape hospitalisé», La Presse, 2février2005, p. Al.
21 HACHEY, Isabelle. « Visite au troisième Vatican », La Presse, 27 février 2005, p. A 1.
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n’avait tien, de prime à botd, de bien croustillant, voite même rien d’inhabituel
(ni décès prématuré, ni controverse) pour justifier tant d’écrits avant, pendant et
après.
Comme l’écrivait Louise Leduc: « Je n’en sais rien, mais dans mon cas, il me
semble qu’on avait déjà tout dit bien longtemps avant qu’il ne tende l’âme.
Imaginez le portrait si l’agonie papale avait duré quelques jours de plus ?
Combien y a-t-il de façons d’écrire que quelqu’un se meurt et n’en a plus pour
longtemps, je vous le demande. » 22
On retrouve le même malaise chez la journaliste Rima Elkouri: « Il y avait
quelque chose d’indécent dans cette agonie en direct, dans cette succession de
bulletins de santé trop détaillés. Quelque chose qui m’a mise profondément mal
à l’aise. On a tué le pape plusieurs fois avant même qu’il ne meure, li était déjà
mort avant même de mourir. »23
Ainsi, seulement de par le nombre d’articles publiés avant et pendant
l’événement, il est justifié de se demander si les journalistes en ont trop fait, de la
période de la préagonie depuis la première hospitalisation du pape. L’imposant
arsenal de communication mis en état d’alerte pendant plus de deux mois pour
certains quotidiens était-il justifié ? fc Dans l’histoire récente des papes, Jean
Paul Il est celui qui a eu droit à la plus longue agonie médiatique. >24 Était-ce
dans l’intérêt du lecteur-trice? Était-ce pour informer, plaire ou en mettre plein la
vue ? Avait-on besoin de tant d’articles, de pages, de photos pour que le lectorat
soit informé?
Se peut-il que les médias aient matraqué en quantité le sujet sans autre
conséquence qu’une augmentation escomptée de leur diffusion ? Ou encore
22 Voir note 7.
23 ELKOURI, Rima. «Quelque chose d’indécent », La Presse, 3 avril 2005, p. A 9.
24 PETROWSKI, Nathalie. « Chronique d’une mort annoncée », La Presse, 4 avril 2005, A 7.
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qu’ils aient voulu rendre le spectacle important, attirant ? Parce qu’en
« concurrence directe avec le spectacle, la nouvelle doit être alléchante et
séduire l’oeil du public également. f...) Pour attirer l’attention du public, on risque
de dramatiser les faits. On en beurre épais. On ne met pas trop de nuances. »25
C’est en fait ce qu’on appelle de l’information-spectacle. Force est de constater
que le religieux ne semble pas y avoir échappé dans ce cas-ci.
Dans un deuxième temps, quelque soit le nombre d’articles contenus sur la
page, nous avons regroupé ensemble les pages qui traitent la nouvelle dans
une proportion de quelques lignes à moins d’un tiers de pages (brèves), ceux
d’un tiers à deux tiers de pages, ceux de deux tiers à moins d’une page et
finalement ceux qui occupaient la page entière.
Graphique 2
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25 MARTIN, Valérie. « Crédibles, les journalistes?», Présence magazine, volume 13, numéro 98,
mai 2004, p. 23
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C’est pourquoi nous avons jugé pertinent d’évaluer approximativement en
fraction la surface rédactionnelle totale des pages allouées à la couverture de
l’événement.
De février à avril, presque cent pages complètes sur le sujet ont été publiées
dans La Presse tandis que Le Devoir en publiait cinq fois moins. Le Journal de
Montréal, le Soleil et La Tribune, quant à eux diffusaient respectivement 69, 57
et 29 pages entières.
Il est à préciser que le nombre de cahiers spéciaux sur le sujet et le nombre de
pages de ceux-ci ont contribué à amplifier les différences entre les quotidiens.
Certains médias ont publié plus d’un cahier souvenir, tandis que d’autres n’en
publiaient aucun.
Pour les autres proportions, il peut être intéressant de remarquer que La Presse,
La Tribune et le Journal de Montréal ont privilégié le format de brèves - une
information courte - à ceux du tiers et du deux tiers de page.
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car la une représente l’accueil du journal et témoigne du choix d’une rédaction et
de la hiérarchisation de l’information, bref de l’importance accordée à la nouvelle.
Comme il n’y a qu’une seule une par parution, il était évident que le nombre
d’articles en première page serait de beaucoup moindre à celui des articles
parus ailleurs. Par contre, il est intéressant de noter que l’ensemble des
quotidiens québécois ont émis 675 articles au total, dont 55 articles à la une de
leur journal, entre le 1et février et le 10 avril 2005. Aux deux pôles opposés, on
retrouve La Presse qui en a publié 19, tandis que le Journal de Montréal
seulement quatre. D’ailleurs, il est à noter que, le Journal de Montréal ne publie
jamais véritablement d’article à la une mais seulement quelques titres dans un
gros format. Nous avons donc comptabilisé ces titres dans la catégorie d’articles
à la une.
Outre la quantité des articles parus à la une et ailleurs, il est intéressant
également de porter notre attention sur le contenu de ces titres parus à la une et
ailleurs. Comment sont-ils formulés, quelle information le lecteur-trice lit-il à
prime abord?
C’est ainsi que l’on retrouve des titres tels « L’émotion de la « fille aînée » de
l’Église » 26 « Une mystique chrétienne de la souffrance »27, « Il voit et touche le
Seigneur »28• Ou encore des reprises de phrases dont on cherche encore le
sens: « Les examens médicaux et de laboratoire confirment la stabilisation du
cadre clinique. »29 Quoique la pratique ne semble pas avoir été généralisée, des
journalistes ont versés dans l’utilisation de concepts, de mots dont on peut
soupçonner que le lectorat moyen ne comprend pas.
26 ROBITAILLE, Louis-Bernard. « L’émotion de la « fille aînée de l’Église », La Presse, 2 avril
2005, p. A 14.
27 CAQUETTE, Marie. « Une mystique chrétienne de la souffrance », Le Soleil, 4 février 2005, p.
A4.
28 PERREAULT, Mathieu. « Il voit et touche le Seigneur », La Presse, 2 avril 2005, p. Al 3.
29 COLLECTIF. « Ils, elles ont dit », La Presse, 6 février 2005, cahier Plus, p. 4.
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42 Les articles de journaux — les sources rédactrïces
Graphique 4
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entendons la personne qui a signé l’article publié. Pour ce présent graphique,
nous avons écarté le courrier des lecteurs car nous ne l’avons pas considéré
comme des articles journalistiques proprement dits, entre autres, dû à leur forme
abrégée.
Nous savions dès le départ que les premiers canaux d’informations, en terme
d’importance de reprise des dépêches, sont les agences de presse
internationales soient Reuters, AFP et Associed Press. Ces trois agences à
elles seules contrôlent la grande majorité de l’information relayée par les medias.
Dans le traitement de la nouvelle du décès de Jean-Paul II, les médïas ont fait de
même; nous retrouvons donc quatre des cinq quotidiens qui ont pour source
rédactrice principale les agences de presse. Le journal La Presse est le seul
journal à avoir eu recours dans une proportion de plus de 50 % à ses propres
journalistes pour la rédaction des articles.
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Pour ce qui est des constats pour les autres sources rédactrices, nous pouvons
remarquer qu’il n’y a que dans le Journal de Montréal où les experts — rédacteurs
à la demande des médias ou de leur propre initiative
— ne se sont pas prononcés
en écrivant un texte, ce qui a été le cas dans chacun des quatre autre quotidiens.
Par ailleurs, certains articles ont nécessité plus d’une source. Aussi, retrouve-t
on dans La Presse, La Tribune et Le Soleil, plusieurs articles co-signés par deux
journalistes ou encore, comme dans La Presse et le Devoir, un journaliste avec
une ou plusieurs agences de presse. On peut également remarquer que certains
membres du clergé ont signé des articles dans La Tribune et dans le Journal de
Montréal.
Enfin, chacun des quotidiens a publié intégralement des articles sous la plume
de journalistes d’ailleurs avec mention de leur appartenance à un autre journal.
Sur ce fait, ne soyons pas surpris si des textes de La Presse se retrouvent à la
une du Soleil et réciproquement. « Un accord de principe est intervenu entre le
groupe de presse Gesca et le Syndicat des travailleurs de l’information de La
Presse (STIP) en novembre dernier. Celle entente permet donc l’échange des
textes produits par les journalistes de plusieurs quotidiens » 30 dont La Presse,
Le Soleil et la Tribune dans le cas qui nous occupe.
Alors que certains comme France Lajoie se demandent si « l’échange des textes
(...) ne risque pas d’accentuer l’uniformisation de l’information produite au
Québec. », certains autres voient plutôt là une occasion de sources plus
variées.31
30 LAJOIE, France. « Gesca: un pas de plus vers la convergence », Magazine Le 30, volume 26,
numéro 2, février 2002, p. 29.
31 ld, p. 29.
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4.3 Les artîcles de journaux — les sources citées
Parce que la désinformation a beaucoup moins de possibilité de s’installer si
différentes sources sont entendues, nous avons considéré pertinent de recenser
les différentes sources citées ou référentes à l’intérieur des articles des
quotidiens.
Graphique 5
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premier a pour source le clergé. On remarque donc une suprématie de la
communication vaticane. À noter que nous avons distingué Joaquin Navaro
Vails des autres catégories pour voir son influence seul en tant que porte-parole.
Le deuxième « pic » se situe au niveau du grand public en général. Pour le
troisième « pic » on remarque l’influence de la classe politique comme source
dans une importance à peu près égale à celle accordée aux médias. Dans le
dernier cas des médias, il s’agissait de mentionner, à l’intérieur même de l’article,
un autre média de presse écrite ou télévisuel, d’ici ou d’ailleurs comme source
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citée ou référente. Cette pratique semble plutôt répandue dans chacun des
quotidiens.
Graphique 6
Au Québec
Répartition des sources internationales citées ou rétérentes
et au dans les articles parus dans les quotidiens du 1er févrIer au 10 avril 2005
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grand public (24%). Nous avons distingué Mgr Ouellet et Mgr Turcoffe qui ont été
cité dans 2% et 3% des cas.
Les dirigeants politiques, les théologiens, et les autres dirigeants (institutions
scolaires, organismes, etc) ont représenté seulement 10 % des sources citées
en moyenne.
La diversité des sources est un des principes de base en journalisme. Pourtant
dans les deux graphiques précédents nous pouvons remarqué que dans la
couverture médiatique du décès de Jean-Paul, les médias ont peu diversifié
leurs sources et ont privilégié les membres du clergé et le grand public.
Pourquoi?
Sûrement est-il pertinent de préciser, de prime abord, les critères entrant en ligne
de compte pour évaluer l’importance d’une source. « En premier lieu, la sélection
0%
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d’une source est fonction de sa productivité: celle-ci dépend de l’évaluation faite
par le média quant à la quantité et à la qualité des nouvelles que la source peut
lui fournir au moindre coût possible. En plus de tenir compte de la productivité de
la source, le média considérera également sa crédibilité, sa visibilité sociale, son
degré d’autorité et sa proximité sociale et géographique par rapport aux
journalistes. » 32
Dans un article intitulé Le pouvoir dans l’Église par Marco Veilleux, on y affirmait
que « Disons-le sans ambage: le pouvoir existe dans l’Église catholique. f...)
Puisqu’il existe, il convient donc de se demander qui le détient, de quelle façon et
avec quelles conséquences »
En considérant cette affirmation en lien avec les constats de notre étude, nous
pouvons donc comprendre que ceux qui détiennent le pouvoir dans l’église sont
incontournablement et à peu près exclusivement, les membres du clergé.
Ainsi, les gens engagés dans la tradition catholique, qui ne sont pas membres du
clergé, où se sont-ils exprimés? À quelle fréquence leur a-t-on donné la parole?
Dans le graphique 6, on remarque en fait les sources citées ou référentes ont été
des théologiens-nes dans une proportion de 11% et les représentants de l’Église
catholique romaine (autre que le clergé) l’ont été dans une proportion de
seulement 1%. Sans avoir de réponse, nous ne pouvons nous empêcher de
nous demander ce que cette distorsion peut signifier?
Pourtant, plusieurs reprochent — et les journalistes ne font pas exception
- que
dans l’Église, le magistère écrit et ses représentants appliquent. Les médias ont-
ils appliqué, lors de la couverture médiatique de cet événement la même
logique: le magistère dit et le journaliste publie et ce, sans référer à d’autre
sources.
32 Voir note 13, p. 12-13.
33VEILLEUX, Marco. « Le pouvoir dans l’Église », Relations, numéro 691, mars 2004, p. 10.
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Clairandrée Cauchy affirmait lors d’une conférence organisée par Justice et Foi:
« Il y a tout un pan de la religion qui ne m’est pas accessible. Les voies
différentes et progressistes de l’Église ne sont pas connues. » Se peut-il en
effet que les journalistes soient mal outillés pour trouver des sources diversifiées
? D’un autre côté, se peut-il que les voix différentes et progressistes dans
l’Église ne sachent se faire entendre, se faire visibles ou n’osent pas se
prononcer?
Une autre explication intéressante est de savoir que « Plus le point de vue de la
source fait l’objet d’un fort consensus social, plus le traitement journalistique sera
conforme aux objectifs de communication de la source »
Ainsi, lors de la lecture des articles, nous nous apercevons que le consensus
social était très présent dans la couverture médiatique. Sauf quelques rares cas
d’exception, il faudra attendre les lendemains du décès de Jean-Paul Il avant
que les journalistes « osent » avancer une opinion différente, une critique ou
remettre en question ce « cirque médiatique » comme plusieurs auront qualifié
—
par la suite - ce rapport des médias à l’événement.
Et lorsqu’ils osent exprimer une idée non conforme au Vatican, par exemple
« Personne ne peut se présenter comme un représentant du Christ »36, les
sources réclament l’anonymat.
CAUCHY, Clairandrée. Lors d’une conférence intitulé « Le phénomène religieux au regard de
la presse écrite» dans le cadre des soirées Relations, Centre justice et foi de Montréal, 18
octobre 2004.
Voir note 13, p. XXVI.
36 NORMANDIN, Pierre-André, FLEURY, Élisabeth. « Un deuil sans frontière spirituelle », Le
Soleil, 3 avril 2005, cahier spécial, p. A 3.
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Certes quelques journalistes ont tout de même tenté de se prononcer « Pour ses
critiques, c’était un ultra-conservateur intraitable sur les questions d’avortement
et de contraception. Mais aujourd’hui, l’heure est au chagrin, de Manille à
Montréal. Tandis que d’autres tentaient d’avoir de leur interlocuteur un point
de vue sur les positions controversées de Jean-Paul Il. Sans grand succès.
« Anna, si on parlait des positions pour le moins conservatrices de Jean-Paul Il
sur les homos, sur la pilule et le condom, sur les femmes dans l’Église... Anna
m’a coupé le sifflet. Quand ce sera fini. Le pape n’est pas mort, ok? Ce qui a
le mérite d’être clair.
Jean-Claude Leclerc écrit à cet effet: « (...) qui osera contredire la papauté ?
L’enjeu n’est guère médiatisé.»39 Dans un autre article, on l’avoue carrément:
« Les voix critiques sont totalement absentes de la place publique. » 40 Michel
Corbeil fera la remarque le 3 avril : « À défaut de polémique, il y avait place au
débat, non? La réponse est non. Avec le recul, on peut se demander si la
population et les médias n’ont pas simplement aidé à l’immense charisme du
pape venu du froid, alors sous joug communiste. » 41
Chez les experts, on remarque Hans Kueng qui a présenté une opinion différente
avant même que le pape ne soit décédé. Il était d’ailleurs toujours présenté
HACHEY, Isabelle. « La fin d’une époque », La Presse, 3 avril 2005, p. A2.
LAGACÉ, Patrick. « La Pologne se prépare à pleurer », Le Journal de Montréal, 26 février
2005, p. 8.
LECLERC, Jean-Claude. « Jean-Paul Il 1920-2005: un lourd héritage », Le Devoir, 8 avril
2005, cahier spécial, p. C 1.
40 GRUDA, Agnès. « Les féministes polonaises appréhendent un virage à droite », La Presse, 7
avril 2005, p. A 5.
41 CORBEIL, Michel. « L’ouragan tranquille », La Tribune, 3 avril 2005, cahier souvenir, p. 9.
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comme le théologien contestataire.42 Ailleurs dans le monde, on remarque ce
même consensus.
Quelque peu a contrario, Jean-Guy Dubuc considère qu’habituellement « le
discours public que véhiculent les médias, celui d’intellectuels ou d’amuseurs en
vue, de leaders ou de ceux qui pensent l’être, est régulièrement et pesamment
agressif contre l’Église, ses traditions, son vocabulaire et surtout sa morale. »
Cependant, il semble lui aussi constater les avoir peu entendus pendant la
couverture médiatique du décès de Jean-Paul li. «Probablement parce qu’ils se
sentaient gênés par un courant d’émotions qui les marginalisait; ou parce qu’ils
se rendaient compte que les gamineries faciles n’affectent pas les valeurs
auxquelles la population demeure attachée. »
Dans la même optique, même les gens du public en général semblaient faire
consensus avec la couverture médiatique et les cas qui se sont dissociés de
cette ferveur l’auront fait sous le couvert de l’anonymat. D’ailleurs, on peut
constater, dans les graphiques, le recours à des sources anonymes. Les
journalistes ont eu recours ou ont cité des sources anonymes sous les vocables
de « sources vaticanes », sources anonymes médicales » ou autres.
Dans les sources absentes du débat et auxquelles on aurait du avoir recours,
Lysianne Gagnon identifie les psychanalystes ou les spécialistes de la
psychologie: « on n’a guère entendu parler les psychanalystes ou les
spécialistes de la psychologie des profondeurs. Dommage, car c’est à la lumière
de cette science qu’il aurait fallu examiner le comportement irrationnel des foules
et des médias, de même que l’étrange popularité de la papauté (...)
42 AFP. « Le théologien contestataire », Le Journal de Montréal, 12 février 2005, p. 58.
RIQUX, Christian. « L’Europe pleure un pape profondément européen », Le Devoir, 4 avril
2005, p. A 1.
DUBUC, Jean-Guy. « La mort du pape et les médias », La Tribune, 5 avril 2005, p. A 6.
GAGNON, Lysianne. « Showtime », La Presse, 7 avril 2005, p. A 23.
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Même si nous ne l’avions pas prévu au départ, nous n’avons pu faire autrement
que de remarquer la quasi absence de sources féminines dans la couverture de
cet événement médiatique.
En effet, à peine 7 % des sources citées ou référentes sont des femmes. Le
Journal de Montréal se distancie un peu de cette moyenne avec une proportion
de 17 %.
Ce constat met évidemment bien en lumière comment l’institution patriarcale
qu’est l’institution ecclésiale, maintient les femmes à l’écart des sphères
ministérielles et décisionnelles. Mais cela n’explique pas entièrement pourquoi
n’avons-nous à peu près pas entendu la gent féminine ? Certes, mais les
journalistes n’avaient-ils pas à faite fi de celle règle institutionnelle et à donner
voix aux femmes?
Graphique 7
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Car pour reprendre les propos de Marie-André Roy, « ce n’est pas parce qu’il n’y
a pas de femmes compétentes pour exercer des reponsabilités ; elle sont
hautement formées, ce n’est pas faute de travail dans l’Église ; elles
représentent plus de la moitié de la main-d’oeuvre. »46
De plus, lots du recensement des articles, outre la non référence aux sources
féminines dans l’église, cette réalité se retrouve également quant aux dirigeants
dans les domaines politique, social ou autres, invités à se prononcer sur la
question: encore là, une infime minorité citée était des femmes. Par exemple,
dans un l’article intitulé Des hommages de partout dans le monde, sur 19
citations de personnalités dans le monde, il n’y avait aucune femme.47
46 ROY, Marie-Andrée. « Des femmes en lutte contre l’exclusion », Relations, numéro 691, mars
2004, P. 23.
Non précisé. « Des hommages de partout dans le monde », Le Journal de Montréal, 3 avril
2005, cahier spécial, p. 4-5.
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4.4 Les articles de journaux — le traitement du message
Graphique 8
Rappelons-
nous que nous
avons
regroupé trois
types de
traitement des
messages en
deux
catégories.
D’une part, les
articles de
type descriptif
et d’autre part, les articles analytiques et normatifs, ceux-ci témoignant d’une
certaine distanciation critique par rapport à la simple description des propos
d’une ou plusieurs sources.
Comme nous l’envisagions, les articles parus sont majoritairement descriptifs,
soit dans une proportion de 87 %. C’est probablement ce qui explique notre
impression de retrouver dans plusieurs médias à peu près les mêmes phrases
écrites pourtant par des journalistes différents.
Le média qui accorde un peu plus de place aux articles normatifs I analytiques
est La Presse avec 26 %, sans grande autre différence significative pour les
quatre autres quotidiens qui se situent à moins de 10 % en moyenne.
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C’est le Journal de Montréal qui semble être plus dépendant du style descriptif;
ainsi il se contente de reproduire plus fréquemment le message et ses
journalistes se livrent moins à des analyses que l’ensemble de ses concurrents.
Mais comment en arrive-t-on à un tel constat de dominance du descriptif sur
l’analytique et le normatif ? Est-ce l’incapacité critique et analytique des
journalistes dans le domaine religieux?
Comme l’affirme Marchessault peut-être est-ce parce que les experts utilisent
« un langage compliqué, rempli de subtilités dans sa terminologie, dangereux
dans ses affirmations. Changer une virgule dans une formulation religieuse
traditionnelle n’équivaut-il pas presque à une petite révolution? »48
Certains y vont d’une autre explication: « Alors que l’idéologie professionnelle
des journalistes valorise la polyvalence, la curiosité, et le sens critique, leur cadre
de travail les restreint en temps et en ressources et les confine quelquefois à un
rôle de courroie de transmission. »
D’ailleurs, notre constat rejoint la proposition de départ de cette recherche de
l’ouvrage de référence en communications intitulé Les journalistes, les médias et
leurs sources, soit que « les journalistes québécois seraient de plus en plus
tributaires des messages fournis par leurs sources, et n’y apporteraient que des
modifications mineures. »
Clairandrée Cauchy lors d’une conférence organisée par Justice et Foi affirmait:
« II me manque des outils de compréhension dans la culture religieuse. »°
Ainsi, serait-ce là une autre explication au constat?
48 Voir note 2, p. 120.
Voit note 13, p. 114.
50 Voir note 34.
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En lisant les propos de Delisle, nous nous apercevons en fait que cela n’est
peut-être pas propre au domaine religieux. Il cite l’exemple suivant: « Tout au
cours de la dernière campagne électorale un des sujets débattus par les
dirigeants politiques était: doit-on remettre en question les valeurs et les acquis
de la Révolution tranquille ? Tous mes collègues ont abondamment écrit sur ce
sujet. Mais eux qui ne connaissaient pas Bona Arsenault savaient-ils vraiment ce
qu’est la Révolution tranquille (...) Et que penser de Matio Dumont qui a
reproché à Bernard Landry une conduite à la Maurice Duplessis. L’allusion a dû
passer pat-dessus la tête de bien des journalistes. »
Ainsi, va pour la culture religïeuse, historique ou politique possiblement déficiente
chez les journalistes. N’en teste pas moins que des sources sont à leur
dïsposition pour écrite des articles autres que descriptifs. « À cet égard, je veux
souligner l’importance des voix autres qui sont aujourd’hui à notre disposition.
Dans cette ère de concentration, je pense que le Web (...) est un actif
considérable. Je pense aussi à des médias appuyés entièrement ou en partie
par des églises chrétiennes, ils jouent aussi un rôle très valable. f...) Il existe des
voix, comme Relations, Présence magazine, Catholic New limes, Alternatives,
les publications des réseaux oecuméniques de justice sociale » 52
Sans oublier, sur le plan plus doctrinal les sources officielles que sont le
catéchisme et les différentes encycliques qui n’ont à peu près jamais été lus
comme documents cités ou référents dans les différents articles.
Lorsqu’on analyse de plus près les divers résultats, on constate que les articles
analytiques I normatifs portent sur les médias dans plus de la moitié des cas.
D’ailleurs, peut-être avez-vous remarqué d’ailleurs que nous avons repris
DELISLE, Norman. « Bona Arsenault? Connais pas... », Magazine Le 30, volume 27, numéro
6, p. 28.
52 SHEPERD, Harvey. « Quand les préoccupations religieuses font les manchettes », Nouveau
Dialogue, numéro 140, mai-juin 2002, p.16.
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quelques propos issus de ces articles normatifs I analytiques à l’intérieur même
de notre étude.
Vous remarquerez dans les graphiques que nous avons subdivïsé les articles
normatifs / analytiques et leurs auteurs-es selon qu’ils portaient sur un sujet
général ou sur les médias. Le constat est diversifié d’un média à l’autre. Pour La
Presse, Le Devoir et le Soleil, ce sont leurs journalistes qui ont majoritairement
produit ces articles ; pour le Journal de Montréal ce sont leurs journalistes qui
ont rédigé la totalité des articles normatifs I analytiques. Dans une tendance
inverse, à la Tribune, ce sont les experts qui ont été la source de tels types
d’articles.
De prime abord,
on pourrait en
effet s’étonner
de constater
que l’approche
analytique
dans ce
tabloïd de
style populaire
a été réalisée
dans leur
totalité par les
_________________________________________
journalistes,
alors que l’on
aurait pu s’attendre cela à de la part d’un journal indépendant comme Le Devoir
par exemple.
Graphique 9
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À noter que les articles analytiques I normatifs portant des commentaires sur la
couverture de presse ou la manipulation de l’information de la part du Vatican
n’ont jamais été publiés à la une des quotidiens.
De plus, tel que nous l’avons mentionné dans une section précédente, avant le
décès de Jean-Paul très peu d’articles normatifs I analytiques ont été publiés
dans la presse écrite. Certes, dès le 4 avril experts, journalistes et lecteurs-trices
retrouvent leur langue et les médias publient un lot relativement intéressant de
texte analytiques / normatifs. Mais soyons clairs: les articles descriptifs dominent
tout de même largement les pages des quotidiens.
À l’intérieur de ces articles normatifs / analytiques portant sur les médias, je me
permets de vous citer un des passages critiques à considérer et décrivant la
couverture médiatique de l’événement: « Sommes-nous hypocrites, désespérés
ou seulement malades ? Je me le demandais hier et avant-hier en voyant
l’agitation dans la salle de rédaction et les plans de « couverture » de la mort du
pape. Peut-être devrait-on dire de « recouverture ». Recouvrir notre indifférence
religieuse de centaines de textes et d’images. Agitation professionnelle de non
croyants, d’agnostiques ou de croyants non pratiquants. Sommes-nous fous ou
simplement journalistes ? La question est posée.
Tel que nous l’avons abordé précédemment, les articles normatifs I analytiques
supposent une certaine critique, positive ou négative, une certaine mise en
perspective, une certaine réflexion.
BOISVERT, Yves. « Peut-être une mission impossible...», La Presse, 2 avril 2005, P. A 5.
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Section 5: résultats d’observation, constats et
interprétation des photographies
5.1. Les photographies — traitement de la surface
« Parmi les
éléments qui
composent les
pages des
journaux et
des
magazines, les
images
peuvent
constituer des
pôles
d’attraction
puissants. Des
photos, des dessins attirent notre regard, mobilisent notre attention. » Chaque
jour, les rédactions décident de publier telle ou telle information accompagnée ou
non d’une photographie. Il est de règle que, dans une parution, un article
accompagné d’une photographie, d’une illustration ou d’un graphique est mis en
valeur et attire beaucoup plus l’oeil du lectorat.
Nous avons donc relevé le nombre de photographies parues dans les pages des
différents quotidiens pendant la période visée et ayant pour sujet Jean-Paul Il.
Graphique 10
Nombre de photographies ayant pour sujet Jean-Paul Il
et pames dans les quotidiens québécois
entre le 1er tévner et le 10 avrIl 2005
http://www.clemi.org/formation/fiches/fichespedago.html, dernière consultation en mai 2006.
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En fait, pour les besoins de la compilation, nous n’avons pas distingué les
illustrations et les graphiques ; ceux-ci ont été recensés comme des
photographies.
Premier constat à cet effet - faut-il s’en étonner
- : le Journal de Montréal est le
média qui a publié le plus de photographies soit un impressionnant nombre de
238 suivi par La Presse qui a publié 171 photos du pape qui «a laissé dans son
sillage des centaines d’images mémorables. À l’opposé, ici encore, nous
retrouvons Le Devoir avec un maigre score photographique de 41.
Graphique 11
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au total, dont 55 articles à la une de l’un ou l’autre des journaux, entre le 1er
février et le 10 avril 2005. Ici encore, tout comme pour les articles, il faut prendre
en compte que comme il n’y a qu’une seule une par parution, il est évident que le
nombre de photographies en première page sera beaucoup moins élevé à celui
des photographies parues ailleurs.
HH*
Non précisé. « Le pape sous l’objectif », La Presse, 2 avril 2005, p. 130.
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5.2 Les photographïes
— sources
De plus, sans en faire un sujet principal, nous trouvons intéressant de voir ici
aussi quel constat s’établit en matière de source photographique. Est-ce qu’à
l’instar des sources rédactrices, ce sont les grandes agences photographiques
internationales qui sont à la base des images parues dans nos quotidiens
québécois? Il semble bien que oui et de façon encore plus marquée. En fait, les
noms publiés à
Graphique 12
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plus de la
moitié des photographies étaient signées par des agences de presse et plus du
quart avaient pour source un de leurs propres photographes.
Ici aussi, il aurait été fort intéressant de développer davantage l’angle
interprétatif. Plusieurs lecteurs-trices dans les leffres ouvertes ont d’ailleurs
critiqué les photos trop nombreuses d’un pape malade qui souffre. Par exemple,
on peut considérer celle abondance de photos dans l’optique de Jean-Guy Roy,
directeur de Radio Ville-Marie: « Quant à la quantité... Disons que dès fois, il y
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en a un peu trop. On peut voir ça comme un retour d’ascenseur. Jean-Paul Il a
été généreux envers les médias qui le Iuï rendent bien aujourd’hui. »56
COLLARD, Nathalie. « Ici, Radio Ville-Marie », La Presse, 6 avril 2005, cahier Actuel, p. 3.
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Section 6: résultats d’observation, constats et
interprétation des caricatures
6.1 Les caricatures — l’analyse de la surface
La caricature est « un commentaire et ainsi une présentation journalistique qui
accentue l’opinion. Son objet d’étude est un thème ou un événement actuel, dont
le récepteur connaît déjà les faits de base. »
Graphique 13
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caricaturistes considèrent leur métier plutôt comme travail
qu’artistique et finalement que ce genre journalistique est
remarqué par les lecteurs-trices, nous avons décidé d’en traiter dans ce travail
http://www.theses.ulavatca/2005/22833/chO2.html, dernière consultation en mai 2006.
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sans toutefois faite une étude approfondie de leur contenu mais en axant plutôt
sur une analyse quantitative comparative.
Globalement, le corpus des caricatures s’élève à 19 dans les cinq journaux
différents ainsi, 19 caricatures ont porté sur Jean-Paul II entre le 1er février
2005 et le 10 avril 2005. Peut-être qu’à première vue ce nombre ne semble pas
très élevé, cependant il faut prendre en compte qu’il n’y a qu’une seule caricature
par parution et que le caricaturiste doit faire le choix d’un seul sujet parmi
l’actualité du jour. Lorsque des caricatures portant sur un même sujet sont
publiées — religieux de surcroît — cela démontre l’importance accordée au
phénomène.
Répartition des caricatures ayant pour sujet le pape Jean-Paul Il
Ainsi la parues dans les différents quotidiens québécois
entre le 1er février et le 10 avril 2005
diffusion de
19
caricatures
parues, tous
quotidiens
]CLaTnbune
D Le Devoir
confondus, DLe Journal de Montréal
I•Le Soleil
sur 68 jours
peut signifier
que près
d’un jour sur
trois nous
retrouvions une caricature en lien avec Jean-Paul li à l’un ou l’autre des
quotidiens.
Les résultats de la compilation démontrent également que c’est La Presse, avec
huit caricatures qui en a publiées davantage (dont une à laquelle nous n’avons
pas accès à cause d’une défaillance du système Biblio-Branché), en plus d’une
page spéciale sur le sujet avec reproduction de certaines caricatures sur le pape
Graphique 14
11%
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Jean-Paul Il en général. En somme, la Presse a publié près de la moitié sous la
plume de ses caricaturistes Serge Chapleau et Serge Paquette. La Tribune en a
publié quatre tandis que les trois autres quotidiens en ont publié chacun deux.
Certes, il aurait été fort intéressant d’évaluer les représentations visuelles. Nous
avons recensé, à cet effet, un article où Serge Chapleau traite précisément de
son métier de caricaturiste en lien avec le pape. « Reste que «dessiner le pape,
c’est dangereux, constate Chapleau, à qui l’exercice a déjà valu un nombre
record de plaintes. (...) Parce qu’il est supposé être infaillible ce gars-là.
Comment tu veux faire une joke sur le représentant de Dieu sur terre ?» 58
Bref, l’étude des caricatures parues auraient à elles seules constituer un corpus
d’analyse fort intéressant du décès (et de la vie) de Jean-Paul Il. Grâce au
système de base de données Biblio-Branché, il nous a été possible de regrouper
celles parues dans La Presse et Le Devoir. Les voici en ordre chronologique de
parution, histoire de poursuivre la réflexion et l’analyse avec un sourire en
coin..
58 LEBOEUF, Marie-Claude. « Un sujet délicat », La Presse, 3 avril 2005, cahier-hommage, p. X5.
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6.2 Quelques caricatures en ordre chronologique de parution
- La Presse
Ç
REGAIN D’ÉNERGIE DE JEAN-PAUL II
- -
-----— -—z -
La Presse, 27 février 2005,
Serge Paquette
LES GRANDS PORTRAITS JEAN-PAUL II
La Presse, 5 mars 2005
Serge Chapleau
Retour hâtif
du pape
au Vatican
—
<—1-• J(
--j
‘A
ç’
La Presse, 15 mars 2005
Serge Paquelle
La Presse, 17 mars 2005
Serge Chapleau
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QUI SERI\ LE SUCCESSEUR DE JEAN-PAUL Il ?
1
La Presse, 3 avril 2005
Serge paquette, collaboration spéciale
La Presse, 5 avril 2005
Serge Chapleau
I Qui sera le prochain pape?
La Presse, 10 avril 2005
Serge Chapleau
- Le Devoir
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Le Devoir, 2-3 avril 2005
Garnotte
Le Devoir, 7 avril 2005, Garnotte
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Section 7 : La conclusion
Dans ce présent travail, nous avons tenté de comprendre ce qui s’est passé
quant à l’événement médiatique du décès de Jean-Paul de sa première
hospitalisation jusqu’à son décès du let février 2005 au 10 avril 2005,
d’interpréter les données recueillies et de faire un diagnostic. L’objectif était
d’explorer la manière dont les différents quotidiens choisis ont montré, présenté,
décrit et qualifié l’événement du décès de Jean-Paul Il et conséquemment
vérifier quelle information a été offerte à leurs lecteurs-trices. Quelles
conclusions pouvons-nous tirer de l’ensemble de nos constats?
Notre hypothèse de travail était la suivante: Lors de la couverture médiatique du
décès de Jean-Paul Il, de sa première hospitalisation à sa succession, les
journalistes francophones des quotidiens de masse québécois ont donné la
parole majoritairement à un nombre restreint de représentants ecclésiastiques
plutôt que d’avoir recours à une multiplicité de sources et ainsi développer une
information nuancée, critique et complète.
En somme, par l’analyse des donnés recueillies, les constats élaborés et les
tableaux illustratifs nous croyons pouvoir affirmer que l’événement du décès de
Jean-Paul Il a été couvert par des journalistes généralistes qui ont produit des
articles descriptifs avec des sources limitées sur un sujet non familier. Les
médias québécois, quant à eux, ont privilégié la diffusion d’une information
spectacle au détriment d’une information variée et d’un travail d’analyse. Ainsi,
nous considérons que l’hypothèse posée au départ rencontre la réalité que nous
avons fait du bilan de la couverture de presse de l’événement. Quelques
nuances et perspectives sont cependant nécessaires à apporter.
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La question des sources
Le traitement de l’événement par les médias a accordé une place majoritaire à
une information ayant pour sources celles vaticanes et officielles de l’Église. Les
médias ont focalisé davantage leur attention sur les communiqués du porte-
parole officiel du Vatican et les écrits descriptifs provenant pour une grande part
des agences de presse. Cette réalité est inquiétante car la multiplication des
sources permet aux journalistes de saisir la complexité de l’événement et d’en
informer les lecteurs-trices. Lorsque ceux-ci s’en abstiennent, il y a tout un pan
de la réalité et de la problématique qui n’est donc plus accessible au public. Une
couverture médiatique réalisée dans cette optique devient donc superficielle, très
officielle et donne une information incomplète.
Évidemment, l’officialité masculine des sources qui se dégage de cette
couverture médiatique ne peut nous laisser sans question. Au niveau ecclésial,
cela est moins surprenant quoique pas davantage acceptable, mais au niveau
journalistique comment se fait-il que les journalistes n’ont pas eu le réflexe de
sonder et de recourir à des sources féminines afin d’établir un certain équilibre
de points de vue critiques, analytiques ou même purement descriptifs?
Les médias, l’Église et la société
Notre étude soulève l’occasion de repenser le rapport de notre société à la
religion. Dans une perspective d’éducation de la toi, Marchessault affirme quant
à lui que « les médias recherchent sans cesse le spectaculaire, l’entertainment,
afin de garantir de fortes cotes d’écoute ou de lecture, donc de bonnes recettes.
Qu’est-ce qui, dans cette perspective, pourrait ben les intéresser dans les
religions, et qui serait susceptible d’augmenter leurs cotes d’écoute et leurs
revenus? »
Voir note 2, p. 114.
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Sur cette réalité où on sent parfois, comme lecteur-trice, expert-e ou même
journaliste, que les choses se dégradent dans la couverture médiatique des
événements religieux ou autres, les propos d’Alain Gravel, président de la
Fédération Professionnelle des Journalistes du Québec, peuvent éclairer. « Il y a
l’info-spectacle qui se répand comme une traînée de poudre. Certains vont aussi
mettre en cause la confusion des genres. D’autres la fameuse « convergence »
ou la concentration de la presse susceptible de nuire à l’indépendance de notre
travail. » 60
Notre étude ne nous permet pas de pouvoir vérifier ces propos, cependant elle
nous amène à s’interroger sur la signification que peut avoir le religieux dans
l’espace publique médiatique outre que celle d’information-spectacle ? Celle d’un
lieu à partir duquel peut affleurer dans l’espace publique l’affirmation de valeurs
et de question existentielles ? N’y a-t-il pas, à l’occasion des articles publiés en
ce sens ? De plus, les gens engagés dans la tradition religieuse devraient oser
s’exprimer dans l’espace publique surtout lorsqu’ils sont au service de valeurs
communautaires de la société au sein de laquelle ils évoluent.
Dans le traitement de notre sujet, il y a une vision de la société, de l’Église et du
monde journalistique qui se joue. En s’y attardant, la couverture médiatique de
l’événement du décès de Jean-Paul peut nous en apprendre autant sur les
journalistes qui ont couvert cette saga, sur les médias auxquels ils appartiennent
que sur le pape lui-même, sur les réalités complexes de l’église et sur la société
québécoise environnante.
60 GRAVEL, Alain. Journal du Congrès de la FPJQ, numéro spécial, décembre 2005, p. 2.
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Les journalistes et l’actualité religieuse
Cette étude nous amène également à nous demander si les journalistes sont
outillés pour couvrir les actualités religieuses. D’ailleurs en ce sens, est paru
dans le Soleil, vendredi, le 14 avril dernier, un texte de réflexion intitulé «Avant
que l’ignorance nous conduise vers l’intolérance et l’indifférence » qui soulevait
des questions intéressantes.
« Dans les médias québécois les bourdes abondent et elle passent de plus en
plus inaperçues, laissant craindre une mauvaise compréhension grandissante
des enjeux liés à la religion. (...) Ces erreurs de vocabulaire traduisent
l’ignorance de ceux qui les font. S’il reste encore quelques personnes pour s’en
offusquer, on ne pourra pas en dire autant d’ici quelques années tellement les
connaissances générales en la matière auront lentement été diluées. La qualité
de l’information en souffre déjà énormément et le pire reste à venir. En matière
de religion, les médias se permettent des approximations et des courts-circuits
intellectuels qui ne seraient jamais tolérés pour parler de politique ou
d’économie. C’est de la malhonnêteté intellectuelle. Et il est du devoir des
journalistes de ne pas se contenter de répéter gratuitement des informations
religieuses incomplètes ou faussement grossies pour alimenter le scandale. » 61
Sans porter précisément sur l’événement que nous avons traité, ces propos
illustrent bien la remise en question de la compétence de certains-es
journalistes lorsque ceux-ci sont appelés à couvrir l’actualité religieuse. Malaise
que nous avons exprimé en lien avec le sixième graphique portant sur la
répartition des sources québécoises citées par les quotidiens, ainsi que sur celui
du huitième graphique sur le traitement du message. On constate également
qu’il n’y a plus de journalistes réguliers attitrés aux affaires religieuses dans les
médias de masse. À l’exception peut-être de Jean-Claude Leclerc au cahier
61
vAILLANc0uRT, Philippe. « Avant que l’ignorance nous conduise vers l’intolérance et
l’indifférence », Le Soleil, 14 avril 2006, P. A 13.
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éthique et religion du Devoir. Cependant, celui-ci n’a pas été le principal
journaliste de son média à couvrir l’événement.
Peut-on imaginer les autres sujets d’actualité tels économie, politique, arts et
spectacles ou sports, sans ses journalistes attitrés réguliers. Pourquoi serait-ce
différent pour l’actualité religieuse?
Évidemment, si nous avions choisi d’analyser la presse alternative, nous croyons
que comparativement aux résultats constatés auprès des médias de masse,
celle-ci diffuse davantage une information de type analytique et normatif
essentielle à la compréhension d’enjeux complexes.
Le rite médiatisé
Peut-être aussi comme l’avance Guy Ménard que « nos société marquées par
les valeurs de la modernité souffrent d’un « déficit de symbolisation rituelle ».
Comme notre culture n’a pas encore réussie à développer de nouvelles
manières et lieux de ritualisation, les contemporains mais aussi les médias ont
recours à ceux de l’Église même s’ils leurs lecteurs n’adhèrent pas forcément au
contenu doctrinal explicite de ceux-ci. » 62 Déjà un deuil est un rituel, le décès
d’un pape est encore davantage empreint de cette ritualité. Il devient un
événement facile à médiatiser et est garant d’intérêt auprès des lecteurs-trices.
Un parallèle entre ici et ailleurs
L’événement du décès de Jean-Paul Il ayant eu une ampleur mondiale, il serait
intéressant de tracer un parallèle entre la couverture médiatique réalisée par les
62 ST-AMAND, sabeIIe. « La religion gestionnaire du sacré », Spirale, mai-juin 2002, numéro
184, p. 35.
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médias d’ici avec ceux d’ailleurs. Citons au passage cette pétition, rencontrée au
hasard sur Internet et appelant les signataires à signer pour une modération du
traitement des informations.
Nous pouvons y lire: « Suite au dérèglement médiatique constaté à l’occasion
de la mort du pape, des citoyens en appellent au ressaisissement des
journalistes et des rédactions en vue d’une information laïque, républicaine,
civique. Cette pétition se veut avant tout un rappel des principes journalistiques
professionnels de base relevant eux-mêmes du droit du public à l’information:
distance critique sur les événements, quête d’objectivité, respect du libre arbitre
et donc rejet de toute propagande. (...) Ce qui est en cause ici, derrière cette
actualité, c’est son traitement par les médias — son hyper-traitement comme un
signe de perte de conscience, une sorte de coma journalistique. » 63
D’ailleurs un article du Devoir intitulé Le deuil du pape irrite la France fait écho à
ce ras-le-bol médiatique: « La république française prétendument laïque
entonne comme une chorale f...) l’alléluia catholique accompagné aux grandes
orgues cathodiques. »
Ces passages permettent de supposer des liens pertinents à faire entre les
réalités vécues ici et celles en France que ce soit quant à la couverture
médiatique de l’événement du décès de Jean-Paul Il ou encore dans le
traitement d’autres événements d’actualité religieuse à venir.
63http://gpontNeu. blog. lemonde.fr/gponthieu/2OO5fO4/bIockcuoteemstr. html, dernière consultation
en mai 2006.
RIQUX, Christian. « Le deuil du pape irrite la France », Le Devoir, 5 avril 2005, p. A7.
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Et les principaux intéressés?
Bien d’autres enjeux auraient pu être abordés dans ce travail. Reprenant les
propos de Guy Marchessault, nous remarquons qu’ «il y a bien de la place pour
des recherches plus poussées sur les relations entre les médias et la foi
chrétienne. > 65
Mais les hypothèses posées au départ, les observations, l’interprétation des
constats, les paramètres nous ont permis de réaliser ce bilan de la couverture de
presse des médias de masse du décès de Jean-Paul li, du 1er février 2005 au
10 avril 2005. Combien passionnant aurait-il été de vérifier quelles conclusions
les journalistes, les médias, l’Église et les lecteurs-trices font de cet événement
médiatique hors du commun
65 Voir note 2, p. 174.
XL’index analytique des sources citées
Avec précisions telles que parues dans l’ensemble des quotidiens confondus.
A
Abbas, Mahmoud
président de l’autorité palestinienne
Adnkronos
parution italienne
AFP
Agence France Presse
Agça, Mehmet Ah
a fait une tentative d’assassinat sur Jean-Paul li
Agça Adnan
frère de Mehmet Ail Agça
Ajakaye, Félix
père et porte-parole du second cardinal nigérien
AI-Arabiya
chaîne télévisée arabe
Alemano, Giovannî
ministre italien de l’agriculture
Alexis II
patriarche russe orthodoxe de Moscou
AI -Jazïra
chaîne télévisée arabe
Allegra, Luigi
cardiologue
Allen, John
vaticaniste de l’hebdo américain National Catholic Reporter
Alonso, Fernando
pilote automobile italien
Amar, Sholomo
rabbin israélien
xl
Ambeault, Alain
président de la Conférence religieuse canadienne et cleic de Saint-Viateur
Ambrozic, Mafthew, Aloysius
cardinal de Toronto
Amerïca
magazine jésuite
Angelil, René
impresario
Annan, Koffi
secrétaire général de l’ONU
ANSA
agence de presse italienne
AP
Associated Press, agence de presse
APCOM
agence de communication italienne
Appleby, Scoft
spécialiste des religions à l’université catholique de Notre-Dame
Arroyo, Macapagal Gloria
présidente des Philippines
Arsenault, Paul
animateur à Notre-Dame-du-Cap
Atiantic Monthly
mensuel américain
Aubert, Marcel
professeur à la faculté de théologie de l’université Lavai
Antonelli, Ennio
archevêque de Florence
Azeglio, Cïampi, Carlo
président de la république italienne
B
Barth, Maurice
prêtre dominicain
XII
Bartholomé
chef des Églises orthodoxes, chef spirituel des chrétiens orthodoxes, patriarche
oeucuménique
Baffista, Gïovannï
préfet de la congrégation pour les évêques
Belghal, Khalid
musulman et chauffeur de taxi
Beika, Marek
premier ministre polonais
Ben Hur, Oded
ambassadeur d’Israêl au Vatican
Ben Soussan, David
président de la communauté sérafade du Québec
Bergamasco, Bruno
directeur du département de neurologie de l’université de Tunn
Bernard, Jacqueline
religieuse
Bertolaso, Guido
patron de la protection civile italienne
Berthiaume, Yves
pneumologue de l’Hôtel-Dieu du CHUM
Berthelet, Jacques
évêque du diocèse de Saint-Jean-Longueuil
Bertone, Tarcisio
cardinal italien
Berlusconï, Silvio
chef du gouvernement italien
Beyer, F., Peter
Sociologue et enseignant en sciences religieuses à l’université d’Ottawa
Blair, Tony
premier ministre britannique
BIais, Gérard
prêtre et professeur au Cégep Notre-Dame-de-Foy
Blancarte, Roberto
xlfl
sociologue des religions à l’université autonome du Mexique
Blet, Pierre
Jésuite et professeur émérite à l’université pontificale grégorienne de Rome
Bloomberg, Michael
maire de New York
EM]
Bntîsh Medical Journal.
Boccardo, Renato
organisateur des voyages du pape et directeur de l’information du Vatican
Boif, Leonardo
théologien de la libération
Bondevik, KjeII Magne
chef du gouvernement noriégien
Bonïecki, Adam
père et rédacteur en chef de l’hebdomadaire Tygodnik Powszechny, presse de
l’intelligentsia catholique
Barroso, Dura, Jose Manuel
président de la commission européenne
Boston Globe
quotidien américain
Boubaker, Dalil
président du Conseil français de culte musulman, recteur de la Mosquée de Paris
Bourassa, Jean
chef de mission adjoint à l’ambassade du Canada au Vatican
Breton, Jean-Claude
théologien et professeur à la faculté de théologie et de sciences des religions de
l’Université de Montréal
Bronfman, Edgar
président du Congrés juif mondial
Brouillet, Michel et Patricia de Ciccio
couple dont leur mariage a été béni par le pape
Bush, Georges W.
président des États-unis
xlv
Buzzoneftï, Renato
directeur des services de santé et d’hygiène du Saint-Siège, médecin personnel
du pape
C
Capovilla, Francesco Lotis
évêque et ancien secrétaire particulier de Jean XXIII
Carrato, Franco
président de la fédération italienne de football
Casaldalïga, Pedro
évêque catalan et théologien de la libération
Casini, Pier Ferdinando
président de la chambre basse du Parlement italien
Castellanos, Gonzalez
Journaliste cubain
Castro, Fidel
président de Cuba
Cere, Daniel
directeur du centre d’études religieuses Newman à l’université Mc GilI
Charest, Jean
premier ministre du Québec
Chicago Tribune
principal quotidien du Midwest des États-Unis
Chirac, Jacques
président français
Chrétien, Jean
ancien premier ministre du Canada
Civiltà cattolica
revue des Jésuites italiens
Clatkson, Adnenne
gouverneure générale du Canada
Clinton, Bili
ancien president américain
Clinton, Hilary
xv
sénatnce de New York
Cloutier, Martin
neurologue de l’hôpital Charles-Lemoyne
CNN
Cable News Network, chaîne d’informations télévisées
Communion & Libération
mouvement catholique romain
Comastri, Angelo
vicaire général du pape pour la Cité du Vatican
Corriere defla Sera
journal italien
Cosmo, Golizia
responsable de la logistique de dortoir au Vatican
Côté, Michel
du Conseil provincial des dominicains
Crevier, Lionel
responsable de l’organisation pour la venue du pape au parc Jarîy en 1984
Croix (La)
quotidien catholique français
Cuorari, Pietro
vïro!ogue italien
CTV
Centre de télévision du Vatican
Cyr, Luc
évêque de Valleyfield
D
Dalaï-Lama
chef spirituel des bouddhistes tibétains
Da Silva, Luiz lnacio
président du Brésil surnommé Lula
Debré, Bernard
grand chirurgien
xv’
C
De Monaco, Albert
prince héréditaire de Monaco
D’Ercoe, don Gîovanni
membre de la secrétaine d’état du Vatican
Desgagné, Marïanne
jmjiste
Dion, Céline
chanteuse
Di Segni, Ricardo
grand rabbin de Rome
Dorotea, Luciano
ancien fonctionnaire du ministère des relations extérieures
Duceppe, Gilles
chef du Bloc québécois
Duffley, Patrick
haut responsable de l’Opus Dei au Canada
Dumont, Mario
chef de I’ADQ au Québec
Duquesne, Jacques
journaliste et écrivain spécialisé du catholicisme
Dziwisz, Stanislaw
secrétaire particulier du pape et archevêque polonais
E
Egan, Edward,
Cardinal et primat de New York
Et Mundo
quotidien espagnol
Escobar, Alvarez, Alvaro
prêtre mexicain
Espresso (L’)
magazine romain
XVII
F
Fabbrini, Giovanni
neurologue de la polyclinique Umberto
Fakt
tabloïde polonais
Fellay, Bernard
évêque traditionaliste et supérieur général de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X
Fernandez de la Vega, Maria Teresa
vice-présidente du gouvernement espagnol
Fessio, Joseph
jésuite et rédacteur aux éditions catholiques américaines Ignatius Press
Fini, GianFranco
chef de la diplomatie italienne
Fisichella, Giancarlo
pilote automobile italien
Foley, John
archevêque américain, président du Conseil pontifical pour les communications
sociales, ministre du pape pour l’information
G
Gabbar, Abdoul
musulman montréalais
Gagnon, Édouard
cardinal et vétéran de la curie romaine et ami de Jean-Paul II
Garneau, Raymond
président du Conseil de l’industrielle Alliance
Gaumont, André
archevêque de $herbrooke
Gauvin, Alexandre
responsable du regroupement Les Béatitudes
Gauthier, Jean-Marc
professeur de théologie à l’Université de Montréal
XVIII
George, Francis
cardinal et archevêque de Chicago
Geremek, Bronislaw
historien, ex-dissident polonais et député polonais au parlement européen
Giuliani, Rudolph
ancien maire de New York
Godfrïed, Danneels
archevêque de Malines-Bmxelles
Gohias
revue critique française
Gorbatchev, Mikaèl
homme politique russe, ancien président soviétique
Grand public
Passants-es, touristes, fidèles, policiers, ténor de l’opéra de Rome, montréalais
es d’origine polonaise, fidèles, italiens-nes, ouvriers de Rome, romains-es,
polonais, étudiants-es en théologie, infirmiers-ères, patients-es de l’hôpital,
libraires, jeunes, membre baptiste, carabinieni, résidents-es de Wadowice,
employés-ées basilique, gens d’affaire, etc
Gravel, Raymond
prêtre-curé de La Plaine
Grimard, Cécile
préposée au stade olympique en 1964
Grocholewski, Zenon,
cardinal polonais et Préfet de la Congrégation pour l’Éducation Catholique
Grouix, Claude
prêtre à l’Oratoire
Guilbault, Hélène
laïque qui dirige la communauté du Chemin Neuf
Guillot, Jean
responsable des JMJ
Gumpel, Peter
jésuite allemand
Gyurcsany, Ferene
premier ministre hongrois
XIX
H
Harel, Louise
députée à l’Assemblée nationale du Québec
Harper, Stephen
chef du parti conservateur au Canada
Harper, Tom
pasteur en religion, journaliste au Toronto Star et auteur du livre Le Christ païen
Hejmo Konrad
père et responsable des pèlerins polonais au Vatican
Henry, Fred
évêque de Calgary
Houda-Pépin, Fatima
députée à l’Assemblée nationale du Québec
Hubert, Bernard
regretté évêque de St-Jean-Longueuil
Hummes, Claudio
archevêque de $ao Paulo au Brésil
Hundley, Tom
journaliste au Chicago Tribune
Independant (The)
quotidien londonien
Inside the Vatican
revue catholique nord-américaine
Iwanek, Pior
prêtre
J
Jacques, Roland
doyen de la faculté de droit canonique à l’Université $t-Paul d’Ottawa
Jasmin, Michel
C animateur de télévision
xx
Javïer Errazuriz, Francisco
cardinal du Chili
Jodoin, Daniel
abbé de la paroisse Saint-François d’Assise à Sherbrooke
John, Emmeth
père et fondateur du Bon Dieu dans la Rue
Jolicoeur, Robert
curé à la paroisse Saint-Roch
K
Kannengiesser, Charles
professeur agrégé d’études théologiques à l’université Concordia
Kasper, Walter
cardinal et président du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens
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Journaliste: AFP
Emplacement: A20
— Le Monde
Photographie:
Surface: Quelques mots
Sources:
Catégorie: Descriptif
« Le 18 mai un sommet de la chaîne italienne sera baptisé du nom de Jean-Paul Il.»
XLII
Date: 13 mars 2005
Titre: La chronique ironique qui voit tout en entend tout 6
Sous-titre : Ils, elles ont dit
Journaliste: Collectif
Emplacement: LP2
Photographie: -
Surface: Quelques mots
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 12 mars 2005
Titre: Qu’avez-vous appris au juste?
Sous-titre : -
Journaliste: Pierre Foglia
Emplacement: A5 - Actualités
Photographie: 1/3
Surface: Brève, quelques phrases
Sources: -
Catégorie: Analytique / normatif * sur les médias
Date: 13 mars 2005
Titre: La papauté: odeurs de transition
Sous-titre : -
Journaliste: Réai Pelletier
Emplacement: AlO - Actualités
Photographie: -
Surface: 1/3
Sources: Chicago Tribune, Tom Hundiey, journaliste, The independant,
quotidien londonien, Francesco Mario Pompedda, cardinal, The
Sunday Telegraph, journal britannique
Catégorie: Descriptif
Date: 14 mars 2005
Titre: Jean-Paul Il quitte l’hôpital
Sous-titre: Retour hâtif du pape au Vatican
Journaliste: AFP
Emplacement: Al (suite AlO)
Photographie: 1 (Reuters)
Surface: 1/10, 1/5
Sources: Religieuse, Romain, Message de Jean-Paui Il par Mgr Sandri
Catégorie: Descriptif
6ff Le pape va maintenant s’exprimer par ses silences» le cardinal italien Ersilio après que Jean
PauI Il eut subi une trachéotomie le tendant temporairement aphone.
« Ah oui. Si le pape meurt pendant que je suis parti, pas de panique, ils vont repasser ma
chronique de l’autre fois, je ne vous laisserais pas seuls dans un moment aussi difficile. »
XLI I I
Date: 20 mars 2005
Titre: Le pape rate la messe du dimanche des Rameaux
Sous-titre : -
Journaliste: AP — Frances d’Emilio
Emplacement: A14 - Actualités
Photographie:
-
Surface: 1/7
Sources : Radio Vatican
Catégorie: Descriptif
Date: 21 mars 2005
Titre: Forum
Sous-titre: Un décès annoncé
Journaliste: Lecteur
Emplacement: A15 - opinions
Photographie:
-
Surface: 1/16
Sources:
-
Catégorie: Descriptif
Date: 21 mars 2005
Titre: Dimanche des Rameaux
Sous-titre: Brève apparition du pape
Journaliste : AP
Emplacement: A13 - Le Monde
Photographie: 1 (Domenico Stinellis)
Surface: 1/5
Sources:
-
Catégorie: Descriptif
Date: 23 mars 2005
Titre: Des médecins convoqués d’urgence au chevet du pape
Sous-titre : -
Journaliste: Mathieu Perreault
Emplacement: Al
— Actualités (suite A21)
Photographie:
-
Surface: 1/10, 1/6
Sources: Andrea Riccardi, responsable de la communauté laïque Saint
Egidio au quotidien La Croix, Gianni Pezzoli, président de
l’Association italienne du Parkinson, Rodolfo Proieffi, chef de
l’équipe des médecins, La Repubblica
Orazio Petrosillo, vaticaniste a Il Messaggero
Catégorie: Descriptif
Date: 26 mars 2005
XLIV
Titre: Boite aux lettres
Sous-titre : Un cirque indécent
Journaliste: Lecteur
Emplacement: A29
Photographie:
Surface: 1/25
Sources:
Catégorie: Analytique I normatif * sur les médias
Date: 26 mars 2005
Titre:
- Chemin de croix rajeuni dans le Vieux-Montréal
Sous-titre
Journaliste: Eric Clément
Emplacement: A16 - Actualités
Photographie: 1 (AP)
Surface: 1/2
Sources: Mouvement catholique romain Communion & Libération
Catégorie: Descriptif
Date: 27 mars 2005
Titre: Les croyants insoumis 8
Sous-titre : -
Journaliste: Judith Lachapelle
Emplacement: Plus 1, série religions au quotidien
Photographie: 2
— lvanoh Demers et Patrick Sansfaçon
Surface: 4/5
Sources:
-
Catégorie: Analytique / normatif * sur les médias
Date: 27 mars 2005
Titre: Le testament politique de Jean-Paul II
Sous-titre : -
Journaliste: Sophie Brouillet, collaboration spéciale
Emplacement: Arts et Spectacles, 5
Photographie:
Surface: 1/6
Sources:
-
Catégorie: Descriptif
Date: 27 mars 2005
Titre: Un théologien critique Jean-Paul lI
Sous-titre
8
« C’est vrai que les médias ne parlent que du pape. Ils parlent rarement des gens qui font des
choses différentes. »
Cet article apparaît dans la compilation de Biblio Branché mais pas dans le journal en PDF.
C’est pourquoi nous n’en tiendrons pas compte dans notre compilation.
XLV
Journaliste: AFP
Emplacement: A6 Actualités
Photographie:
-
Surface:
-
Sources: Hans Kung
Catégorie:
-
Date: 27 mars 2005
Titre: Jean-Paul Il a suivi la veillée pascale à la télévision
Sous-titre : Mais il doit donner aujourd’hui la traditionnelle bénédiction urbi et
orbi
Journaliste: Frances d’Emilio
- AP
Emplacement: A6
- Actualités
Photographie: 1 (AFP)
Surface: 1/3
Sources : Jean-Paul Il lu par Mgr Ratzinger, Luigi Accaldi dans Corriere della
Sera
Catégorie: Descriptif
Date: 28 mars 2005 10
Date: 29 mars 2005
Titre: Jean-Paul Il n’est pas apparu hier
Sous-titre :
-
Journaliste: AP — Victor Simpson
Emplacement: A 11 - Actualités
Photographie:
-
Surface: 1/5
Sources: Radio-Vatican, Theodore Mc Carrick dans entrevue télé, Cardinal
américain
Catégorie: Descriptif
Date: 30 mars 2005
Titre: Le pape annule son audïence générale mais pourrait se
montrer
Sous-titre
Journaliste: AFP
Emplacement: A 11 - Actualités
Photographie: 1 (AP)
Surface: 1/3
Sources: Corriere della Sera, Sources autorisées non identifiées, AFP
Catégorie: Descriptif
10 Il y a une erreur dans le système de Biblio Branché: à la date du 28 mars apparaît le journal
du 1er mars. le journal du 28mars n’est donc pas disponible, c’est pourquoi nous n’en tiendrons
pas compte dans noter compilation.
XLVI
Date: 31 mars 2005
Titre: Boite aux lettres
Sous-titre : Du voyeurisme, Anita Vaillancourt
Jean-Paul Il, un moment, Jean Bombeau OUI
Journaliste:
-
Emplacement: A16
Photographie: 1 (AFP)
Surface: 1/4
Sources: -
Catégorie: Analytique / normatif * sur les médias
Date: 31 mars 2005
Titre: Le pape alimenté par sonde gastrique
Sous-titre : En bref
Journaliste: AFP
Emplacement: A7 - Actualités
Photographie:
-
Surface: 1/20
Sources: Joaquin Navaro-Valls, porte-parole
Catégorie: Descriptif
Date: 1er avril 2005
Titre: Jean-Paul Il victime d’un arrêt cardiaque
Sous-titre :
-
Journaliste: Marc Thibodeau
Emplacement: A la une (A6)
Photographie: 2 : 1 (Reuters), I (Patrick Sansfaçon)
Surface: 1/3, 1/2
Sources: Joaquin Navaro-ValIs, porte-parole, Stefano Ruggieri, neurologue,
dans Corriere della Sera, Dr Michel Panisset, AFP, Orazio
Petrosillo dans Il Messagero
Catégorie: Descriptif
Date: ie avril 2005
Titre: Jean-Paul Il victime d’un arrêt cardiaque
Sous-titre :
-
Journaliste: Marc Thibodeau, AP, AFP
Emplacement: Al (suite A6)
Photographie: 2 : 1 (Patrick Sansfaçon), I (Reuters — Max Rossi)
Surface: 3/5 et 1/2
Sources: Joaquin Navaro-ValIs, porte-parole, Fidèles, Radio Vatican
li Ce qui apparaît dans Biblio Branché et en PDF, ne correspondent pas; nous nous ferons sur
la version originale en PDF. Cet article est suivi d’un encadré sur le sacrement des malades écrit
par Mathieu Perreault avec DonalU Tremblay comme source.
XLVII
Dr Panisset, AFP, Vittorio Messori, biographe du pape dans
Corriere della Sera, Orazio Petrosillo, vaticaniste dans II
M essagero
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: Le dernier voyage
Sous-titre: Le monde se recueille
Journaliste: Marc Thibodeau
Emplacement: Al * section JP Il: la fin d’une époque
Photographie:
Surface: *
Sources: Angelo Comnastri, porte-parole, Camillo Ruini, Javier Lozano,
Marek Belka, premier ministre polonais
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: Le monde entier prie pour le pape mourrant
Sous-titre
Journaliste: Hugo Dumas et AFP
Emplacement: A2 - * section JP Il: la fin d’une époque
Photographie: 5 : 2 (AP), 1 (AFP), 1 (Reuters), 1 (Andté Tremblay)
Surface: *
Sources: Guy Tardivy, prêtre français, Étudiante en théologie, Angelo
Comastri
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: Les catholiques prient pour le pape à l’oratoire St-Joseph
Sous-titre
Journaliste: Louise Leduc
Emplacement: A5 * section JP Il: la fin d’une époque
Photographie: 1 (Bob Skinner)
Surface: *
Sources: Fidèles et père Bouchard
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: Peut-être une mission impossible
Sous-titre : -
Journaliste: Yves Boisvert
Emplacement: A5 * section JP Il: la fin d’une époque
Photographie: -
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Analytique I normatif * sur les médias
XLVIII
Date: 2 avril 2005
Titre: Ce jour où Karol Wojtola est devenu pape
Sous-titre : -
Journaliste: André Duchesne
Emplacement: A7 * section JP Il: la fin d’une époque
Photographie: 1 (AP)
Surface: *
Sources:
-
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: Des milliers de canadiens prient pour le pape Jean-Paul Il
Sous-titre : -
Journaliste: PC
Emplacement: A8 * section JP Il: la fin d’une époque
Photographie:
-
Surface: *
Sources: Fidèles
1 dissidente sous anonymat
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: La classe politique rend ses premiers hommages 12
Sous-titre: Les cardinaux s’apprêtent à partir
Journaliste: Louise Leduc
Emplacement: A8 * section JP Il: la fin d’une époque
Photographie: 1 (AFP)
Surface:
Sources: Mgr Brendan M O’Brien, président de la conférence des évêques
du Canada, Jean Charest, Paul Martin
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: Le tombeur du communisme
Sous-titre :
-
Journaliste: Agnes Gruda
Emplacement: A9 * section JP Il: la fin d’une époque
Photographie: 2 (AP)
Surface: *
Sources: Bronislaw Geremek, historien, ex-dissident polonais, Bernard
Lecomte, biographe
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
12 À noter que Mgr Turcotte et Mgr Couture n’ont voulu émettre aucun commentaire à la presse.
XLIX
Titre: Les défis du prochain pape
Sous-titre
Journaliste: André Duchesne
Emplacement: AlO * section JP Il: la fin d’une époque
Photographie: 2 : 1 (Reuters), 1 (AP)
Surface: *
Sources:
Catégorie: Analytique I normatif
Date: 2 avril 2005
Titre: Hommages et prières aux Etats-Unis
Sous-titre : Les catholiques se massent dans les églises
Journaliste: Alexandre Sirois
Emplacement: Ail * section JP II: la fin d’une époque
Photographie: 1 (AFP)
Surface:
-
Sources: Scott Mc Clellan, porte-parole de la Maison Blanche, Codoleezza
Rice, secrétaire d’état américain, Theodore Mc Carrick,
archevêque de Washington
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: Une agonie suivie de près aux Etats-Unis
Sous-titre :
-
Journaliste: Catherine Hours, AFP
Emplacement: Ail * section JP Il: la fin d’une époque
Photographie:
-
Surface: *
Sources: New York Post, New York Daily News, USA Today, Georges W
Bush, Fidèles, Cardinal Roger Mahony de Los Angeles
Catégorie: Analytique / normatif * sur les médias
Date: 2 avril 2005
Titre: New York prie pour le pape
Sous-titre :
-
Journaliste: Richard Hétu, collaboration spéciale
Emplacement: A12 * section JP Il: la fin d’une époque
Photographie: 1 (Reuters)
Surface: *
Sources: Cardinal Edward Egan, hommes d’affaire, Fidèles
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: « II voit et touche le Seigneur »
Sous-titre
Journaliste: Mathieu Perreault
Emplacement: A13 * section JP Il: la fin d’une époque
LPhotographie:
-
Surface: *
Sources : Mgt Ruini
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: L’émotion de la «fille aînée de l’Eglïse»
Sous-titre :
-
Journaliste: Louis-Bernard Robitaille, collaboration spéciale
Emplacement: A14 * section JP Il : la fin d’une époque
Photographie: 1 (Reuters)
Surface: *
Sources : Bernard Debré, grand chirurgien
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: Des chiffres qui parlent
Sous-titre: Des chiffres et des mots
Journaliste:
Emplacement: A15 * section JP Il: la tin d’une époque
Photographie: 1 - AFP
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: Les dernières nominations papes
Sous-titre
Journaliste: AFP
Emplacement: A16 * section JP Il: la fin d’une époque
Photographie:
Surface: *
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: Ouvert toute la nuit
Sous-titre :
-
Journaliste: AP
Emplacement: A16 * section JP Il: la fin d’une époque
Photographie: 1 (AP)
Surface:
Sources: AFP
Catégorie: Analytique I normatif * sur les médias
Date: 2 avril 2005
LI
Titre: Télé-agonie
Sous-titre t
-
Journaliste: Nathalie Couard
Emplacement: A18 * section JP Il: la fin d’une époque
Photographie: -
Surface: *
Sources: Guy Marchessault, Grandes chaînes télé
Catégorie: Analytique I normatif * sur les médias
Date: 2 avril 2005
Titre: Les règles du jeu d’un conclave
Sous-titre :
-
Journaliste: Mathieu Perreault, Judith Lachapelle
Emplacement: A22 * section JP Il: la fin d’une époque
Photographie: 1 image / tableau
Surface: *
Sources:
-
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: Les hommes de l’ïnterim
Sous-titre:
-
Journaliste: Mathieu Perreault, Judith Lachapelle
Emplacement: A22 * section JP Il: la fin d’une époque
Photographie: 1 (AFP)
Surface: *
Sources:
-
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: Moins d’un mois entre deux papes
Sous-titre
Journaliste: Mathieu Perreault et Judith Lachapelle
Emplacement: A 23 * section JP Il: la fin d’une époque
Photographie: 1 (AP)
Surface: *
Sources: John Allen, vaticaniste de l’hebdo américain National Catholic
Reporter
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: L’ancien évêque de Trois-Rivières se souvient de son
passage
Sous-titre
Journaliste: Le Nouvelliste
Emplacement: A25 * section JP li: la fin d’une époque
Photographie:
LII
Surface: *
Sources: Laurent Noél
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: Un mariage béni par le pape
Sous-titre : Un couple de Chicoutimi a participé à une cérémonie spéciale en
septembre dernier
Journaliste: Isabelle Labrie, Le Quotidien
Emplacement: A25 * section JP Il: la fin d’une époque
Photographie:
-
Surface: *
Sources: Patricia de Ciccio et Michel Brouillette
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: Les polonais perdent un symbole
Sous-titre
Journaliste: Isabelle Hachey
Emplacement: A26 * section JP Il: la fin d’une époque
Photographie: I (Reuters)
Surface: *
Sources : Joseph Litynski, président de l’institut polonais de Montréal,
Fidèles polonais, Corriere della Sera, Polonaise, frère franciscain
George Zebrowski
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: Un ami de jeunesse espérait hier voir Karol Wojtyla
Sous-titre
Journaliste: AFP
Emplacement: A26 * section JP Il: la fin d’une époque
Photographie:
Surface: *
Sources : Juna Stanislaw
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: Le pape du dialogue
Sous-titre: II est celui qui a créé une situation toute nouvelle entre juifs et
chrétiens
Journaliste: Eric Clément
Emplacement: A28 * section JP II: la fin d’une époque
Photographie: 1 (Reuters)
Surface: *
Sources: Charles Kannengiesser, professeur agrégé d’études théologiques
à l’université Concordia, Marc-Alain Wolfe, philosophe juif, Niim
LIII
Kattan, poète et écrivain juin, David Ben Soussan, président de la
cour séfarade du Québec
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: Le pèlerin du paradoxe 13
Sous-titre
Journaliste: André Pralle
Emplacement: A20
Photographie:
-
Surface:
Sources : Patrick Snyder
Catégorie: Analytique I normatif * sut les médias
Date: 2 avril 2005
Titre: Boite aux lettres
Sous-titre: Au chevet d’un père aimé, 1 AFP
En terre comme nous tous
Un spectacle tragique
Journaliste:
Emplacement: A30
Photographie:
Surface:
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: Courage et audace
Sous-titre: Jean-Paul II a convié l’humanité à la vigilance éthique, lui
demandant d’abandonner son indifférent alors que la vie est
menacée
Journaliste: Gilles Routhier, professeur titulaire à la faculté de théologie et de
sciences religieuses de l’Universfté LavaI
Emplacement: A31 - Forum
Photographie: 1 (Reuters)
Surface: toute la page
Sources:
Catégorie: Analytique / normatif
Date: 2 avril 2005
Titre: Un pape pour les médias
Sous-titre : Jean-Paul Il a été l’une des plus intéressantes et passionnantes
figures du monde
Journaliste: Jean-Guy Dubuc, ex-éditorialiste de La Presse
13
« Karol Wojtyla fera donc entrer l’Église catholique dans l’ère de la télévision, du show
business mondialisé, Il sera une star. »
LIV
Emplacement: A32- Forum
Photographie: 2: 1 (Reuters), 1 (AP)
Surface: toute la page
Sources:
-
Catégorie: Analytique / normatif * sur les médias
Date: 2 avril 2005
Titre: « N’ayez pas peur »
Sous-titre: Jean-Paul II a invité à surmonter nos peurs d’aller vers le monde
Journaliste: André Tiphane, prêtre / forum
Emplacement: A33 * section JP Il: la fin d’une époque
Photographie: 1 (Reuters)
Surface:
-
Sources:
-
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: Le spectre du coma
Sous-titre :
-
Journaliste: Mathieu Perreault
Emplacement: A34 * section JP Il: la fin d’une époque
Photographie:
Surface:
Sources: Mgr Pascale Macchi, livre de, La presse italienne Adnkronos
Joaquin Navaro-Vails, porte-parole, Luigi Allegra, cardiologue au
New York Times
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: La fin en direct 14
Sous-titre: Les médias ont été moins attentifs au départ des prédécesseurs
de Jean-Paul Il
Journaliste: Louise Leduc
Emplacement: A 35 * section JP Il: la fin d’une époque
Photographie:
Surface: *
Sources:
Catégorie: Analytique / normatif *sur les médias
Date: 2 avril 2005
Titre: Une oeuvre littéraire dense
Sous-titre
Journaliste: PC
Emplacement: A36 * section JP li: la fin d’une époque
14
« Signe des temps, à la mort de Paul VI, la presse ne publia sur le sujet qu’une nouvelle en
une, puis quelques textes en p. A6 et A7, en plus d’un éditorial. Tout était dit!))
LV
Photographie: -
Surface: *
Sources:
-
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: Exhibitionniste ou exemple méritoire
Sous-titre : La souffrance publique du pape rend plusieurs fidèles mal à l’aise
Journaliste: Mathieu Perreault
Emplacement: A36 * section JP Il: la fin d’une époque
Photographie:
Surface:
Sources: Donald Tremblay, prêtre de Deux-Montagnes, Un théologien
québécois à un quotidien, Lecteur dans La Croix, Federico
Lombardi directeur de Radio-Vatican dans New York Times
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: Le pape sous l’objectif 15
Sous-titre
Journaliste:
Emplacement: A38 * section JP Il: la fin d’une époque
Photographie: 6 : 1 (Reuters), 3 AP, 1 (Michel Gravel), 1 (Vatican)
Surface: *
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: Le film des événements
Sous-titre
Journaliste:
Emplacement: A40 * section JP Il: la fin d’une époque
Photographie: 2: 1 (AP), 1 (Reuters)
Surface: *
Sources: Joaquin Navaro-Valls, porte-parole, Radio Vatican, père Konrad
Hejmo, responsable des pèlerins polonais au Vatican, SKY,
chaîne italienne d’informations, ANSA, agence italienne, Javier
Lozano
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: Ferrari : toujours en attente
15
« Jean-Paul Il a parcouru la planète pendant toute la durée de son pontificat, laissant dans son
sillage des centaines d’images mémorables. La Presse présente ici un échantillon de photos d’un
pape charismatique qui aura toujours vécu sous le regard des médias. »
LVI
Sous-titre: La Presse au GP de Bahreïn - Dans les coulisses
Journaliste: Christian Tortora, propos recueillis par Jean-Sébastien Gagnon
Emplacement: S2 (Sports)
Photographie:
-
Surface: Brève
Sources: pilotes italiens: Jarno Trulli, Giancarlo Fisichella, Vitantenio Liuzzi
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Jean-Paul II est mort
Sous-titre: Jean-Paul Il a été miné par la maladie comme le Christ a porté sa
croix. Hier, son calvaire a pris fin. A 21 h 37, heure de Rome,
l’inlassable pèlerin a entamé son dernier voyage.
Journaliste:
Emplacement: A la une
Photographie: 1 (non précisé)
Surface: toute la page
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: La fin d’une époque 16
Sous-titre
Journaliste: Isabelle Hachey, envoyée spéciale, AFP, AP, BBC News
Emplacement: A2 * section Jean-PauI II 1920-2005
Photographie: 5: 1 (Reuters), 3 (AFP), 1(AP)
Surface: *
Sources: Kofi Annan, secrétaire général ONU, Georges W. Bush, président
américain, Aleksandra Kwazniewski, président de la Pologne,
Silvan Shalom, ministre israélien des affaires étrangères, Gerhard
Schrôder, chancelier de Berlin, Joaquin Navaro-Valis, porte-parole
du Vatican
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: L’attente
Sous-titre
Journaliste: Stéphane Paquet et Hugo Dumas
Emplacement: A4 * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie: 2 (Reuters)
Surface: *
Sources : 2 jmjjstes, 2 jeunes, étudiante
Catégorie: Descriptif
16 Au dernier paragraphe, la journaliste écrit: « Pour ses critiques, c’était un ultra-conservateur
ntratable sur les questions d’avortement et de contraception. Mais aujourd’hui, l’heure est au
chagrin, de Manille à Montréal.»
LVII
Date: 3 avril 2005
Titre: La capitale italienne tourne au ralenti
Sous-titre
Journaliste: Stéphane Paquet et Hugo Dumas
Emplacement: A5 * section Jean-Paul Ii 1920-2005
Photographie:
Surface: *
Sources: romaine qui travaille dans boutique, gérant de boutique, romaine
d’origine newyorkaise
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Des médias partout
Sous-titre
Journaliste: Hugo Dumas et Stéphane Paquet
Emplacement: A5 * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie:
Surface: *
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Un deuil sous la pluie
Sous-titre
Journaliste: Richard Hétu, collaboration spéciale
Emplacement: A6 * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie: 1 (AP)
Surface: *
Sources: 3 new-yorkaises d’origine étrangère, Cardinal Edward Egan,
primat de la ville, Hilary Clinton, sénatrice de New York, Rudolfo
Giuliani, ancien maire de New York, Michael Bloomberg, maire de
New York
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Souvenirs romains
Sous-titre :
-
Journaliste: Richard Hétu, collaboration spéciale
Emplacement: A6 * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie:
Surface: *
Sources: Cardinal Édouard Gagnon
Catégorie: Descriptif
17
« Ce dont ce pays a besoin, c’est d’un pape noir et gai. »
LVIII
Date: 3 avril 2005
Titre: Hommages sentis au Canada
Sous-titre :
-
Journaliste: Mario Fontaine
Emplacement: A7 * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie: 1 (Bob Skinner)
Surface: *
Sources: Paul Martin, premier ministre du Canada, Jean Charest, premier
ministre du Québec, Bernard Landry, chef parti québécois, Mario
Dumond, chef ADQ, Gérald Tremblay, maire de Montréal,
Adrienne Clarkson, gouvemeure générale, Lise Thibault,
lieutenant-gouverneure du Québec
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Céline Dion attristée
Sous-titre:
Journaliste: PC
Emplacement: A7 * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie:
Surface: * Brève
Sources: Céline Dion
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Attendre la mort
Sous-titre: Chronique
Journaliste: Stéphane Laporte
Emplacement: A7 * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie:
Surface: *
Sources:
Catégorie: Analytique I normatif
Date: 3 avril 2005
Titre: Les communautés catholiques saluent un géant
Sous-titre :
-
Journaliste: Sophie Brouillet
Emplacement: A8 * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie:
Surface: *
Sources: Dominic Le Rouzes, prêtre Marie-Jeunesse, Alexandre Gauvin,
responsable regroupement Les Béatitudes, Hélène Guilbault,
laïque dirige communauté du Chemin Neuf, Michel Côté, du
conseil provincial des dominicains, Daniel Le Blond, supérieur des
jésuites québécois, Alain Ambeault, président de la Conférence
religieuse canadienne
Catégorie: Descriptif
LIX
Date: 3 avril 2005
Titre: Recueillement à Montréal
Sous-titre: Marie-Reine-du-Monde proche de St-Pierre-de-Rome
Journaliste: Louise Leduc
Emplacement: A8 *section Jean-Paul 111920-2005
Photographie: 2 : 1 (AFP), 1 (AP)
Surface: *
Sources : 6 croyantes, Mgr Turcotte, Mgr O’Brien
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Quelque chose d’indécent 18
Sous-titre
Journaliste: Rima Elkouri
Emplacement: A9 * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie:
Surface: *
Sources:
Catégorie: Analytique / normatif * sur les médias
Date: 3 avril 2005
Titre: L’hypothèse latino-américaine
Sous-titre: Le conclave de 2005 pourrait élire un premier pape non européen
Journaliste: Mathieu Perreault
Emplacement: A9 * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie: I (Reuters)
Surface: *
Sources : Daniel Cere, directeur du centre d’études religieuses Newman à
l’Université Mc Gui, Thomas Reese, éditeur du magazine jésuite
America, Marco Politi, vaticaniste dans quotidien La Repubblica
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Un pape proche de Dieu
Sous-titre : Les archevêques québécois gardent de Jean-Paul Il le souvenir
d’un grand homme
Journaliste: Louise Leduc
Emplacement: AlO * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie: I (AP)
Surface: *
Sources: Mgr Jean-Claude Turcolle, Mgr Marc Ouellet
Catégorie: Descriptif
18
« Sans doute était-ce la fin qui convenait tout à fait à ce pape hyper-médiatisé qu’on compare
souvent à une rock-star »
LX
Date: 3 avril 2005
Titre: Un chrétien chez Jean-Paul Il
Sous-titre
Journaliste: Vincent Marissal
Emplacement: AlO * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie:
-
Surface: *
Sources: Mgr Fred Henry, évêque de Calgary, Jean-Paul Il
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: lntrïgues, passages secrets et règlements de compte
Sous-titre: Mgr Dziwisz et le « clan des polonais » en menaient large au
Vatican
Journaliste: André Duchesne
Emplacement: A 11 * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie:
-
Surface: *
Sources : Mgr Stanislas Dziwisz, secrétaire particulier, Jacques Duquesne,
journaliste et écrivain spécialisé du catholicisme
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: La Pologne pleure son pape
Sous-titre: Le gouvernement décrète un deuil national jusqu’aux funérailles
du St-Père
Journaliste: Agnes Gruda
Emplacement: A 11 * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie: 1 (Reuters)
Surface: *
Sources : Punk, Étudiante, Premier ministre, Marek Belka, collaborateur à
Jean-Paul Il, Mgr Macharski, Franciszek, prêtre Pior Iwanek
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Profonde tristesse dans la capitale américaine
Sous-titre:
-
Journaliste: Alexandre Sirois
Emplacement: A 12 * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie: 1
- (AFP)
Surface: *
Sources: Altaga David, fidèle américaine, Jane Leonatd, fidèle, Theodore
Mc Carrick, archevêque Washington, Michaêl Basset, protestant
cathédrale
Michaêl Dompas, Marek Skwarmicki
Catégorie: Descriptif
LXI
Date: 3 avril 2005
Titre: « Un défenseur de la liberté s’est éteint»
Sous-titre : -
Journaliste: Alexandre Sirois
Emplacement: A 12 * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie: 1 (Reuters)
Surface: *
Sources: Georges W. Bush, Condoleeza Rice
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Le conclave une lutte idéologique
Sous-titre
Journaliste: Mathieu Perreault
Emplacement: A 14 * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie: 3 tableaux
Surface: *
Sources: John Allen dans son livre Conclave
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Des sombreros pour un jeune pape
Sous-titre : 1979
Journaliste : (Photos)
Emplacement: A17 * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie: 2 (Michel Gravel)
Surface: *
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Le choix du successeur: un ballet très codifié
Sous-titre
Journaliste: New York Times
Emplacement: A20 * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie: I (AFP)
Surface: *
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: « Notre Père voit Dieu en face))
Sous-titre : -
Journaliste: Louis-Betnard Robitaille, collaboration spéciale, Paris
Emplacement: A18 * section Jean-Paul 111920-2005
LXI I
Photographie: I (Reuters)
Surface: *
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Le secrétaire particulier de Jean XIII se souvient
Sous-titre
Journaliste: Eric Clément
Emplacement: A18 * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie:
Surface: *
Sources: Mgr Loris Francesco Capovilla
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Quand la télévision unit le monde
Sous-titre:
-
Journaliste: Nathalie Collard
Emplacement: A19 * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie: I (André Pichette)
Surface: *
Sources:
-
Catégorie: Analytique / normatif * sur les médias
Date: 3 avril 2005
Titre: Les nouvelles technologies au service de la foi
Sous-titre : -
Journaliste: AFP
Emplacement: A19 * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie:
-
Surface: *
Sources:
-
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Les rencontres sportives reportées
Sous-titre
Journaliste: AP
Emplacement: A20 * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie:
Surface: *
Sources:
-
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
LXII I
Titre: Une vie saluée par les gens de toutes confessions
Sous-titre
-
Journaliste: Hugo Meunier
Emplacement: A 21 * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie: 1 fAP)
Surface: *
Sources: Abdoul Gabbar, musulman, Ngoc Pham, moine bouddhiste
montréalais
Tha Ruadarajah Scan Garappilli, président de la Saiva Misison of
Quebec, hindou
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Trois jours de deuil à Cuba
Sous-titre :
-
Journaliste: AFP
Emplacement: A22 * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie:
-
Surface: *
Sources: Conseil d’État de Cuba
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Un refuge nouveau et amélioré pour le prochain conclave
Sous-titre
Journaliste: AFP
Emplacement: A22 * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie: 1 (AP)
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: « Sur le plan doctrinal et moral », le pape avait un côté
ultraconsevateur et assez directif))
Sous-titre: L’abbé Raymond Gravel souhaite qu’un nouveau concile adapte le
discours religieux aux réalités d’aujourd’hui
Journaliste: Hugo Meunier
Emplacement: A23 * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie: 1 (AP)
Surface: *
Sources: Raymond Gravel
Catégorie: Analytique / normatif * sur les médias
Raymond Gravel est présenté comme ccle mouton noir de l’église catholique du Québec» -
« Les médias encouragent les gens à voir le pape comme un phénomène. C’est un être humain,
on en fait un idole. »
LXIV
Date: 3 avril 2005
Titre: Le pape de près d’un milliard de fidèles 20
Sous-titre
Journaliste:
Emplacement: A23 * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie: 1 tableau
Surface: *
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Pas le plus vieux pape
Sous-titre : -
Journaliste:
Emplacement: A23 * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie:
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Le plus petit état du monde 21
Sous-titre : -
Journaliste: André Duchesne
Emplacement: A23 * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie: -
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Analytique / normatif
Date: 3 avril 2005
Titre: Neuf jours de services funèbres, trois semaines d’interrègnes
Sous-titre : -
Journaliste: André Duchesne
Emplacement: A23 * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie: -
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
20
cc Au Québec, on estime à 6, 43 million le nombre de chrétiens ; à 5,94 million le nombre de
catholiques »
21 Moins d’un kilomètre carré, moins de 1000 habitantes et une ascendance étonnante sur un
milliard d’être humains. »
LXV
Titre: À l’école de l’humilité
Sous-titre: L’Eglise du Québec est entrée dans le siècle nouveau dans un
état de délabrement avancé. Que pousse-t-il sous les décombres
9
Journaliste: Paul Longpré, ancien journaliste de La Presse
Emplacement: A24 I Forum
Photographie: 2 (Demers lvanoh)
Surface: *
Sources: Bernard Hubert, regretté évêque de St-Jean-Longueil, Mgr Jean
Claude Turcotte, René Latourelle, jésuite québécois, Timothy
Radcliff, maître général des dominicains dans le monde, Denise
Lamarche, docteure en théologie et religieuse, Père Paul
Arsenault, animateur à Notre-Dame-du-Cap
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Un pape philosophe
Sous-titre : L’humanité perd l’un de ses meilleurs penseurs
Journaliste: Jean Grondin, professeur au département de philosophie de
l’Université de Montréal
Emplacement: A-25 / Forum
Photographie: -
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: La Boite aux lettres 22
Sous-titre: La mort fait partie de la vie, Lyse Deslauriers
Un homme entier et cohérent, Michel Lebel
Le plus grand pape de l’histoire, Normand Rousseau, I photo AP
Oeuvre de paix, Gilbert Ouellet
J’aimerais mourir comme lui, Diane Lafond
Présence active et intense, Anita Vaillancourt
Moderne et universel, Roger Boisvert
Spectacle indigne, Ginette Charbonneau : « Télé-réalité »
Journaliste : -
Emplacement: A26
Photographie: -
Surface: 3/4
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Apôtre jusqu’au dernier souffle
Sous-titre : -
22 Une seule lettre n’est pas positive, la lettre Spectacle indigne utilise le terme de « télé-réalité ».
LXVI
Journaliste: André Pratte
Emplacement: A26
Photographie:
Surface: 1/4
Sources:
Catégorie: Analytique / normatif
Date: 3 avril 2005
Titre: Qui remplacera Karol Wojtyla?
Sous-titre : Le conclave qui s’ouvrira bientôt, comme la plupart de ceux qui
l’ont précédé, demeure hautement imprévisible
Journaliste: Gilles Routhier, professeur titulaire à la faculté de théologie et de
sciences religieuses de l’Université LavaI
Emplacement: A 27 / Forum
Photographie: 1 (AP)
Surface: 2/3
Sources:
Catégorie: Analytique / normatif
Titre: Vos espoirs pour la succession?
Sous-titre: Forum
Journaliste:
Emplacement: A27
Photographie:
Surface: 1/12
Sources: Appel aux lecteurs-trices
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: L’Eglise accusée de plagiat et d’imposture 23
Sous-titre : Essai
Journaliste: Gérald Le Blanc
Emplacement: Arts et Spectacles, 3
Photographie:
Surface: 1/4
Sources : Jacques Languirand en préface, Tom Harper, pasteur anglican et
journaliste au Toronto Star
Catégorie: Analytique I normatif
Date: 3 avril 2005
Titre: Frankétienne, Bush et le prochain pape : cherchez l’erreur
Sous-titre : Chronique
23
« En ces temps du TOC (troubles obsessifs compulsifs religieux, où le monde suit en direct la
mort du pape... » Article sur le livre: le Christ païen — retrouver la lumière perdue.
LXVII
Journaliste: Dany Laferrière, collaboration spéciale
Emplacement: Arts et spectacles, p. 11
Photographie:
Surface: 1/5
Sources:
Catégorie: Analytique I normatif
Date: 3 avril 2005
Titre: Mauvaise séance 24
Sous-titre
Journaliste: Jean-François Bégin
Emplacement: Sport p. 3
Photographie: 1
Surface: Bas de vignette
Sources:
-
Catégorie: Descriptif
Acteur de l’histoire: retour sur les actes d’une vie grand format. 44 pages dont un
cahier hommage à conserver.
Date: 3 avril 2005
Titre: Acteur de l’histoire
Sous-titre
Journaliste:
Emplacement: Page couverture du cahier spécial Jean-Paul 111920-2005
Photographie:
Surface:
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: De Wadowice à Rome
Sous-titre : L’itinéraire hors du commun du premier pape non italien en 450
ans
Journaliste: Mathieu Perreault
Emplacement: X2 * cahier spécial
Photographie: 2 (AP)
Surface: *
Sources:
Catégorie: Descriptif
24 Même dans le cahier des sports dans l’article de Jean-François Bégin intitulé Mauvaise séance
et qui traite du Grand Prix de Bahreïn, la photo rappelle que « le pape Jean-Paul Il aimait bien le
sport. Le 4juin 1988, il avait fait une visite à l’usine Ferrari, à Modena, événement auquel avait
assisté tout le personnel de la scuderia. >
LXVIII
Date: 3 avril 2005
Titre: Le pape politique
Sous-titre : Tombeur du communisme ? « L’arbre était déjà pourri, je l’ai juste
secoué un bon coup... »
Journaliste: Richard hétu, collaboration spéciale
Emplacement: X3 * cahier spécial
Photographie: 2 : 1 (AP), 1 (PC)
Surface: *
Sources: Joseph Stohic, Citation de Jean-Paul Il
Catégorie: Analytique I normatif
Date: 3 avril 2005
Titre: Le pape rassembleur
Sous-titre: Les réunions d’Assise, en 1986, lancent le dialogue avec les
autres religions
Journaliste: Mathieu Perreault
Emplacement: X4 *cahier spécial
Photographie: 1 (Reuters)
Surface: *
Sources: Dominicain Lapierre, revue Civiltà cattolica, Alexis Il, patriarche
orthodoxe de Moscou, Walter Kasper, cardinal et président de
Conseil pontifical pour la promotion de l’unité, Sandro Magister,
vaticaniste à l’Espresso, George Weigel, biographe du pape,
prêtre américain à la revue lnside The Vatican
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Russie: le rêve brisé de Jean-Paul Il
Sous-titre
Journaliste: Laura-Julie Perreault, collaboration spéciale
Emplacement: X4 * cahier spécial
Photographie:
Surface: *
Sources : Alexis Il
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Le rapprochement avec les juifs
Sous-titre: Jean-Paul Il a reconnu l’Etat d’lsraêl et tenté d’instaure un
nouveau dialogue avec ses « frères aînés dans la foi)>
Journaliste: Isabelle Hachey
Emplacement: X5 * cahier spécial
Photographie: 1 (AFP)
Surface: *
Sources: Bernard Sachecky, historien belge, Pierre Blet, jésuite, professeur
émérite à l’Université pontificale grégorienne de Rome,
Catégorie: Analytique I normatif
LXIX
Date:
Titre:
Sous-titre
Journaliste:
Emplacement:
Photographie:
Surface:
Sources:
Catégorie:
Date:
Titre:
Sous-titre
idéologies »
Journaliste:
Emplacement:
Photographie:
Surface:
Sources:
Catégorie:
Date:
Titre:
Sous-titre
Journaliste:
Emplacement:
Photographie:
Surface:
Sources:
Catégorie:
Date:
Titre:
Sous-titre
Journaliste:
Emplacement:
Photographie:
Surface:
Sources:
Catégorie:
3 avril 2005
Les mea culpa
Isabelle Hachey
X5 * cahier spécial
*
Descriptif
3 avril 2005
Amérique latine: l’ïncomprïse
il a dénoncé la pauvreté, mais condamné « l’attrait des
Marie-Claude Malboeuf
X6 * cahier spécial
1 (UPI)
*
EIio Masferrer, anthropologue des religions, Maurice Barth, prêtre
dominicain, Roberto Blancarte, sociologue des religions à
l’université autonome du Mexique, Carmen Castellanos,
journaliste
Analytique / normatif
3 avril 2005
Crise médiatique sans précédent aux Etats-Unis
« Les prêtres pédophiles n’ont pas de place dans l’Eglise»
Mathieu Perreault
X7 * cahier spécial
*
Boston Globe, Joaquin Navaro-Valls, porte-parole, Jean-Paul Il
Descriptif
3 avril 2005
Le pape Rock’N’Roll
« Jean-Paul superstar » a toujours eu une propension à
transcender la barrière des âges »
Matthieu Perreault
X7 * cahier spécial
*
Descriptif
Date: 3 avril 2005
LXX
Titre: Jean-Paul II, mon ami 25
C Sous-titre: -Journaliste: Viviane Rivière, collaboration spéciale
Emplacement: X8 * cahier spécial
Photographie: 7: 1 (Newscom), 3 (Vivian), 2 (AP), 1 Reuters)
Surface: *
Sources: Halina Kwiatwska et Danuta Michalowska, Lech Walesa, général
Jaruzelski, cardinal Glemp, père Malinski, Jerzy Turowick
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Le pape superstar
Sous-titre
Journaliste
Emplacement: X9- xo * cahier spécial
Photographie: 14: 2 (PC), 8 (AP), 2 (UPI), 1 (Reuters), 1 (Bernard Brault)
Surface: *
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Journée mondiale de la jeunesse de Toronto
Sous-titre : Le pape salue « l’extraordinaire tradition d’humanisme » au
Canada
Journaliste: Mathieu Perreault
Emplacement: X 12 * cahier spécial
Photographie: 1 (PC)
Surface: *
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: La croisade contre la culture de la mort
Sous-titre: Jean-Paul Il n’a eu de cesse de faire valoir ses convictions sur
l’avortement, la peine de mort, l’euthanasie...
Journaliste: Mathieu Perreault
Emplacement: X13 * cahier spécial
Photographie: -
Surface: *
Sources: Roberto Seno, journaliste Washington Post, Emmanuel Lapierre,
dominicain directeur-adjoint du Centre canadien pour
l’oeucuménisme, Georges Weigel, biographe du pape, André
Guryn, prêtre montréalais d’origine polonaise
Catégorie: Analytique I normatif
25 Témoignages I hommages unanimes
LXXI
Date: 3 avril 2005
Titre: Jean-Paul Il et les femmes: une sollicitude insistante
Sous-titre
Journaliste: Sophie Brouillet, collaboration spéciale
Emplacement: X13 * cahier spécial
Photographie: 1 (AP)
Surface: *
Sources : Marie-André Roy, sociologue des religions, directrice du
département des sciences religieuses de l’UQAM, Patrick Snyder,
théologien, abbé Christian Lépine, directeur des études au Grand
Séminaire de Montréal
Catégorie: Analytique I normatif
Date: 3 avril 2005
Titre: Un pape « religieux » des messages « politiques»
Sous-titre
Journaliste: Pierre Vennat
Emplacement: X 14 * cahier spécial
Photographie: 1 (Pierre Mc Cann)
Surface: *
Sources:
Catégorie: Analytique / normatif
Date: 3 avril 2005
Titre: Salut à toi, Québec I
Sous-titre
Journaliste: Pierre Vennat
Emplacement: X 14 * cahier spécial
Photographie: 1 (Michel Gravel)
Surface: *
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Un sujet délicat
Sous-titre: Chaque caricature du pape avait un potentiel explosif
Journaliste: Marie-Claude Leboeuf
Emplacement: X15 * cahier spécial
Photographie:
Surface: *
Sources: Serge Chapleau
Catégorie: Analytique / normatif * sur les médias
Date: 3 avril 2005
Titre: Le pape peut sembler une figure qui ne voit que le côté
sombre de la modernité ; un homme si désespérant qu’il perd
L)O(l I
son public. Mais on ne peut s’empêcher de penser: et s’il
était un prophète ? S’il voyait quelque chose dont nous ne
nous apercevons pas ? 26
Sous-titre:
Journaliste: Roberto Suro, journaliste
Emplacement: X 16 — cahier spécial
Photographie: I (non précisé)
Surface: *
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Mon clin d’oeil
Sous-titre: « Nous sommes dispos pour succéder au pape. »
- Pauline Matois et François Legault
Journaliste: Stéphane Laporte
Emplacement: A la une
Photographie: -
Surface: Brève
Sources: -
Catégorie: Autre
Date: 4 avril 2005
Titre: Le repos éternel pour Jean-Paul Il
Sous-titre: Les catholiques en deuil de leur pape bien-aimé
Journaliste: Isabelle Hachey
Emplacement: A la une (suite A4)
Photographie: 1 (AP — Massimo Sambucetti)
Surface: * toute la page sur le sujet
Sources: AFE et BBC News
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Cracovie souhaite rapatrier le coeur du pape
Sous-titre
Journaliste: Agnes Gruda
Emplacement: A la une (suite A12)
Photographie: 1 (AFP, Marco Longari) en A12
Surface: * toute la page sur le sujet
Sources: Jacek Machorski, maire de Cracovie, Quotidien Gazeta Wyborcza
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Succession : les grandes manoeuvres des papabili
26 Roberto Suro, journaliste a couvert JP Il a temps plein de 1984 à 1989 pour New York Times et
magazine Times.
LXXIII
Sous-titre:
Journaliste:
Emplacement:
Photographie:
Surface:
Sources:
Catégorie:
Date:
Titre:
Sous-titre
Journaliste:
Emplacement:
Photographie:
Surface:
Sources:
Catégorie:
Date:
Titre:
Sous-titre
Journaliste:
Emplacement:
Photographie:
Surface:
Sources:
Catégorie:
Date:
Titre:
Sous-titre
Journaliste:
Emplacement:
Photographie:
Surface:
Sources:
Catégorie:
Date:
Titre:
Sous-titre
Journaliste
Emplacement:
L’élection d’un pape âgé et de transition est de plus en plus
souvent évoquée
Mathieu Perreault
A la une (suite AlO)
* toute la page sur le sujet
Jean-Paul Il, Desmond Tutu, archevêque sud-africain, AFP,
National Catholic Reporter, magazine catholique américain, Scott
Appleby, professeur à l’université catholique Notre-Dame, Orazio
La Rocca, vaticaniste au quotidien romain la Repubblica
Descriptif
4 avril 2005
La neuvaine s’amorce dans le tohu-bohu
Hugo Dumas et Stéphane Paquet
A2
— A3 * section Jean-Paul Il 1920-2005
5 : 2 (AP), 3 (AFP)
*
2 couples
Descriptif
4 avril 2005
Un pape qui a rallié les jeunes
Stéphane Paquet
A4 * section Jean-Paul 111920-2005
1 (AFP)
*
Descriptif
4 avril 2005
Le « Deuil », le « choc » et autres balivernes
Yves Boisvert
AS * section Jean-Paul 111920-2005
*
Analytique / normatif * sur les médias
4 avril 2005
Des québécois impressionnés
La ferveur religieuse les surprend
Hugo Dumas et Stéphane Paquet
A5 * section Jean-Paul 111920-2005
LXXIV
Photographie: 1 (AFP
— Joe Kiamar)
Surface: *
Sources: retraité québécois à Rome
2 touristes
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: L’homme qui a tenté de tuer le pape
Sous-titre : -
Journaliste: Seican Haca Ogla
Emplacement: A5 * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie: 1 (AFP)
Surface: *
Sources: Adnan Agça frère d’Ali Agça Mehmet
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Chronique d’une mort annoncée
Sous-titre: -
Journaliste: Nathalie Petrowski
Emplacement: A7 * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie: -
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Analytique I normatif * sur les médias
Date: 4 avril 2005
Titre: Jean-Paul Il sur la liste des saints?
Sous-titre
Journaliste: AFP - Denis Barnett
Emplacement: A7 * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie: -
Surface: 1/20
Sources: Cardinal Angelo Sodano
Patrick Agnew, vaticaniste
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Le pape est mort, mais Dieu? 27
Sous-titre
Journaliste: Louise Leduc
Emplacement: A8 * section Jean-Paul 111920-2005
27 La journaliste écrit: Dans un Québec en rupture presque totale avec l’Église, la mort d’un pape
peut-elle être autre chose qu’un gros buzz médiatique? L’avocat Julius Grey note que « En tout
cas à la une des journaux et à la télévision, il y avait longtemps que la religion avait occupé une
place aussi prépondérante »
LXXV
Photographie: 1 (André Tremblay)
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Analyse I normatif * sur les médias
Date: 4 avril 2005
Titre: Par conviction, curiosité ou obligation, les fidèles se
recueillent
Sous-titre:
Journaliste: Emilie Côté
Emplacement: A9 * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie: 1 (Bob Skinner— La Presse)
Surface: *
Sources: fidèles à l’église
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Des chiffres et des mots 28
Sous-titre
Journaliste: Non précisé
Emplacement: AlO * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie: 1 AFP
Surface: *
Sources: Albert de Monaco, prince héréditaire, Colin Powell, ancien
secrétaire d’état des E-U, Georges W Bush, président des E-U,
Fidel Castro, président cubain
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Un carmelingue discret maïs habitué aux dossiers épineux
Sous-titre : -
Journaliste: Mathieu Perreault
Emplacement: AlO * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie: 2 : 1 (archive AP), 1 (archive AFP)
Surface: *
Sources:
-
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: St-Pierre repose-t-il sous St-Pierte
Sous-titre : -
Journaliste: Mathieu Perreault, Hugo Meunier
28 Suivi de deux encadrés: 1 - « consultez notre dossier spécial sur le pape Jean-Paul Il à
www.cyberpresse.ca/pape. » Invitation à signer le livre d’or virtuel. 2- 7 bulles sur différents sujets
tels les rites abolis, les vêtements funéraires, les protocoles de deuils...
LXXVI
Emplacement: Ail * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie: 3 : 2 (AP), I (AFP)
Surface: *
Sources : Antonio Ferrua, jésuite et auteur d’un rapport sur la tombe de
Saint-Pierre, Atlantic Monthly, mensuel américain, Marguerita
Guarducci, archéologue
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Après les larmes, les hommages
Sous-titre: « Merci de nous avoir montré l’amour de Dieu et merci de nous
avoir montré l’amour de l’homme. »
Journaliste: Agnes Gruda
Emplacement: A13 * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie: 2: 1 (Joe Klamar). 1 (AFP)
Surface: *
Sources: Résidents-es de Wadowice
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: La presse mondiale dit adieu à un pape historique et
contradictoire
Sous-titre
Journaliste: Mario Fontaine, AFP et AP
Emplacement: A14 * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie:
Surface: *
Sources: Osservatore Romane (Italie), Le Parisien (France), Fakt (Pologne),
La croix (catholique), El Mundo (Espagne), L’Observer
(britannique), The Standard (Kenya), Independant on Sunday,
Tagespiegei (Allemagne), Al-Jazira et Al-Arabya
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Les canadiens veulent un pape à l’esprit ouvert
Sous-titre
Journaliste: Les Perreaux
Emplacement: AiS * section Jean-Paul 111920-2005
Photographie: 1 (Reuters, Mike Cassasese)
Surface: *
Sources: Fidèles, Américains, Passants-es
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Faites vos devoirs
Sous-titre
Journaliste : Patrick Snyder
LXXVII
Emplacement: A20 I Forum
Photographie: 1 (AP, Massimo Sambucetti)
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Analyse I normatif
Date: 4 avril 2005
Titre: Des destins entrecroisés
Sous-titre: C’est dans leur anticommunisme commun que c’est établi le
courant entre Jean-Paul Il et Ronald Reagan
Journaliste: Marc Nadeau
Emplacement: A20 I Forum
Photographie: 1 (La Presse, archives)
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Analyse I normatif
Date: 4 avril 2005
Titre: Puissante etfaible
Sous-titre : Jean-Paul Il décédé, qu’adviendra-t-il de cette Eglise dans les
pays d’occident?
Journaliste: Solange Lefebvre, titulaire de la chaire religion, culture et société
de l’université de Montréal
Emplacement: A21 I Forum
Photographie: 1 (La Presse, archives)
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Analyse I normatif
Date: 4 avril 2005
Titre: Une conception machiste du rôle des femmes
Sous-titre: L’état de servilité de la femme à l’intérieur de l’Eglise n’est pas
nouveau
Journaliste: Pierre Desjardins
Emplacement: A21 / Forum
Photographie: -
Surface: *
Sources: Marina Wamer, exégète
Catégorie: Analyse I normatif
Date: 4 avril 2005
Titre: Nos lecteurs réagissent
Sous-titre: Je ne voudrais pas mourir ainsi, Jana Havrawkova
Un rayon de soleil, Yvan Paqueffe
Une colombe, Danielle Gosselin
L’empêcheur de tourner en rond, Pierre Gauthier
L’histoire jugera, Pierre Bissonnette
L)O(VI Il
Les étonnantes révélations de Da Vinci Code, Jean Casault
Le rassembleur, Fernand Lavigne
Journaliste -
Emplacement: A23 / Forum
Photographie: 1 (AFP)
Surface: *
Sources: -
Catégorie: 5 descriptifs, 1 analyse / normatif
Date: 4 avril 2005
Titre: Jour de souvenir
Sous-titre : -
Journaliste: -
Emplacement: S4 (Sports)
Photographie: -
Surface: Brève
Sources: Fernando Alonso et Jarno Trulli, pilotes automobiles
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Jean-Paul Il, athlète de Dieu
Sous-titre: -
Journaliste: AP
Emplacement: S-10 (Sports)
Photographie: 1 (Reuters, Bruno Domengos)
Surface: 4/5
Sources: Franco Carraro, président de la fédération italienne de football,
Jean-Paul Il, George Weigel, biographe de Jean-Paul Il
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Jean-Paul lI, 6 heures d’attente, 6 secondes de recueillement
Sous-titre : -
Journaliste: Stéphane Paquet avec collaboration de Hugo Dumas
Emplacement: Al (suite AlO)
Photographie: 1 (AP, Massimo Sambucetti)
Surface: 3/5
Sources : 2 touristes, italienne
Catégorie: Descriptif
Date: 5 avril 2005
Titre: On ne pourra jamais assez remercier le pape d’être mort
durant le huit clos de la Commission Gomery. Thank you
Jean-Paul ! » - le boss de RDI
Sous-titre: Mon clin d’oeil
Journaliste: Stéphane Laporte
Emplacement: A la une
LXXIX
Photographie: -
Surface: Brève
Sources: -
Catégorie: Ne s’applique pas
Date: 5 avril 2005
Titre: Le Vatican est débordé, les journalistes sont excédés
Sous-titre : -
Journaliste: Hugo Dumas et Stéphane Paquet
Emplacement: Al (suite A16)
Photographie: 2: 1 (AP, Massimo Sambucetti) en Al — 1 (AP) en A16
Surface: 1/5
Sources : Pittsburg Post-Gazette
Catégorie: Analyse / normatif * sur les médias
Date: 5 avril 2005
Titre: 80fb se souvient d’un pape militant.., aux lunettes cool!
Sous-titre
Journaliste: USA Today
Emplacement: A6 * section Jean-Paul Il: les pèlerins affluent
Photographie: -
Surface: *
Sources: USA Today, Bono
Catégorie: Descriptif
Date: 5 avril 2005
Titre: Le pape sera inhumé dans la basilique St-Pierre et non en
Pologne
Sous-titre : -
Journaliste: Marc Thibodeau
Emplacement: A7 * section Jean-Paul Il: les pèlerins affluent
Photographie:
Surface: *
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 5 avril 2005
Titre: Les petites âmes 29
Sous-titre: La vie, la ville
Journaliste: Rima Elkouri
Emplacement: A8 * section Jean-Paul Il: les pèlerins affluent
Photographie:
Surface: 2/5
29 Suivi d’un encadré où il est mentionné : 35 000, nombre d’articles sur le pape Jean-Paul Il
publiés dans les 24 heures qui ont suivi sa mort (comparé à 3500 sur Georges W Bush au
lendemain de sa réelection)
L)OO(
Sources: Laurent Mc Cutcheon, militant gai, président de Gai Écoute et de
C la Fondation EmergenceCatégorie: Analytique I normatif
Date: 5 avril 2005
Titre: La ferveur des polonais ne se dément pas
Sous-titre
Journaliste: Agnès Gruda
Emplacement: A8 * section Jean-Paul Il: les pèlerins affluent
Photographie: I (AFP)
Surface: 3/5
Sources: Fidèle, religieuse
Catégorie: Descriptif
Date: 5 avril 2005
Titre: Des cérémonies funéraires sous haute surveillance
Sous-titre
Journaliste: Hugo Dumas et Stéphane Paquet
Emplacement: A9 * section Jean-Paul Il: les pèlerins affluent
Photographie: I (AP)
Surface: 1/2
Sources: Gregory Dery et Paulinus Mwintone, deux prêtres ghanéens,
gendarme, Guglielmo Guidobon Cavalchini, responsable de
l’opération
Catégorie: Descriptif
Date: 5 avril 2005
Titre: Le pape et les femmes
Sous-titre
Journaliste: Hugo Meunier
Emplacement: AlO
Photographie:
Surface: 1/5
Sources: Michèle Asselin, présidente de la Fédération des femmes du
Québec, Sandrine Ricci, présidente du Centre des femmes de
I’UQAM, John Zucci, directeur du département d’études
catholiques de l’université Mc Gui
Catégorie: Analytique / normatif (mise en perspective de. vue)
Date: 5 avril 2005
Titre: La mort du pape : WA bat SRC
Sous-titre
Journaliste: Louise Cousineau
Emplacement: Art et spectacle, 1 (suite 7)
Photographie: 1 (PC)
Surface: 1/4
Sources: -
LXXXI
Catégorie: Descriptif
C
Date: 5 avril 2005
Titre: Et Dieu, lui?
Sous-titre: Du revers
Journaliste: Ronald King
Emplacement: 511 (Sports)
Photographie: -
Surface: Brève
Sources: Jerzy Dudeck, polonais gardien de but du club de Liverpool
Catégorie: Descriptif
Date: 6 avril 2005
Titre: Rome assiégée par les fidèles
Sous-titre: L’ambassade du Canada au Vatican n’encourage pas les
Canadiens à s’y rendre
Journaliste: Hugo Dumas et Stéphane Paquet
Emplacement: A6 — section Jean-Paul 111920-2005
Photographie: 1 (AP)
Surface: * toute la page sur le sujet
Sources: Jean Bourassa, Famille québécoise, Milanais, Italien, Vendeuse,
Employée de bureau touristique
Catégorie: Descriptif
Date: 6 avril 2005
Titre: L’identité du « cardinal secret)) demeure un mystère
Sous-titre : -
Journaliste: AFP (Marc Thibodeau)
Emplacement: A6 — section Jean-Paul 111920-2005
Photographie: 1 (AFP)
Surface: *
Sources: Giulio Silano, spécialiste de la chrétienté à l’université de Toronto,
Guy Laperrière, professeur spécialisé en histoire religieuse à
l’université de Sherbrooke, Joaquin Navaro-Valls, porte-parole
Catégorie: Descriptif
Date: 6 avril 2005
Titre: Miracle sur la Vistule
Sous-titre : -
Journaliste: Agnès Gruda
Emplacement: A7 — section Jean-Paul 111920-2005
Photographie: 1 AFP
Surface: *
Sources: Bartek Dobroch, journaliste local polonais, Kazimierz Wegrzyn,
joueur de Cracovia, Janusz Filipiak, président de Cracovia
Catégorie: Descriptif
LXXXI I
Date: 6 avril 2005
Titre: Un catholicisme nouveau
Sous-titre : Devant l’expansion de l’église ans le tiers-monde, les querelles
entre chrétiens occidentaux ne signifient as grand-chose
Journaliste: Charles Kannengiesser, professeur de théologie à l’université
Concordia
Emplacement: A23 I Forum
Photographie: 1 AFP
Surface: 2/3
Sources:
Catégorie: Analyse / normatif
Date: 6 avril 2005
Titre: La télévision de demain
Sous-titre: Le pape à la une
Journaliste: Nathalie Collard
Emplacement: Actuel, p. 3
Photographie:
Surface: Brève
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 6 avril 2005
Titre: Ici Radio Ville-Marie
Sous-titre:
Journaliste: Nathalie Collard
Emplacement: Actuel, p.3
Photographie: 1 (Armand Trottier)
Surface: 2/3
Sources: Jean-Guy Roy, directeur de Radio Ville-Matie
Catégorie: Descriptif
Date: 7 avril 2005
Titre: Succession : les cardinaux en plénière le 18 avril °
Sous-titre
Journaliste: Mathieu Perreault
Emplacement: Al (suite A4)
Photographie:
Surface: 1/3
Sources: Alberto Melloni, professeur à la Fondation des sciences
religieuses Jean-XXIII à Bologne, John Allen, vaticaniste
Catégorie: Descriptif
30 Suivi d’une photo de l’AFP ayant pour titre: Bush se recueille devant la dépouille de Jean-Paul
Il
LXXXI II
Date: 7 avril 2005
Titre: La foule est trop nombreuse
Sous-titre : Le Vatican met fin aux visites de la dépouille
Journaliste: Mathieu Perreault et Hugo Dumas
Emplacement: A4 — section Jean-Paul 111920-2005
Photographie: 1 (AFP)
Surface: *
Sources : Guido Bertuloso, patron de la protection civile italienne, Serena
Scipioni, porte-parole de la gare Termini, Golizia Cosmo,
responsable de la logistique du dortoir de l’université Tor Vergata,
Pèlerin
Catégorie: Descriptif
Date: 7 avril 2005
Titre: Les féministes polonaises appréhendent un virage à droite
Sous-titre: -
Journaliste: Agnès Gruda
Emplacement: A5 - section Jean-Paul Il
Photographie: 1 (AFP)
Surface: *
Sources: Slawomira Walczewska, membre du bureau de direction de la
Fondation des femmes (EFKA), Danièla Malec du Centre
d’intervention de crise
Radio Maryja, Bartek Dobroch, jeune journaliste, Tygodnik
Powszechny, hebdo catholique
Catégorie: Analytique / normatif
Date: 7 avril 2005
Titre: Marc Ouellet sur la liste des papabili
Sous-titre: -
Journaliste: Mathieu Perreault
Emplacement: A5 - section Jean-Paul Il
Photographie: -
Surface: * toute la page sur le sujet
Sources: John Allen, vaticaniste, Geneviève Lebel
Catégorie: Descriptif
Date: 7 avril 2005
Titre: Et la succession?
Sous-titre: Un pape rassembleur, François Lessard
Moins moralisateur, Pierre Gagnon
Rejoindre les jeunes, Maude Marisseau
Vivifier la tolérance, lsmaèl Houdassine
Perte de crédibilité, Francis Laurin
Retourner aux sources, Alexandre Cabrel
3111 est mentionné dans l’article que « les voix critiques sont totalement absentes de la place
publique. »
LXXXIV
Besoin d’un missionnaire, Yves Deslauriers 32
Journaliste:
Emplacement: A21 I Forum
Photographie: 1 (Alexandre Gravel)
Surface: toute la page sur le sujet
Sources:
Catégorie: Forum
Date: 7 avril 2005
Titre: Showtime
Sous-titre
Journaliste: Lysiane Gagnon
Emplacement: A23 / Forum
Photographie:
Surface: 1/4
Sources:
Catégorie: Analytique / normatif
Date: 8 avril 2005
Titre: Un casse-tête diplomatique
Sous-titre : -
Journaliste: AP
Emplacement: A13 — section Jean-Paul 111920-2005
Photographie:
Surface: * Brève
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 8 avril 2005
Titre: Jean-Paul Il a envisagé de démissionner
Sous-titre: Son testament est empreint de l’idée de la mort
Journaliste: Mathieu Perreault
Emplacement: A14
— section Jean-Paul 111920-2005
Photographie: -
Surface: * toute la page sur le sujet
Sources: Luigi Accattoli, vaticaniste au Corriere della Sera, Jarek Ciliecki,
prêtre vaticaniste polonais
32
« Qu’il soit épris de justice et de liberté, loin des caméras.»
LXXXV
Quotidïen traité: I La Tribune
Date: 2 février 2005
Titre: Le pape hospitalisé d’urgence
Sous-titre : -
Journaliste: Marc Thibodeau
Emplacement: À la une (suite A2)
Photographie: 1 (AP) en A2
Surface: 1/5
Sources: Joaquin Navaro-Vails, porte-parole
Catégorie: Descriptif
Date: 3 février 2005
Titre: Le pape restera quelques jours à l’hôpital
Sous-titre : -
Journaliste: AP — Victor Simpson
Emplacement: Al, A2 - Actualités
Photographie: 1 (non précisé)
Surface: 1/4
Sources: Ricardo Di Segui, Grand rabbin de Rome, Cardinal Angelo
Sodano, secrétaire d’état du Vatican à Canal 5, GianFranco Fini,
chef de la diplomatie italienne, Cardinal Javier Lozano Barragan
Catégorie: Descriptif
Date: 3 février 2005
Titre: Pas de cohue dans les églises
Sous-titre : -
Journaliste: Maxime Bergeron
Emplacement: A2 - Actualités
Photographie: 1 (non précisé)
Surface: 1/4
Sources: Jean-Guy Roy, directeur général de Radio Ville-Marie, Emile
Robichaud, directeur général de l’institut Marie-Guyart
Catégorie: Descriptif
Date: 5 février 2005
Titre: Jean-Paul Il va mieux
Sous-titre : -
Journaliste: Non précisé
Emplacement: 82 - Le monde
Photographie: -
Surface: 1/20
Sources: Joaquin Navarro-Valis, porte-parole
Catégorie: Descriptif
LXXXVI
Date: 7 février 2005
Titre: Le pape réapparaît en public
Sous-titre : -
Journaliste: AP
Emplacement: B2 - Le monde
Photographie: 1 (AP)
Surface: 1/3
Sources: Joaquin Navaro-Valis, porte-parole, Leonardo Sandri lit message
de Jean-Paul Il
Catégorie: Descriptif
Date: 11février2005
Titre: Le pape de retour
Sous-titre : -
Journaliste: AP
Emplacement: B2
— Le Monde
Photographie: 1 (AP)
Surface: 1/5
Sources: Joaquin Navaro-Valis, porte-parole
Catégorie: Descriptif
Date: 14 février 2005
Titre: Pourquoi le pape refuse de renoncer
Sous-titre
Journaliste: Jean-Guy Dubuc, collaboration spéciale
Emplacement: A6 — cahier Opinions
Photographie: -
Surface: 1/3
Sources: -
Catégorie: Analytique I normatif
Date: 19 février 2005
Titre: Le pape fera une visite en avril
Sous-titre
Journaliste: AP
Emplacement: B2 — Le Monde
Photographie: 1 (non précisé)
Surface: Brève 1/20
Sources: Bureau de presse du Vatican
Catégorie: Descriptif
Date: 24 février 2005
Titre: L’avortement comparé à l’holocauste par le pape
Sous-titre
Journaliste: PC
Emplacement: B2 — Le Monde
LXXXVII
Photographie: 1 (AP)
Surface: 1/10
Sources : Paul Spiegel, président du Conseil central des Juifs en Allemagne
Catégorie: Analytique / normatif (mise en perspective de. vue)
Date: 25 février 2005
Titre: L’état du pape Jean-Paul II se détériore
Sous-titre: Le Saint-Pète subit une trachéotomie pour l’aider à respirer
Journaliste: Marc Thibodeau et Matthieu Pereault
Emplacement: Al (suite A2)
Photographie: 1 (AP)
Surface: 2/3
Sources : Cardinal Camillo Ruini, Michel Panisset, neurologue du Centre
hospitalier de l’Université de Montréal, Angelo Sodano, Martin
Cloutier, neurologue de l’hôpital Charles-Lemoyne
Catégorie: Descriptif
Date: 25 février 2005
Titre: Des semaines sans parler
Sous-titre : -
Journaliste: Matthieu Perreault
Emplacement: A2 - Actualités
Photographie: 1 (AP)
Surface: 1/2
Sources : Spécialistes interviewés par La Presse dont: Michel Parrisset,
neurologue CHUM, Martin Cloutier, Jon Stoess, centre de
recherche sur la maladie de Parkinson de l’université de la
Colombie-Britannique, Vaticaniste Sandro Magister du magazine
romain l’Espresso,
Catégorie: Descriptif
Date: 25 février 2005
Titre: A l’hôpital pour la neuvième fois
Sous-titre
Journaliste: Matthieu Perreault (La Presse)
Emplacement: A2
Photographie:
Surface: 1/10
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 25 février 2005
Titre: Le Cardinal Ouellet confiant
Sous-titre
Journaliste
Emplacement: A2 - Actualités
Photographie: -
CL)O(XVI Il
Surface: 1/20
Sources: Cardinal Marc Ouellet
Catégorie: Descriptif
Date: 26 février 2005
Titre: Le pape respire sans aide
Sous-titre : Sa succession est abordée plus ouvertement
Journaliste: Isabelle Hachey
Emplacement: Bi - Actualités
Photographie: i (AP)
Surface: 1/4
Sources: Joaquin Navaro-Valls, porte-parole, La Presse
Catégorie: Descriptif
Date: 28 février 2005
Titre: Le pape manque l’Angelus mais bénït les fidèles
Sous-titre : -
Journaliste: AP
— Victor Simpson
Emplacement: B7
— Le Monde
Photographie: 1 (AP)
Surface: 1/3
Sources: Gens, Leonardo Sandri, mot du pape
Catégorie: Descriptif
Date: 1 mars 2005
Titre: La convalescence de Jean-Paul Il se déroule sans
complication
Sous-titre : -
Journaliste: AP
Emplacement: B2 — Le Monde
Photographie: I (AP)
Surface: Brève 1/10
Sources:
-
Catégorie: Descriptif
Date: 2 mars 2005
Titre: Le pape a parlé, selon le Vatican
Sous-titre
Journaliste: AP
Emplacement: B2
— Le Monde
Photographie: 1 (non précisé)
Surface: 1/10
Sources: Cardinal Ratzinger
Catégorie: Descriptif
LXXXIX
Date: 4 mars 2005
Titre: Jean-Paul Il pourrait quitter la clinique avant Pâques
Sous-titre:
Journaliste: AP
Emplacement: B2 — Le Monde
Photographie: 1 (AP)
Surface: 1/12
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 5 mars 2005
Titre: Le pape prend du mieux
Sous-titre
Journaliste: AP
Emplacement: 52 — Le Monde
Photographie:
Surface: 1/10
Sources: Oded Sen Hur, ambassadeur d’lsraèl au Vatican, Sholomo Amar,
rabbin israélien, Enrico Gasbana, president de la province de
Rome
Catégorie: Descriptif
Date: 7 mars 2005
Titre: Le pape bénit la foule sans dire un mot
Sous-titre:
Journaliste: AP
Emplacement: 52 — Le Monde
Photographie: 1 (AP)
Surface: 1/10
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 14 mars 2005
Titre: Le pape Jean-Paul II a regagné le Vatican
Sous-titre
Journaliste: AP
Emplacement: B2 — Le Monde
Photographie: 1 (AP)
Surface: 1/10
Sources: Pape
Catégorie: Descriptif
Date: 24 mars 2005
Titre: Réapparition surprise du pape
Sous-titre
Journaliste: AP
Emplacement: B2 — Le Monde
XC
Photographie: 1 (AP)
Surface: 1/8
Sources: Agence de Presse APCOM, sources anonymes, Dr Rodolfo
Proietti, chef de l’équipe des médecins
Catégorie: Descriptif
Date: 25 mars 2005
Titre: Le pape absent
Sous-titre : -
Journaliste: AP
Emplacement: B2 — Le Monde
Photographie: 1 (AP)
Surface: 1/10
Sources:
-
Catégorie: Descriptif
Date: 26 mars 2005
Titre: Le pape apparaît sur écran pour la procession
Sous-titre: Pour la première fois en 26 ans de pontificat, il ne participe pas au
rite du Vendredi Saint
Journaliste: AP
Emplacement: BI - Actualités
Photographie: 1 (AP)
Surface: 1/2
Sources: John Foley, président du Conseil pontificat pour les
communications sociales, archevêque américain interrogé sur
Radio-Vatican
Date: 28 mars 2005
Titre: Apparition bouleversante
Sous-titre: Le pape bénit la foule sans pouvoir livrer son message pascal
Journaliste: 1 - AP
Emplacement: Al (suite A2)
Photographie:
-
Surface: 1/2
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 31 mars 2005
Titre: Apparition silencieuse
Sous-titre:
Journaliste: AP
Emplacement: B2 — cahier Le Monde
Photographie: 1 (AP)
« Entre le 10 et le 31 mars, aucun bulletin médical émis))
XCI
Surface: 1/10
Sources: Bulletin médical du Vatican
Catégorie: Descriptif
Date: 1er avril 2005
Titre: L’état de santé du pape est très grave
Sous-titre: Jean-Paul Il a subi un arrêt cardiaque pendant la nuit
Journaliste: AP
Emplacement: Al
Photographie: 1 (non précisé)
Surface: 1/5
Sources: Joaquin Navaro-Valls, porte-parole, Giovanni Alemanno, ministre
italien de l’agriculture
Catégorie: Descriptif
Section spéciale : le pape Jean-Paul ii à l’agonie
Date: 2-3 avril 2005
Titre: Le monde entier prie pour Jean-Paul II
Sous-titre: « Cette nuit le Christ ouvrira largement les portes au pape »
Journaliste: Marc Thibodeau
Emplacement: Al * Section spéciale: le pape Jean-Paul Il à l’agonie
Photographie: 2 (AP)
Surface: *
Sources : Cardinal Angelo Comnastri, Cardinal Camillo Ruini, Joaquin
Navaro-Valls, porte-parole, Agence de presse italienne, Marek
Belka, premier ministre polonais
Catégorie: Descriptif
Date: 2-3 avril 2005
Titre: Des milliers de canadiens ont prié
Sous-titre : -
Journaliste: PC — Les Perreaux
Emplacement: A2 * Section spéciale: le pape Jean-Paul Il à l’agonie
Photographie: 2 (AP)
Surface: *
Sources: Passants
Catégorie: Descriptif
Date: 2-3 avril 2005
Titre: « On a le coeur dans la peine))
Sous-titre:
Journaliste: Mario Goupil
Emplacement: A3 * Section spéciale: le pape Jean-Paul Il à l’agonie
Photographie: 1 (IMACOM, Maxime Picard)(J Surface: *
XCII
Sources: Soeurs de la Présentation de Marie à Sherbrooke
Catégorie: Descriptif
Date: 2-3 avril 2005
Titre: Qu’en pensez-vous?
Sous-titre: Comment envisagez-vous la mort du pape Jean-Paul Il?
Journaliste: Propos recueillis par Geneviève Simard-Tozzi
Emplacement: A3 * Section spéciale : le pape Jean-Paul Il à l’agonie
Photographie: 1 (IMACOM, Jocelyn Riendeau)
Surface: *
Sources: 8 personnes
Catégorie: Descriptif
Date: 2-3 avril 2005
Titre: L’amoureux de la vie
Sous-titre
Journaliste: Jean-Guy Dubuc
Emplacement: A14 - Opinions
Photographie:
-
Surface: *
Sources:
-
Catégorie: Analytique I normatif * sur les médias
Date: 2-3 avril 2005
Titre: Une vie consacrée à la personne humaine
Sous-titre:
-
Journaliste: Patrick Snyder, professeur au Département de théologie,
Université de Sherbrooke
Emplacement: A14
- Opinion
Photographie:
Surface: *
Sources:
-
Catégorie: Descriptif
Date: 2-3 avril 2005
Titre: Mon pape à moi
Sous-titre :
-
Journaliste: Jean Desclos, vice-recteur à la communauté universitaire,
Université de Sherbrooke
Emplacement: A14 - Témoignage
Photographie: 1 (AP)
Surface: *
Sources:
-
Catégorie: Descriptif
Les 8 personnes interrogées sont unanimes dans leurs propos.
XCIII
Date: 2-3 avril 2005
Titre: Un homme de courage et de paix
Sous-titre: Monseigneur Gaumond conserve du Saint-Père l’image d’un
leader universel
Journaliste: Geneviève Simard-Tozzi
Emplacement: A15 * Section spéciale: le pape Jean-Paul Il à l’agonie
Photographie: -
Surface: *
Sources: André Gaumond, archevêque de Sherbrooke
Catégorie: Descriptif
Date: 2-3 avril 2005
Titre: Une grande profondeur
Sous-titre
Journaliste: Pierre St-Jacques
Emplacement: A15 * Section spéciale: le pape Jean-Paul Il à l’agonie
Photographie: -
Surface: *
Sources: Abbé Daniel Jodoin de la paroisse Saint-François d’Assise de
Sherbrooke
Catégorie: Descriptif
Date: 2-3 avril 2005
Titre: Lourd silence sur la Place St-Pierre
Sous-titre : Des milliers de fidèles accompagnent les dernières heures de
Jean-Paul Il
Journaliste: Hugo Dumas
Emplacement: A17 * Section spéciale: le pape Jean-Paul Il à l’agonie
Photographie: 1 (AP)
Surface: *
Sources: Gens, prêtres français, Soeurs, Étudiants en théologie, La Presse
Catégorie: Descriptif
Date: 2-3 avril 2005
Titre: Les défis du prochain pape
Sous-titre : -
Journaliste: André Ducharme
Emplacement: A17 * Section spéciale: le pape Jean-Paul Il à l’agonie
Photographie: I (AP)
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Analytique / normatif
Date: 2-3 avril 2005
Titre: Le tombeau du communisme
Sous-titre : -
XCIV
Journaliste: La Presse
Emplacement: B2 * Section spéciale: le pape Jean-Paul Il à l’agonie
Photographie: 1 (AP)
Surface: *
Sources: Bronislaw Geremek, député polonais au parlement européen
Catégorie: Descriptif
Date: 2-3 avril 2005
Titre: La vie du pape Jean-Paul Il
Sous-titre : -
Journaliste: PC
Emplacement: B3 * Section spéciale: le pape Jean-Paul Il à l’agonie
Photographie: 1 (PC)
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 2-3 avril 2005
Titre: Trois bulletins médicaux alarmants
Sous-titre: -
Journaliste: AP
Emplacement: B3 * Section spéciale: le pape Jean-Paul Il à l’agonie
Photographie: 1 (AP)
Surface: *
Sources: Joaquin Navaro-VaIls, porte-parole, Dalil Boubakeur, recteur de la
mosquée de Paris, Camillo Ruini
Catégorie: Descriptif
Date: 2-3 avril 2005
Titre: Comment le monde est informé de la mort du pape
Sous-titre:
Journaliste: AP
Emplacement: B3 * Section spéciale: le pape Jean-Paul Il à l’agonie
Photographie: 1 (AP)
Surface: *
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 2-3 avril 2005
Titre: Jean-Paul Il a refusé de retourner à l’hôpital
Sous-titre
Journaliste: AP
Emplacement: B3 * Section spéciale: le pape Jean-Paul Il à l’agonie
Photographie: 1 (PC)
Surface: *
S’en suit un encadré sur les ennuis de santé du pape.
xcv
Sources: Joaquin Navaro-Valis, porte-parole, Quotidien La Reppubblica
Catégorie: Descriptif
Date: 2-3 avril 2005
Titre: Les règles du jeu d’un conclave
Sous-titre: -
Journaliste: Matthieu Perreault et Judith Lachapelle
Emplacement: B4 * Section spéciale: le pape Jean-Paul Il à l’agonie
Photographie: 3: 1 (AP) + 1 (infographie Philippe Tardif et Julien Chang, La
Presse), 1 (Graphie News)
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 2-3 avril 2005
Titre: Moins d’un mois entre 2 papes
Sous-titre : -
Journaliste: Matthieu Perreault et Judith Lachapelle
Emplacement: B5 * Section spéciale: le pape Jean-Paul Il à l’agonie
Photographie: 1 (AP)
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Les Sherbrookois rendent hommage à Jean-Paul N
Sous-titre : -
Journaliste: Geneviève Simard-Tozzi
Emplacement: Al (suite A3)
Photographie: 5 (IMACOM, Claude Poulin)
Surface: 2/3
Sources: Mgr Gaumond, Gens
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: < Amen fut sa dernière parole))
Sous-titre
Journaliste: Isabelle Hachey, La Presse, AFP et BBC News
Emplacement: A la une (suite A2) * section : Jean-Paul 111920-2005
Photographie:
Surface: *
Sources: Walter Veltroni, Maire de Rome, Dalaï-Lama, chef spirituel des
bouddhistes tibétains, Ariel Sharon, premier ministre israélien
Mahmoud Abbas, président de l’autorité palestinienne,
Muhammed Katami, ayatollah chiite, Chaine télévisées arabes AI
Jazira et Al-Arabiya
XCVI
Stanislaw Dziwïsz, archevêque polonais, Presse italienne, Père
Jaroslaw Cielecki dans Reppublica,
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Jean-Paul II, un homme qui a su demander pardon
Sous-titre : -
Journaliste: Geneviève Simard-Tozzi
Emplacement: A2 * section: Jean-Paul Il 1920-2005
Photographie: 1 (non précisé)
Surface: *
Sources: Curé Robert Jolicoeur, paroisse Saint-Roch
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Les papabili jouent des coudes
Sous-titre : -
Journaliste: Mathieu Perreault
Emplacement: A2 * section : Jean-Paul 111920-2005
Photographie: 1 (IMACOM, Claude Poulin)
Surface: *
Sources: Selon l’archevêque africain Desmond Tutu à l’Agence France
Presse, Magazine catholique National Catholic Reporter,
vaticaniste John Allen, Vaticaniste Orazio La Rocca du quotidien
La Reppubblica,
Vaticaniste de l’Espresso, Sancho Magister
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Les québécois se souviennent de Jean-Paul Il
Sous-titre: Passage de Jean-Paul Il en 1984
Journaliste: Geneviève Simard-Tozzi
Emplacement: A3 * section : Jean-Paul 111920-2005
Photographie: 1 (non précisé)
Surface: Toute la page
Sources: Guy Laperrière, spécialiste d’histoire religieuse de l’université de
Sherbrooke
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Monseigneur St-GeIais invite les gens à s’unir dans la prière
Sous-titre
Journaliste: Gilles Besmargian
Emplacement: A6 - opinions
Photographie: 1 (non précisé)
Surface: Toute la page
Sources:
XCVII
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Un pontificat qui n’échappe pas au paradoxe
Sous-titre
Journaliste: Yvonne Bergeton
Emplacement: A6 - opinions
Photographie: 1 (non précisé)
Surface: *
Sources:
Catégorie: Analytique I normatif
Date: 4 avril 2005
Titre: Homme et pape de son temps
Sous-titre:
Journaliste:
Emplacement: A6 - billet
Photographie:
Surface: *
Sources: Père Daniel Pereault, c.m.m.
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Courage et espérance
Sous-titre:
Journaliste: Mgr André Gaumond
Emplacement: A6 - éditorial
Photographie:
Surface: *
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Les catholiques affluent à Rome
Sous-titre :
-
Journaliste: AP - Nicole Windfield
Emplacement: Bi * cahier Jean-Paul Il
Photographie: 1 (non précisé)
Surface: *
Sources: Angelo Sodano, Leonardo Sandri, Certificat de décès du pape par
Dr Renato Buzzonetti, Mgr Roger, Mgr Bernard Panafieu,
archevêque Marseille, Mahony, cardinal de Los Angeles
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Des médias partout, partout
xcvfll
Sous-titre :
-
Journaliste: Hugo Dumas et Stéphane Paquet
Emplacement: B2 * cahier Jean-Paul Il
Photographie: 1 - AP
Surface: *
Sources: La Presse
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: La Presse mondiale fait ses adieux
Sous-titre :
-
Journaliste: AP et PC
Emplacement: B2 * cahier Jean-Paul Il
Photographie: I (AP)
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Analytique f normatif * sur les médias
Date: 4 avril 2005
Titre: Ce qu’ils ont dit
Sous-titre :
-
Journaliste:
Emplacement: B3 * cahier Jean-Paul Il
Photographie: 10 (non précisé)
Surface: *
Sources: Jean-Claude Turcotte
Jean Charest
Bernard Landry
Paul Martin
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Comment le conclave élit un pape
Sous-titre:
Journaliste: AP - Brian Murphy
Emplacement: B3 * cahier Jean-Paul Il
Photographie:
Surface: *
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Il a écrit l’histoire
Sous-titre: Les chefs d’Etat rendent hommage au pape
Journaliste: AP
— Vanessa Gera
Emplacement: B3 * cahier Jean-Paul Il
Photographie:
XCIX
Surface: *
Sources: Peuple, Père Michael To, île de Nias. Marc Ouellet
Dalaï Lama, Gerhard Schroder, chancellier allemande, Georges W
Bush
Jacques Chirac, Alexis Il, patriarche russe, Ariel Sharon, Vladimir
Poutine, président russe, Fidel Castro, Kofi Annan, Mahmoud
Abbas
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Agca pleure la mort de Jean-Paul Il
Sous-titre
Journaliste: AP
— Selcan Haca 0gb
Emplacement: B3 * cahier Jean-Paul Il
Photographie:
-
Surface: *
Sources: Mehmet Ah Agca, Adnan Agca, journaux italiens
Catégorie: Descriptif
Date: 5 avril 2005
Titre: Le pape sera inhumé dans la Basilique
Sous-titre:
-
Journaliste: Marc Thibodeau
Emplacement: Al
Photographie: 1 (non précisé)
Surface: *
Sources: Joaquin Navaro-ValIs, porte-parole, La Presse
Catégorie: Descriptif
Date: 5 avril 2005
Titre: Mon clin d’oeil
Sous-titre : -
Journaliste: Stéphane Laporte
Emplacement: A2
Photographie:
Surface: *
Sources:
-
Catégorie: Descriptif
Date: 5 avril 2005
Titre: Ma seconde papale
Sous-titre
Journaliste: Laura Martin
Emplacement: A2
Photographie:
-
Surface: 1/2
Sources:
-
CCatégorie: Descriptif
Date: 5 avril 2005
litre: Opinions
Sous-tftre: Un pontificat ouvert sur le monde
Journaliste: Roger Roy, vicaire général du diocèse de Sherbrooke
Emplacement: A6
Photographie:
-
Surface: *
Sources: 1/4
Catégorie: Descriptif
Date: 5 avril 2005
Titre: La mort du pape et les médias
Sous-titre :
-
Journaliste: Jean-Guy Dubuc
Emplacement: A6 - opinions
Photographie:
-
Surface: *
Sources:
-
Catégorie: Analytique I normatif * sur les médias
Date: 5 avril 2005
Titre: Tribune libre
Sous-titre: Jean-Paul Il: l’homme et son pontificat
Journaliste: Angela Gray, agente de pastorale de la paroisse Ste-Praxède-de
Bromptonville
Emplacement: A6 — tribune libre
Photographie:
-
Surface: *
Sources:
-
Catégorie: Analytique I normatif
Date: 5 avril 2005
Titre: Tribune libre
Sous-titre: Un pontificat ouvert sur le monde, Roger Roy, vicaire général
du diocèse de Sherbrooke
Une des grandes figures de notre époque, Andrias Valericius,
professeur titulaire de la faculté de théologie, d’éthique et de
philosophie, Université de Sherbrooke
Journaliste
Emplacement: A6
Photographie:
-
Surface: *
Sources:
-
Catégorie: Descriptif
Cl
Cahier spécial Jean-Paul 117920-2005
Date: 5 avril 2005
Titre: Six heures d’attente pour six secondes
Sous-titre: -
Journaliste: Stéphane Paquet avec collaboration d’Hugo Dumas La Presse
Emplacement: Bi * Cahier spécial Jean-Paul Il 1920-2005
Photographie: J (AP)
Surface: *
Sources: Gens
Catégorie: Descriptif
Date: 5 avril 2005
Titre: Sous haute surveillance
Sous-titre
Journaliste: Hugo Dumas avec collaboration de Stéphane Paquet La Presse
Emplacement: B2 * Cahier spécial Jean-Paul 111920-2005
Photographie: J (AP)
Surface: *
Sources: Prêtres
Dépêche de l’AFP
Achille Serra, préfet de Rome
Catégorie: Descriptif
Date: 5 avril 2005
Titre: Hommage senti aux communes
Sous-titre : -
Journaliste: PC — Sylvain Larocque
Emplacement: B2 * Cahier spécial Jean-Paul 111920-2005
Photographie: -
Surface: *
Sources: Paul Martin, Stephen Harper, Gilles Duceppe, Jack Layton
Catégorie: Descriptif
Date: 5 avril 2005
Titre: Un protocole à respecter
Sous-titre : -
Journaliste: AP
Emplacement: B2 * Cahier spécial Jean-Paul 117920-2005
Photographie: -
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 5 avril 2005
Cl’
Tftre: Jean-Paul II s’est buté au « niet » des orthodoxes tusses
Sous-titre :
-
Journaliste: AP — Mata Bellaby
Emplacement: B2 * Cahier spécial Jean-Paul Il 1920-2005
Photographie: 1 (AP)
Surface: *
Sources:
-
Catégorie: Descriptif
Date: 5 avril 2005
Titre: Ah Agça veut aller aux funérailles
Sous-titre:
-
Journaliste: AP
Emplacement: B2 * Cahier spécial Jean-Paul 111920-2005
Photographie: 1 (AP)
Surface: *
Sources: Mehinet Ah Agça
Catégorie: Descriptif
Date: 5 avril 2005
Titre: Connaîtra-t-on le « cardinal mystère »?
Sous-titre:
Journaliste: James Conn, professeur de droit canon à l’Université grégorienne
de Rome
Emplacement: B2 * Cahier spécial Jean-Paul 117920-2005
Photographie:
Surface: *
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 5 avril 2005
Titre: Trop vieux
Sous-titre:
Journaliste: AP
Emplacement: B2 * Cahier spécial Jean-Paul 111920-2005
Photographie:
-
Surface: * brève
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 5 avril 2005
Titre: C’était l’homme le plus près de Dieu
Sous-titre: A Drummondville, le père Gérard Lemire évoque ses rencontres
avec Jean-Paul Il
Journaliste:
-
Emplacement: B3 * Cahier spécial Jean-Paul 117920-2005
CIII
Photographie: I - Jean-Pierre Boisvert,
Surface: *
Sources: Gérard Lemire, ex-supérieur général des Pères Monifortains
Catégorie: Descriptif
Date: 5 avril 2005
Titre: La plupart du temps, l’élu est « complètement inattendu»
Sous-titre
Journaliste: AP - Frances d’EmilIo
Emplacement: B3 * Cahier spécial Jean-Paul 117920-2005
Photographie: 1 (AP)
Surface: *
Sources: Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, archevêque de Tegu a Galpa
au Honduras, Libero Tresoldi, évêque italien, Jean-Marie Lustiger,
ancien cardinal de Paris, Dionigi Tettamanzi, cardinal Milan,
Ennion Autorelli, cardinal de Florence
Catégorie: Descriptif
Date: 5 avril 2005
Titre: Faut-il un pape d’un pays pauvre?
Sous-titre
Journaliste: AP — Niko Price
Emplacement: B3 * Cahier spécial Jean-Paul 117920-2005
Photographie:
Surface: *
Sources: Gens, Mgr Claudio Hummes, archevêque de Sao Paulo, Brésil,
Desmond Tutu, archevêque anglican du Cap et Prix Nobel
Catégorie: Analytique / normatif (mise en perspective de. vue)
Date: 6 avril 2005
Titre: Sommes-nous si croyants?
Sous-titre
Journaliste: Geneviève Simard-Tozzi
Emplacement: A2
Photographie:
Surface: 1/3
Sources:
Catégorie: Humeur
Date: 6 avril 2005
Titre: Rome assiégée par les fidèles
Sous-titre
Journaliste: Hugo Dumas
Emplacement: B2 * Section spéciale Jean-Paul II
Photographie:
Surface: * 1/3
Sources : Jean Bourassa, chef mission adjoint au Vatican, Gens
Clv
Catégorie: Descriptif
Date: 6 avril 2005
Titre: La date du conclave reste à déterminer
Sous-titre
Journaliste: AP — Nicole Windfield
Emplacement: B2 * Section spéciale Jean-Paul II
Photographie: 1 (AP)
Surface: * 1/3
Sources: Joaquin Navaro-Valls, porte-parole
Cardinal Geraldo Majella Agnelo, Archevêque Sao Paulo, Piero
Marini, archevêque au St-Siège
Catégorie: Descriptif
Date: 7 avril 2005
Titre: Débordé, le Vatican met fin aux visites
Sous-titre
Journaliste: Hugo Dumas et Stéphane Paquet
Emplacement: B2 * Section spéciale Jean-Paul II
Photographie: 1 (AP)
Surface: * 1/3
Sources: Guido Bertalaso, cité par AFP, Serena Scipioni, porte-parole de la
Garde, Golizia Cosmo, repsonsable de la logistique à la Presse
Catégorie: Descriptif
Date: 7 avril 2005
Titre: Le testament du pape rendu public aujourd’hui
Sous-titre
Journaliste: AP
Emplacement: B2 * Section spéciale Jean-Paul li
Photographie: -
Surface: * 1/3
Sources:
-
Catégorie: Descriptif
Date: 7 avril 2005
Titre: Rencontre fortuite avec Jean-Paul Il
Sous-titre :
-
Journaliste: -
Emplacement: A3 * Section spéciale Jean-Paul II
Photographie: 1 (non précisé)
Surface: * 1/3
Sources: Témoignage de Mario Goupil
Catégorie: Descriptif
Date: 7 avril 2005
Cv
Titre: À quel pape peut-on s’attendre?
Sous-titre :
-
Journaliste: Jean-Guy Dubuc
Emplacement: A6 * Section spéciale Jean-Paul Il
Photographie:
-
Surface: * 1/4
Sources : Opinions
Catégorie: Descriptif
Date: 7 avril 2005
Titre: Il songeait à démissionner en 2000
Sous-titre: Le testament de Jean-Paul Il révélé la veille des funérailles
Journaliste: AP
Emplacement: B2 * Section spéciale Jean-Paul Il
Photographie: 1 (AP)
Surface: * 1/3
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 7 avril 2005
Titre: De la curie romaine ou de l’Amérique latine?
Sous-titre: Patrick Snyder, Faculté de théologie, éthique et philosophie de
l’Université de Sherbrooke
Emplacement: 82 * Section spéciale Jean-Paul Il
Photographie:
-
Surface: * 1/6
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 9 avril 2005
Titre: Santo Subito
Sous-titre: Un dernier adieu à Jean-Paul Il
Journaliste: Stéphane Paquet et Matthieu Perreault
Emplacement: Ai, à la une (suite A2)
Photographie: 1 (non précisé)
Surface: 1/5
Sources: Mgr Ratzinger, Jean Charest, Fatima Houda-Pépin, Gérald
Tremblay
Catégorie: Descriptif
Date: 9 avril 2005
Titre: Occasion ratée?
Sous-titre :
-
Journaliste: Mario Goupil
Emplacement: A3
Photographie: 1
CVI
Surface: 1/10
Sources: -
Catégorie: Descrïptif
Date: 9 avril 2005
Titre: Jean-Paul Il bientôt « bienheureux))
Sous-titre
Journaliste: AP — Nicole Windfield
Emplacement: Bi * Cahier spécial Jean-Raul il
Photographie:
-
Surface: Toute la page
Sources: Gens, Quotidien Reczpospolita, Père Peter Gumpel, Corriere della
sera
Vittorio Messori, auteur et plume du pape, Angelo Sodano,
L’Osservatore romano, Edward Nowakm, archevêque et secrétaire
de la Congrégation pour la cause des saints
Catégorie: Descriptif
Date: 9 avril 2005
Titre: Des funérailles planétaires en direct
Sous-titre :
-
Journaliste: AP
Emplacement: B2 * Cahier spécial Jean-Paul Il
Photographie: 3 (AP)
Surface: * 1/2
Sources: Gaudendo Rosales, archevêque de Manille Philippines, Dalaï
Lama, Gens
Catégorie: Descriptif
Date: 9 avril 2005
Titre: Des querelles mises au rancard... le temps des funérailles
Sous-titre :
-
Journaliste: AP
Emplacement: B2 * Cahier spécial Jean-Paul Il
Photographie: 1 (AP)
Surface: * 1/2
Sources: Porte-parole de Moshe Katsav, président israélien
Catégorie: Descriptif
Date: 9 avril 2005
Titre: Tout Rome figée pour les funérailles
Sous-titre
Journaliste: AP - Alessandra Rizzo
Emplacement: B3 * Cahier spécial Jean-Ra u! Il
Photographie: 2 (AP)
Surface: 1/3 *
Sources: Gens
CVII
Catégorie: Descriptif
Date: 9 avril 2005
Titre: Jean-Paul Il inhumé aux côtés de St-Pierre
Sous-titre:
-
Journaliste: AP
Emplacement: B3 * Cahier spécial Jean-Paul II
Photographie:
Surface: 1/3*
Sources: Joaquin Navaro-Vails, porte-parole
Catégorie: Descriptif
Date: 9 avril 2005
Titre: Les funérailles de Jean-Paul II en chiffres
Sous-titre:
-
Journaliste: AP
Emplacement: B3 * Cahier spécial Jean-Paul II
Photographie: 1 (AP)
Surface: 1/3*
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 9 avril 2005
Titre: Les funérailles n’impressionnent pas tous
Sous-titre :
-
Journaliste: Les Perreaux
Emplacement: B4 * Cahier spécial Jean-Paul II
Photographie: 5 (AP)
Surface: *
Sources: Emmett Johns, Jean Charest, Louise Harel, Paul Martin
Catégorie: Analytique / normatif
Date: 9 avril 2005
Titre: Les papemobiles sont le fruit d’un étudiant de l’Université de
Sherbrooke
Sous-titre:
Journaliste: André Laroche
Emplacement: B4 * Cahier spécial Jean-Paul II
Photographie:
Surface: *
Sources: Alain Shooner et son père Marc
Catégorie: Descriptif
Date: 9 avril 2005
cvlH
Titre: Silence des cardinaux depuis samedi 36
Sous-titre:
-
Journaliste: AP
Emplacement: B2
Photographie:
Surface: Brève
Sources: Joaquin Navaro-Valis, porte parole, Presse italienne, Joseph
Ratzinger
36 ]osepb Ratzinger annonce que le collège des cardinaux a décidé d’arrêter tout contact avec lapresse.
Clx
Quotidien traité : I F. I )F\Ï 1Ï
Date: 25 février 2005
Titre: Le pape subit une trachéotomie pour l’aider à respirer
Sous-titre :
-
Journaliste: PC
Emplacement: A8
Photographie: 1 - REUTERS
Surface: 1/8
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 7 mars 2005
Titre: Le pape bénit la foule
Sous-titre :
-
Journaliste: Daniela Petroif
Emplacement: B6 - cahier Ethique et Religions
Photographie: 1 (Reuters — Max Rossi)
Surface: 1/8
Sources : « D’après le Vatican...
Catégorie: Descriptif
Date: 23 mars 2005
Titre: L’état de santé du pape s’aggrave
Sous-titre
Journaliste: AFP
- Philippe Sauvargnargues
Emplacement: A4 - cahier Ethique et Religions
Photographie: 1 (Reuters
— Max Rossi)
Surface: 1/4
Sources : Cardinal Ruini
Catégorie: Descriptif
Date: 26-27 mars 2005
Titre: Le pape offre sa souffrance aux pèlerins
Sous-titre
Journaliste: Nicole Winfield
Emplacement: A2 - cahier Les Actualités
Photographie: 2 (non précisé)
Surface: 1/3
Sources: Citations de JPll lue par Mgr Camillo Ruini, archevêque américain,
John Foley interrogé par Radio-Vatican, passante
Catégorie: Descriptif
Cx
Date: 29mars 2005
Titre: L’Eglise catholique est plongé dans le désarroi
Sous-titre
Journaliste: AFP — Martine Nouaille
Emplacement: A4 - cahier Ethique et Religions
Photographie: 1 (Reuters - Gian Piero Esposito)
Surface: 1/3
Sources : Giancarlo Zizola, spécialiste du Vatican, Radio-Vatican, touristes,
Cardinal Ratzinger
Catégorie: Descriptif
Date: let avril 2005
Titre: La pape va (f mal, très mal»
Sous-titre: Le souverain pontife souffre d’une forte fièvre et serait mourant
Journaliste: Guillaume Bourgault-Côté avec AFP et Reuters
Emplacement: A la une (suite AlO)
Photographie: 1 (Reuters)
Surface: 1/3etl/9
Sources: Joaquin Navarro-Valls, porte-parole du Vatican, agence italienne
APCOM, Sky Italia
Catégorie: Descriptif
Date: ier avril 2005
Titre: Pour ou contre l’agonie en direct?
Sous-titre
Journaliste: Pauline Gravel
Emplacement: A la une (suite AlO)
Photographie: 1 (Reuters)
Surface: 1/8et219
Sources: Patrick Snyder, théologien à l’université de Sherbrooke, Bernard
Keating, professeur de théologie de l’université Lavai37
Catégorie: Analytique I normatif (mise en perspective 2 points de vue)
Date: 2-3 avril 2005
Titre: Le pape s’éteint
Sous-titre: Le Christ ouvre ses portes à Jean-Paul Il
Journaliste: Guillaume Bourgault-Côté
Emplacement: A la une (suite A12)
Photographie: 1 (Reuters)
Surface: 3/5 et 1/4
« En général, c’est notre Céline Dion qui a le devoir de ne pas décevoir son public. Le pape n’a
pas un public. li est un pasteur qui est à la tête d’une cour de fidèles. Avoir un pubJic, c’est faire
partie du star-système.))
- Il cite Patrick Sabatier de Libération: « Son calvaire, public et mis en
scène, devient spectacle, tenant en haleine des millions de spectateurs et de téléspectateurs pas
tous exempts du péché de voyeurisme.))
Cxl
Sources: « Le Vatican a fait savoir... », Camillo Ruini, vicaire du pontife,
extrait de l’homélie d’Angelo Comatri, vicaire du pape pour la cité
du Vatican, Lech Walesa, Prix Nobel de la Paix
Catégorie: Descriptif
Date: 2-3 avril 2005
Titre: La fin d’un tong parcours
Sous-titre: Le pontificat de Jean-Paul Il aura été marqué de contrastes
Journaliste: Guillaume Bourgault-Côté d’après AFP, Associated Press,
Reuters et Le Monde
Emplacement: A la une (suite A12)
Photographie:
-
Surface: 1/5et114
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 2-3 avril 2005
Titre: Des prières pour le pape
Sous-titre: Des dizaines de milliers de pèlerins se réunissent place St-Pierre
Journaliste: Associated Press
— Alessandra Rizzo
Emplacement: A3 - * page complète sur le sujet Jean-Paul Il
Photographie: 1 (Reuters
- Max Rossi)
Surface: * page complète sur le sujet Jean-Paul Il
Sources: Angelo Comastri, vicaire général du pape pour la Cité, Javier
Lozano Barragan, cardinal mexicain, Alvaro Alvarez Escobar,
prêtre mexicain
Catégorie: Descriptif
Date: 2-3 avril 2005
Titre: Une vigile partout à travers le monde
Sous-titre :
-
Journaliste: AFP
Emplacement: A3
Photographie: 1 (Reuters
- Françoise Lenoir)
Surface: * page complète sur le sujet Jean-Paul li
Sources: Porte-parole de la Maison Blanche, Lech Walesa, prix Nobel de la
paix et ancien président polonais, Michael Shuchick, grand rabbin
de Pologne, Tomasz Miskiewicz, de l’union religieuse musulmane
de Pologne, Dalil Boubaker, président du Conseil français de culte
musulman, Wafter Veltroni, maire de Rome, Maria Teresa
Fernandez de la Vega, V-P du gouvernement espagnol, Cormac
Murphy-O’Connor, chef de l’église catholique d’Angleterre et du
Pays de Galle, lgot Koraleuski, secrétaire exécutif de la
Conférence des Evêques catholiques de Russie
Catégorie: Descriptif
Date: 2-3 avril 2005
Titre: Québécois et Canadiens se recueillent
CXII
Sous-titre: Chatest se rendra à Rome
Journaliste: PC
Emplacement A3
Photographie: -
Surface: * page complète sur le sujet Jean-Paul Il
Sources: Fidèles
Catégorie: Descriptif
Date: 2-3 avril 2005
Titre: Un attentat qui teste mystérieux
Sous-titre: Place St-Pierre, le 13mai1981, un homme tire sur le pape
Journaliste: AP
Emplacement: A4
Photographie: 1 (Reuters, Vatican)
Surface: * page complète sur le sujet Jean-Paul Il
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 2-3 avril 2005
Titre: La croix du Mont-Royal changera de couleurs
Sous-titre
Journaliste: Fabien Deglise
Emplacement: A4
Photographie: 1 (Jacques Grenier)
Surface: * page complète sur le sujet Jean-Paul Il
Sources: Gilles Rioux du bureau du Mont-Royal
Catégorie: Descriptif
Date: 2-3 avril 2005
Titre: Le long calvaire du pape
Sous-titre
Journaliste: Henri Tincq, Le Monde
Emplacement: A4
Photographie: -
Surface: * page complète sur le sujet
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 2-3 avril 2005
Titre: Le pontificat de Jean-Paul Il
Sous-titre
Journaliste: Reuters
Emplacement: A4
Photographie:
Surface: * page complète sur le sujet Jean-Paul Il
C Sources:
CXIII
Catégorie: Descriptif
Date: 2-3 avril 2005
Titre: Le carmelingue, un personnage central
Sous-titre: -
Journaliste: Henri Tincq, Le Monde
Emplacement: A5 -
Photographie: 1 (Reuters
— Shawn Best)
Surface: * page complète sur le sujet Jean-Paul lI
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 2-3 avril 2005
Titre: Le successeur
Sous-titre : Les choix qui se dessinent recoupent certains des clivages qui
existent au sein de l’Eglise
Journaliste: Manon Corneiller, Le Devoir
Emplacement: AS
Photographie: 1 (Reuters — Shawn Best)
Surface: * page complète sur le sujet Jean-Paul li
Sources: Roland Jacques, doyen faculté de droit canonique à l’université St
Paul d’Ottawa
Catégorie: Descriptif
Date: 2-3 avril 2005
Titre: Les encycliques et autres documents publiés par Jean-Paul Il
Sous-titre
Journaliste: AP
Emplacement: A12 - cahier Actualités - suite de la une + encadré
Photographie:
Surface: 2/3
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 2-3 avril 2005
Titre: Un long malentendu avec les Occidentaux
Sous-titre
Journaliste: Gilles Routhier, professeur à la faculté de théologie et de science
des religions à l’Université LavaI
Emplacement: B5 - cahier Idées
Photographie: 1 (Reuters)
Surface: 2/3
Sources:
Catégorie: Analytique I normatif
Cxlv
,.— Date: 2-3 avril 2005
Titre: Le financier de Dieu
Sous-titre -
Journaliste: Éric Desrosiers
Emplacement: 03
Photographie: -
Surface: 1/4
Sources: -
Catégorie: Analytique I normatif
Date: 2-3 avril 2005
Titre: Le testament philosophique de Jean-Paul II: un goût un peu
amer
Sous-titre : -
Journaliste: Louis Cornellier
Emplacement: 09 - cahier culture
Photographie: O
Surface: 1/4
Sources: -
Catégorie: Analytique I normatif
Date: 4 avril 2005
Titre: Jean-Paul Il en chapelle ardente
Sous-titre: Rome attend 2 millions de personnes aux funérailles
Journaliste: Guillaume Bourgault-Côté d’après AFP, Associated Press,
Reuters, Libération et Le Monde
Emplacement: A la une (suite A8)
Photographie: O
Surface: * % page sur le sujet
Sources: Eduardo Martinez Sonal, Cardinal carmelingue, Walter Veltroni,
maire de Rome, « Selon les journalistes présents »
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: L’Europe pleure un pape profondément européen
Sous-titre : -
Journaliste: Christian Rioux
Emplacement: A la une (suite A8)
Photographie:
Surface: * % page sur le sujet
Sources: -
Catégorie: Descriptif
38 on y apprend que: c<Quand aux institutions médiatiques (Osservatore romano, radio Vatican,
Centre télévisuel du Vatican...) essentieJies dans la stratégie médiatique de Jean-PauJ Il, eJJes
accumulent les déficits. »
CXV
Date: 4 avril 2005
Titre: Le tout Montréal catholique s’était donné rendez-vous à
l’Oratoire
Sous-titre : -
Journaliste: Fabien Deglise
Emplacement: A2 — cahier Jean-Paul Il
Photographie: 1 (Jacques Grenier)
Surface: * totalité de la page sur le sujet
Sources: Fidèles, père José Villas, paroisse St-Arsène y mision Santa
Teresa de Avila
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Trois cardinaux canadiens aideront à choisir le nouveau pape
Sous-titre : -
Journaliste: PC
Emplacement: A2 — cahier Jean-Paul Il
Photographie: Jacques Grenier— Le Devoir
Surface: * totalité de la page sur le sujet
Sources: Cardinal Marc Ouellet, Cardinal Matthew Ambrozic de Toronto,
Lucie Martineau, relationniste au diocèse de Montréal
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Le Québec et le Canada réagissent
Sous-titre : -
Journaliste: PC et Le Devoir
Emplacement: A2 — cahier Jean-Paul Il
Photographie: -
Surface: * totalité de la page sur le sujet
Sources: Paul Martin, premier ministre du Canada, Jean Charest, premier
ministre du Québec, Bernard Landry, chef d’opposition officielle
Mario Dumont, chef ADQ, Jean Chrétien, ancien premier ministre
du Canada, Stephen Harper chef du parti Conservateur
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Un concert d’éloges dans le monde
Sous-titre : -
Journaliste: AFP
Emplacement: A3 — cahier Jean-Paul Il
Photographie: 1 (Reuters - Tony Gentile)
Surface: * totalité de la page sur le sujet
« Souverain exceptionnel, home remarquable, défenseur de la liberté humaine... » « De ce
concert de louanges, le mouvement contestataire catholique Wir Sind Kirche (nous sommes l’Eglise)
déteignait en évoquant les nombreuses décisions du pape.
CCXVI
Sources: Georges W. Bush, prédisent américain, Viadimir Poutine,
président russe
Jacques Chirac, président français, Tony Blair, premier ministre
britannique, Gloria Arroyo, présidente Philippine, Luiz lnacio da
Silva, président Brésil, Sarnuel Kobin, secrétaire général du
Conseil oecuménique des Egiises, Edgar Bronfman, président
Congrès juif mondial
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Jean-Paul Il pourrait vîte rejoindre la liste des saints
Sous-titre : -
Journaliste: AFP — Denis Barrett
Emplacement: A3 — cahier Jean-Paul * totalité de la page sur le sujet
Photographie: -
Surface: * totalité de la page sur le sujet
Sources: Cardinal Angelo Sodano, média italien: Corriere della Sera,
fidèles
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Pas de prix Nobel à tïtre posthume
Sous-titre : -
Journaliste: Reuters
Emplacement: A3 — cahier Jean-Paul li
Photographie:
Surface: * totalité de la page sur le sujet
Sources : Geir Lunderstad, directeur de l’institut Nobel
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Les non-catholiques du monde entier rendent hommage à
l’homme de paix
Sous-titre: Les deux principales chaînes de télévision arabes, Al Jazira et el
Arabya ont assuré une couverture quasiment en continu de
l’agonie et de la mort du pape
Journaliste: AFP
Emplacement: A4 — cahier Jean-Paul Il
Photographie: 1 (Reuters — Rebecca Cook)
Surface: * totalité de la page sur le sujet
Sources: Dalaï-lama, Ariel Sharon, premier ministre israélien, Grand rabbin
Metzger, Mahmoud Abbas, président de l’autorité palestinienne,
Susilo Mammang Yodhoyono, président Jakarta, Hans Christian
Knuth, dirigeant de l’union des églises évangéliques luthérienne
d’Allemagne, Barthomée let, chef des Eglises orthodoxes
Catégorie: Descriptif
CXVII
Date: 4 avril 2005
Titre: Réactions mitigées des différents Eglises orthodoxes
Sous-titre
Journaliste: AFP
Emplacement: A4 — cahier Jean-Paul Il
Photographie:
Surface: * totalité de la page sur le sujet
Sources: Patriarche de Moscou
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Les conclaves: des huis clos aux règles strictes où tout est
possible
Sous-titre : -
Journaliste: AFP
Emplacement: A4
— cahier Jean-Paul Il
Photographie: -
Surface: * totalité de la page sur le sujet
Sources: Cardinal Franz Konig, ancien archevêque de Vienne
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: La Pologne en deuil prie maintenant pour son pape décédé
Sous-titre : -
Journaliste: AFP
Emplacement: A4 — cahier Jean-Paul Il
Photographie: 1 (Reuters — Claudia Daut)
Surface: * totalité de la page sur le sujet
Sources: Père Boniecki, rédacteur en chef de la revue des intellectuels
catholiques, Adam Michnik, ancien dissident, rédacteur Gazeta
Wyborcza, Lech Walesa, prix Nobel de la Paix, Eugenios Salles,
cardinal Rio de Janeiro, Francisco Javier Errazuhz, cardinal Chili,
Fidel Castro, président cubain, fidèle
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Jean-Paul Il, un homme entier et cohérent
Sous-titre
Journaliste:
Emplacement: A6 — Boite aux lettres I Michel Lebel
Photographie: -
Surface: 1/6
Sources:
Catégorie: Opinion
Date: 4 avril 2005
Titre: Histoire d’un échec
Sous-titre: Le Vatican et la transformation du religieux en Amérique Latine
Journaliste: André Corten, professeur de science politique à I’UQAM
CXVIII
Emplacement: A7
— cahier Idées
Photographie: I (Reuters
— Andrew Winning)
Surface: 3/4
Sources:
Catégorie: Analytique I normatif
Date: 4 avril 2005
Titre: Suite de la une : Rome
Sous-titre : -
Journaliste: Guillaume Bourgault-Côté d’après AFP, Associated Press,
Reuters, Libération et Le Monde
Emplacement: A8
Photographie: -
Surface: 2/5
Sources: Archevêque Leonardo Sandi, Renato Buzzonefti, directeur des
services de santé et d’hygiène du Saint-Siège
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Suite de la une: Europe 40
Sous-titre : -
Journaliste: Christian Rioux
Emplacement: A8
Photographie: 1 (AFP — Jean-Pierre Muller)
Surface: 2/5
Sources: Mikaêl Gorbatchev, Jacques Chirac, Jean-Pierre Raffarin, premier
ministre France
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Communion médiatique
Sous-titre : -
Journaliste: Paul Cauchon
Emplacement: B7 — Cahier convergence
Photographie: 1 (AFP — Jean-Pierre Muller)
Surface: 1/4
Sources: -
Catégorie: Analytique / normatif
Date: 5 avril 2005
Titre: Le dernier bain de foule
Sous-titre: Les fidèles du monde entier ont commencé à défiler devant la
dépouille de Jean-Paul Il à la basilique St-Pierre
Journaliste: AFP et Reuters
Emplacement: A la une
« La seule critique négative est venue du parti communiste français.))
CXIX
Photographie: I (AFP — Patrick Hertzog)
Surface: 1/2
Sources: Ténor de l’opéra de Rome, Don Giovanni d’Ercoe, membre du
Secrétariat d’état du Vatican
Catégorie: Descriptif
Date: 5 avril 2005
Titre: Le temps des rumeurs
Sous-titre: Les papabilis arrivent à Rome et s’enfermeront bientôt dans le
silence du conclave
Journaliste: AP — Frances d’Emilio
Emplacement: A4,A5
Photographie: 1 (non précisé)
Surface: * 2 pages sur le sujet
Sources: Oscar Andrès Rodriguez Maradiagra, archevêque de Tegucigalpa,
Libero Tresaldi, évêque italien, Mgr Lustiger, ancien cardinal de
Paris
Catégorie: Descriptif
Date: 5 avril 2005
Titre: Le niet des orthodoxes russes à Jean-Paul Il
Sous-titre:
Journaliste: AP — Frances d’Emilio
Emplacement: A4,A5
Photographie: 1 (Reuters — Loay Abu Haykel)
Surface: * 2 pages sur le sujet
Sources: Alexis Il
Catégorie: Descriptif
Date: 5 avril 2005
Titre: Une mer de jeunes dans la rue pour dire merci
Sous-titre: Les papabilis arrivent à Rome et s’enfermeront bientôt dans le
silence du conclave
Journaliste: AP — Frances d’Emilio
Emplacement: A4, AS
Photographie: -
Surface: * 2 pages sur le sujet
Sources : Rafal Gajweski de l’université de Cracovie, policier, passant
Catégorie: Descriptif
Date: 5 avril 2005
Titre: En bref
Sous-titre: Ah Agça prie pour le pape — Le cardinal mystérieux — Hommes
d’Eglise arrêtés en Chine
Journaliste: AFP - AP - Reuters
Emplacement: A4, AS
Photographie: -
Cxx
Surface: * 2 pages sur le sujet
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 5 avril 2005
Titre: Lettres
Sous-titre: La Une du Devoir André Duchemin
Exagération Jacques Léger
Le plus grand Normand Rousseau
Jean-Paul II et les gais Renald Tremblay
Journaliste: -
Emplacement: A6
Photographie: -
Surface: 1/10
Sources: -
Catégorie: 1 lettre analytique / normatif * sur les médias
Date: 5 avril 2005
Titre: Un allié qui a atténué certains espoirs
Sous-titre : Jean-Paul Il et les catholiques francophones
Journaliste: Solange Lefebvre, chaire religion, culture et sociale, Université de
Montréal
Emplacement: A7
Photographie: 1 (Reuters — Gabriel Bonys Pool)
Surface: 3/4
Sources: -
Catégorie: Analytique / normatif
Date: 5 avril 2005
Titre: Le deuil du pape irrite la France 41
Sous-titre : -
Journaliste: Christian Rioux
Emplacement: A7 — cahier Actualités
Photographie: 1 (Reuters — Alessandro Bianchi)
Surface: * toute la page sur le sujet
Sources: -
Catégorie: Analytique / normatif
Date: 5 avril 2005
Titre: La date du conclave reste à déterminer
Sous-titre : -
Journaliste: AFP — Nicole Winfield
Emplacement: A7 — cahier Actualités
41
« Jean-Pierre Thénard dans Libération: La république française prétendumment laïque
entonne comme une chorale (...) l’alléluia catholique accompagné aux grandes orgues
cathodiques.))
CXXI
Photographie: -
Surface: * toute la page sur le sujet
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 6 avril 2005
Titre: La modernisation du Vatican s’est arrêtée
Sous-titre : Jean-Paul Il n’a pas su incarner les valeurs d’ouverture et de
collégialité de ses prédecesseurs dont il portait le nom
Journaliste: Carolyn Sharp
Emplacement: A9 — cahier Idées
Photographie: 1 (Reuters)
Surface: 2/3
Sources: -
Catégorie: Analytique / normatif
Date: 7 avril 2005
Titre: Le cardinal Ouellet parmi les 20 candidats les plus crédibles
Sous-titre : -
Journaliste: Fabien Degiise
Emplacement: A la une
Photographie: -
Surface: 1/8
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 7 avril 2005
Titre: Le conclave s’ouvrira le 18 avril
Sous-titre: Le testament de Jean-Paul Il sera rendu public aujourd’hui
Journaliste: AP — Victor Simpson
Emplacement: A2
Photographie:
Surface: 1/3
Sources: Dr Renato Buzzonetti
Catégorie: Descriptif
Date: 7 avril 2005
Titre: L’accès à la basilique Saint-Pierre est fermé
Sous-titre
Journaliste: AP — Angela Duland
Emplacement: A2
Photographie: 1 (Reuters — Yves Herman)
Surface: 1/3
Sources: Fidèles
Catégorie: Descriptif
CXXII
Q Date: 7 avril 2005Titre: Le cardinal Ouellet reste discretSous-titre:
Journaliste: PC
Emplacement: A4
Photographie:
Surface: Petite brève
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 7 avril 2005
Titre: Boite aux lettres
Sous-titre: La SRC comme entreprise d’évangélisation, Michel Caron
Journaliste : -
Emplacement: A6
Photographie: -
Surface: 1/10
Sources: -
Catégorie: Analytique / normatif * sur les médias
Date: 8 avril 2005
Titre: Des oublis dans les louanges
Sous-titre : -
Journaliste: Hélène Pedneault, écrivaine et ex-journaliste
Emplacement: A7 — Opinions
Photographie: -
Surface: 1/4
Sources:
Catégorie: Analytique / normatif * sur les médias
Date: 8 avril 2005
Titre: Jean-Paul Il avait envisagé de démissionner en 2000
Sous-titre : -
Journaliste: Reuters — Philipp Pallella, Jane Barret
Emplacement: B5
Photographie: 1 (Reuters — Jenny Lamper)
Surface: 1/3
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Cahier spécial Jean-Paul Il
Date: 8 avril 2005
Titre: Jean-Paul 111920-2005: un lourd héritage 42
42
« qui osera contredire la papauté. L’enjeu n’est guère médiatisé.»
CXXIII
Q Sous-titre:Journaliste: Jean-Claude Leclerc
Emplacement: Cl — cahier spécial Jean-Paul Il
Photographie:
Surface: *
Sources:
Catégorie: Analytique I normatif
Date: 8 avil 2005
Titre: Une Eglise en crise dans un monde en mutation
Sous-titre
Journaliste: Stéphane Baillargeon
Emplacement: C2 — cahier spécial Jean-Paul Il
Photographie: 1 - REUTERS
Surface: *
Sources:
Catégorie: Analytique I normatif
Date: 8 avril 2005
Titre: Jean-Paul ii à temps et à contretemps
Sous-titre : -
Journaliste: Louis Cornellier
Emplacement: 03 — cahier spécial Jean-Paul li
Photographie: 1 (Reuters)
Surface: *
Sources: Présentations de livres sur le pape
Catégorie: Descriptif
Date: 8 avril 2005
Titre: Publication du mot de Jean-Charest
Sous-titre
Journaliste:
Emplacement: 03 — cahier spécial Jean-Paul Il
Photographie:
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 8 avril 2005
Titre: Une jeunesse mouvementée
Sous-titre
Journaliste: Guillaume Bourgault-Côté
Emplacement: 04 — cahier spécial Jean-Paul Il
Photographie: 1 (Reuters)
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Descriptif
CXXIV
Date: 8 avril 2005
Titre: La rapide ascension de Karol Wojtyla
Sous-titre:
Journaliste: Guillaume Bourgault-Côté
Emplacement: C4 — cahier spécial Jean-Paul Il
Photographie: 1 (Reuters)
Surface: *
Sources: Bernard Lecomte, biographe
Catégorie: Descriptif
Date: 8 avril 2005
Titre: Karol Wojtyla était « étonné » par la foi québécoise
Sous-titre
Journaliste: Jules Richer
Emplacement: C5 — cahier spécial Jean-Paul Il
Photographie: 1 (Archives Le Devoir)
Surface: *
Sources: cardinal Jean-Claude Turcotte
Catégorie: Descriptif
Date: 8 avril 2005
Titre: Mgr Marc Ouellet regrettera un pape nouveau genre
Sous-titre : -
Journaliste: Tommy Chouinard, Le Devoir
Emplacement: C5 — cahier spécial Jean-Paul Il
Photographie: -
Surface: *
Sources: Mgt Marc Ouellet
Catégorie: Descriptif
Date: 8 avril 2005
Titre: Le pèlerin globe-trotteur
Sous-titre: En visitant autant de pays, le pape a voulu mondialiser l’Eglise
Journaliste: Guillaume Bourgault-Côté
Emplacement: C6 — cahier spécial Jean-Paul Il
Photographie: 2 — (Reuters — Zoraida Diaz, Jim Hollander)
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 8 avril 2005
« De grandes qualités intellectuelles et une conjoncture historique particulière ont permis à
Wojtyla de gravit tous les échelons de l’Eglise en peu de temps. »
Cxxv
Titre: Le pape et les jeunes
( Sous-titre
Journaliste: Guillaume Bourgault-Côté
Emplacement: C6 — cahier spécial Jean-Paul Il
Photographie:
Surface: *
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 87 avril 2005
Titre: Un pontificat comme une usine à fabriquer des Saints
Sous-titre
Journaliste: Guillaume Bourgault-Côté
Emplacement: C7 — cahier spécial Jean-Paul Il
Photographie:
Surface: *
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 8 avril 2005
Titre: La femme selon Jean-Paul Il
Sous-titre : -
Journaliste: Patrick Snyder, professeur à la faculté de théologie, éthique et
philosophique de l’Université de Sherbrooke
Emplacement: C7 — cahier spécial Jean-Paul li
Photographie: 1 (Reuters — Paolo Cocco)
Surface: *
Sources:
Catégorie: Analytique / normatif
Date: 8 avril 2005
Titre: Une morale sexuelle à l’envers des modes
Sous-titre : Karol Wojtyla avait une foi absolue dans la culture de la vie
Journaliste: Guillaume Bourgault-Côté
Emplacement: C8 — cahier spécial Jean-Paul Il
Photographie: I — AFP — Michel Gagne
Surface: *
Sources: Bernard Lecomte, biographe, Louis Rousseau, enseignant en
théologie à I’UQAM, Patrick Snyder, enseignant en éthique au
département de théologie de l’Université de Sherbrooke
Catégorie: Analytique I normatif
Date: 8 avril 2005
Titre: Progrès et revers dans le rapprochement entre les religions
Sous-titre:
Journaliste: Jean-Claude Leclerc
Emplacement: C8 — cahier spécial Jean-Paul Il
cxxv’
Photographie: 2 (Reuters Luciano Mellace — AFP)
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Analytique I normatif
Date: 9-10 avril 2005
Titre: Santo subito
Sous-titre: Un million de fidèles pour des obsèques grandioses
Journaliste: AFP, Gina Doggett
Emplacement: Â la une (suite A6)
Photographie: 1 (Reuters)
Surface: * toute la page sut le sujet
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 9-10 avril 2005
Titre: Suite Al
Sous-titre
Journaliste: AFP, Gina Doggett
Emplacement: A6 — cahier Les Actualités
Photographie: 1 (Reuters — Peter Andrews)
Surface: * toute la page sur le sujet
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 9-10 avril 2005
Titre: Le pape béatifié par la foule
Sous-titre
Journaliste: AP
Emplacement: A6 — cahier Les Actualités
Photographie:
Surface: * toute la page sur le sujet
Sources: Quotidien Reczposlitata qui cite Francis george, cardinal Chicago
et Zanon Grochohewski, cardinal polonais, Père Peter Gumpel,
Corriere della Sera qui cite Vittorio Messori, auteur catholique,
Angelo Sodano, Vatican, Passante
Catégorie: Descriptif
Date: 9-10 avril 2005
Titre: Le repos éternel
Sous-titre
Journaliste: Henri Tincq, Le Monde
Emplacement: A6 — cahier Les Actualités
Photographie: I — (Reuters — Yves Hermann)
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Descriptif
CXXVI’
Date: 9-10 avril 2005
Titre: Rome enterre son pape
Sous-titre
Journaliste: Henri Tincq, Le Monde
Emplacement: A6 — cahier Les Actualités
Photographie:
Surface: *
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 9-10 avril 2005
Titre: Décès de Jean-Paul II: une fureur médiatique déséquilibrée
Sous-titre
Journaliste: Paul Cauchon
Emplacement: B3 — cahier Perspectives
Photographie: 1 (AFP - Filippo Monteforte)
Surface: 1/2
Sources:
Catégorie: Analytique I normatif
Date: 9-10 avril 2005
Titre: Un grand pape pour son Eglise
Sous-titre
Journaliste: Gil Courtemanche
Emplacement: B3 — cahier Perspectives
Photographie:
Surface: 1/4
Sources: -
Catégorie: Analytique / normatif
Date: 9-10 avril 2005
Titre: Une intense semaine
Sous-titre : -
Journaliste: Denise Bombardier
Emplacement: B5 — cahier Idées
Photographie: -
Surface: 1/4
Sources: -
Catégorie: Analytique / normatif
CXXVIII
Quotidien traité: lb journalmonIral
AP
1/4
AFP
2 (AP)
1/2
Date: 2 février 2005
Titre: Jean-Paut Il hospitalisé
Sous-titre
Journaliste:
Emplacement: 4 - Nouvelles
Photographie: 2 (AP)
Surface:
Sources: Joaquin Navaro-Valis, porte-parole
Catégorie: Descriptif
3 février 2005
Les polonais d’ici prient pour leur compatriote
Marco Fortier
10 - Nouvelles
2 (Olivier Jean)
1/2
Père Waclaw Sokolowsky, église Notre-Dame de Crestochowa,
Angela Ryszkawska, religieuse québécoise d’origine polonaise,
Maria Kubow, femme d’origine polonaise qui a rencontré le pape
Descriptif
3 février 2005
Les problèmes de santé du pape de Jean-Paul Il
Non précisé
10 - Nouvelles
1 (non précisé)
1/2
Descriptif
3 février 2005
L’hospitalisation du pape relance les spéculations de sa
Il - Nouvelles
‘ Avec titre à la une: L’État de Jean-Paul Il se détériore, avec photo (1/6)
Avec titre à la une: Les catholiques de la planète prient pour le pape (116)
Date:
Titre:
Sous-titre
Journaliste
Emplacement:
Photographie:
Surface:
Sources:
Catégorie:
Date:
Titre:
Sous-titre
Journaliste
Emplacement:
Photographie:
Surface:
Sources:
Catégorie:
Date:
Titre:
succession
Sous-titre
Journaliste
Emplacement:
Photographie:
Surface:
C
CXXIX
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 3 février 2005
Titre: Le Vatican se veut rassurant
Sous-titre: Le pape reste à l’hôpital
Journaliste: AFP
Emplacement: 11 - Nouvelles
Photographie: 1 (non précisé)
Surface: 1/2
Sources: Mgr Angelo Sodano, Joaquin Navaro-ValIs, porte-parole
Catégorie: Descriptif
Date: 4 février 2005
Titre: Le pape se porte mieux
Sous-titre
Journaliste: Reuters
Emplacement: 28 - Nouvelles
Photographie: 2 (AP)
Surface: 3/4
Sources: Joaquin Navaro-Valls, porte-parole, Mohamed Nour Dachan,
président de l’Union islamique-italienne, De sources vaticanes,
Cardinal Giovanni Baffista, préfêt de la congrégation pour les
évêques dans le Corriere della Sera
Catégorie: Descriptif
Date: 4 février 2005
Titre: La place St-Pierre désertée par les touristes
Sous-titre : -
Journaliste: AFP
Emplacement: 28 - Nouvelles
Photographie: 1 (AFP)
Surface: 1/4
Sources: Prêtre jésuite, Photographe, Employé anonyme
Catégorie: Descriptif
Date: 5 février 2005
Titre: Jean-Paul II veut prononcer son homélie
Sous-titre: L’état de santé du pape semble toujours s’améliorer, affirme son
porte-parole
Journaliste: AFP
Emplacement: 33 - Nouvelles
Photographie: 1 (AFP)
Surface: 1/2
Sources: Joaquin Navaro-Valls, porte-parole
Catégorie: Descriptif
Cxxx
Date: 6 février 2005
Titre: Jean-Paul II ne dira pas la prière de l’Angelus
Sous-titre : -
Journaliste: AP
Emplacement: 15 - Nouvelles
Photographie: 1 (AP)
Surface: 1/4
Sources: Vincenzo Paglia, évêque italien
Catégorie: Descriptif
Date: 7 février 2005
Titre: Le pape, un souverain absolu...
Sous-titre:
Journaliste: AFP
Emplacement: 33 - Nouvelles
Photographie: 2 : 1 (AP) — 1 (AFP)
Surface: 2/3
Sources: Mgr Sodano lit message du pape, James Francis Stafford, cardinal
américain, Mario Francesco Pompedda, cardinal italien
Catégorie: Descriptif
Date: 8 février 2005
Titre: Le pape restera à l’hôpital au mois jusqu’à jeudi
Sous-titre : -
Journaliste: AFP
Emplacement: 8 - Nouvelles
Photographie: -
Surface: 1/7
Sources: Angelo Sodano, Joaquin Navaro-Valis, porte-parole, Membre de
l’équipe médicale Gemelli sous anonymat
Catégorie: Descriptif
Date: 8 février 2005
Titre: Jean-Paul Il décidera avec sa conscience s’il doit
démissionner
Sous-titre : -
Journaliste: AFP
Emplacement: 8 - Nouvelles
Photographie:
Surface: 1/15 (brève)
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 11février2005
Titre: Le pape rentre à la maison
Sous-titre : -
CXXXI
Journaliste: AP
Emplacement: 30 - Nouvelles
Photographie: 2 (AFP)
Surface: 5/12
Sources: Joaquin Navaro-Valis, porte-parole, Mgr Angelo Sodano
Catégorie: Descriptif
Date: 12 février 2005
Titre: Le pape confirme son intention de continuer à gouverner
l’Eglise
Sous-titre : -
Journaliste: AFP
Emplacement: 58 - Nouvelles
Photographie: 1 (non précisé)
Surface: 1/3
Sources: Message du pape, Cardinal Ruini, Radio-Vatican, Source
autorisée
Catégorie: Descriptif
Date: 12 février 2005
Titre: Le théologien contestataire46
Sous-titre: Hans Kueng exige la démission du pape
Journaliste: AFP
Emplacement: 58 - Nouvelles
Photographie: I (non précisé)
Surface: 1/10
Sources: Hans Kueng en entretien à la télé publique ARD
Catégorie: Descriptif
Date: 14 février 2005
Titre: Première apparition du pape depuis sa sortie de l’hôpital
Sous-titre -
Journaliste: AP
Emplacement: 30 - Nouvelles
Photographie: 2 (AP)
Surface: 1/2
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 16 février 2005
Titre: La présence du pape incertaine pour la messe de samedi à
Saint-Pierre
Sous-titre : -
Journaliste: AFP
46 Commentaire: Opinion exprimée différente
CXXXII
Emplacement: 46 - NouveNes
Photographie: I (AFP)
Surface: 1/7
Sources : Bulletin du Vatican
Catégorie: Descriptif
Date: 21février2005
Titre: Nouvelle apparition dominicale de Jean-Paul Il
Sous-titre : -
Journaliste: AP
Emplacement: 40 - Nouvelles
Photographie: 2 : 1 (AP) - 1 (AFP)
Surface: 1/5
Sources : Allocution de Jean-Paul Il
Catégorie: Descriptif
Date: 23 février 2005
Titre: Le dernier livre du pape sort dans la polémique
Sous-titre : « Mémoire et identité»
Journaliste: AFP
Emplacement: 11 - Nouvelles
Photographie: 2 (AFP)
Surface: 2/3
Sources: Paul Splegel, président du Conseil central des Juifs en Allemagne,
Cardinal Joseph Ratzinger
Catégorie: Descriptif
Date: 25 février 2005
Titre: Il subit une trachéotomie
Sous-titre : -
Journaliste: AFP
Emplacement: 3 - Nouvelles
Photographie: 1 (graphique de l’opération et dates)
Surface: 1/2
Sources: Joaquin Navaro-Valis, porte-parole, Mario Francesco Pompedda,
cardinal italien
Catégorie: Descriptif
Date: 25 février 2005
Titre: Cette intervention devrait lui permettre de mieux vivre
Sous-titre : -
Journaliste: Eric Yvan Lemay
Emplacement: 3 - Nouvelles
Photographie: -
Surface: 1/4
‘ Avec titre à la une: Le pape opéré d’urgence, avec photo (brève)
CXXXIII
Sources: Yves Berthiaume, pneumologue de l’hôtel-Dieu du CHUM
C Catégorie: Descriptif
Date: 26 février 2005
Titre: La Pologne se prépare à pleurer48
Sous-titre : -
Journaliste: Patrick Lagacé
Emplacement: 8 — Nouvelles (chronique Légendes urbaines)
Photographie: 1 (Olivier Jean)
Surface: 3/4
Sources: Anna Klimalanka-Leroux, polonaise
Catégorie: Analytique f normatif
Date: 26 février 2005
Titre: Jean-Paul Il « gouverne » avec un stylo et un calepin
Sous-titre : -
Journaliste: AFP
Emplacement: 11 - Nouvelles
Photographie: I (AFP)
Surface: 3/4
Sources: Joaquin Navaro-ValIs, porte-parole, Pt franciscain André Lienhart,
spécialiste d’anesthésie réanimation, Francesco Pompedda,
cardinal italien à Paris
Catégorie: Descriptif
Date: 26 février 2005
Titre: Prochain pape les paris sont ouverts!
Sous-titre t -
Journaliste: AFP
Emplacement: 11 - Nouvelles
Photographie: -
Surface: 1/10
Sources: Paddy Rower, bookmaker irlandais
Catégorie: Descriptif
Date: 26 février 2005
Titre: Très contrôlée, la communication vaticane n’échappe pas à la
controverse
Sous-titre: -
Journaliste: AFP
Emplacement: 18
Photographie: 1 (non précisé)
Surface: 1/4
48
«Anna, si on parlait des positions pour le moins conservatrices de Jean-Paul Il sur les homos,
sur la pilule et le condom, sur les femmes dans l’EgJise... Anna m’a coupé le sifflet. Quand ce
sera fini. Le pape n’est pas mort, 0k? »
CXXXIV
Sources:
Catégorie: Analytique I normatif * sur les médias
Date: 26 février 2005
Titre: La démission d’un pape est chose rare mais déjà vue
Sous-titre : -
Journaliste: AP
Emplacement: 18 - Nouvelles
Photographie: 1 (non précisé)
Surface: 3/4
Sources: Mgr Angelo Sodano, Cardinal Giovanni Baffista, Thomas Reese,
rédacteur du magazine Jésuite America, Joseph Fessio, rédacteur
aux éditions catholiques américaines Ignatius Press
Catégorie: Descriptif
Date: 27 février 2005
Titre: Le pape suivra la prière de l’Angelus de l’hôpital
Sous-titre : -
Journaliste: AP
Emplacement: 17 - Nouvelles
Photographie: 1 (archives)
Surface: 1/4
Sources: ANSA, Sources médicales anonymes, Joaquin Navaco-Valls,
porte-parole
Pier Ferdinando Casini, président de la chambre basse du
Parlement
Catégorie: Descriptif
Date: 28 février 2005
Titre: Le pape fait une courte apparition
Sous-titre: Le Saint-Père demande de prier pour lui
Journaliste: AFP
Emplacement: 24, 25 - Nouvelles
Photographie: 1 (AP)
Surface: 1/2, 1/2
Sources: Source vaticane, Mgr Josep Mazijak, évêque auxiliaire de Zagteb,
CTV (Centro Televisino Vaticano), Mgr Leonardo Sandri, Francis
Georges, archevêque de Chicago
Catégorie: Descriptif
Date: ie mars 2005
Titre: L’informatique à la rescousse du pape Jean-Paul Il
Sous-titre
Journaliste: AFP
Emplacement: 15 - Nouvelles
Photographie:
Surface: 1/5
Cxxxv
Sources: Oskar Schindier, chef de clinique d’audiologie et d’orthophonie à
l’université de Turin
Catégorie: Descriptif
Date: mars 2005
Titre: Le pape se remet de son opération
Sous-titre
Journaliste: Reuters
Emplacement: 26 - Nouvelles
Photographie: 1 (AFP)
Surface: 1/3
Sources : Girolamo Sirchia, ministre de la santé italienne ? lui ou l’autre ?,
Javier Lozano Barragan cité par le quotidien La Republicca
Catégorie: Descriptif
Date: 2 mars 2005
Titre: Jean-Paul Il a réussî à parler
Sous-titre
Journaliste: AFP
Emplacement: 37 - Nouvelles
Photographie:
Surface: 1/7
Sources: Joseph Ratzinger, cardinal allemand, Selon l’Osservatoire
Romano
Catégorie: Descriptif
Date: 3 mars 2005
Titre: Le pape reparle mieux que prévu, dit le Cardinal Joachim
Meisner
Sous-titre
Journaliste: Reuters
Emplacement: 34 - Nouvelles
Photographie: 2: 1 (AFP), 1(AP)
Surface: 1/2
Sources : Cardinal Joachim Meisner
Walter Veltroni, maire de Rome
Catégorie: Descriptif
Date: 4 mars 2005
Titre: Jean-Paul Il au crépuscule de son pontificat?
Sous-titre : -
Journaliste: AP
Emplacement: 28 - Nouvelles
Photographie: 2 : I (archives), 1 (AP)
Surface: 1/3
Sources: Cardinal britannique Cormac Murphy-O’Connor, Cardinal belge
Godfried Danneels, Joseph Ratzinger, cardinal allemand
CXXXVI
Catégorie: Descriptif
o
Date: 6 mars 2005
Titre: Nouvelle apparition du pape attendue aujourd’hui
Sous-titre:
Journaliste: AP
Emplacement: 20 - Nouvelles
Photographie: 1 (AP)
Surface: 1/4
Sources: Joaquin Navaro-Valis, porte-parole, ANSA a affirmé sans citer ses
sources, Mgr Camillo Ruini
Catégorie: Descriptif
Date: 6 mars 2005
Titre: Le combat des idées: le pape Jean-Paul li doit-il renoncer à
ses fonctions ?
Sous-titre:
Journaliste: Propos recueillis par Louis Gagné
Emplacement: 24-25 - Opinions
Photographie: 2 : 1 (Luc Bélisle), 1 (Albert Vincent)
Surface: ¾ des2 pages
Sources: Oui: Raymond Gravel, prêtre, Non : Jacques Poulin, prêtre
Catégorie: Analytique / normatif * sur les médias
Date: 6 mars 2005
Titre: L’expérience de la foi
Sous-titre : -
Journaliste: Jean-Claude Turcotte, collaboration spéciale
Emplacement: 24- Opinions
Photographie: -
Surface: 1/6
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 7 mars 2005
Titre: Le pape bénit la foule de sa fenêtre d’hôpital
Sous-titre : -
Journaliste: AP
Emplacement: 16 - Nouvelles
Photographie: 1 (AP)
Surface: 1/2
Sources: Mgr Sandri rapporte mot du pape, Indien travaillant à Rome,
Bartholomé 1, chef spirituel des chrétiens orthodoxes
‘
«Jean-Paul Il a été un grand pape. Mais ce n’est pas Dieu lui-même, c’est un témoin. Et la
façon qu’on le voit maintenant dans les médias, c’est disgracieux. f...) Le pape n’est pas un
animal de zoo. On ne doit pas faire un spectacle avec ça. »
CXXXVII
Catégorie: Descriptif
o
Date: 7 mars 2005
Titre : Son état de santé s’améliore
Sous-titre : -
Journaliste: AP
Emplacement: 17 - Nouvelles
Photographie: 1 (AP)
Surface: 1/5
Sources: Joseph Ratzinger à RAI, chaîne télévisée italienne
Catégorie: Descriptif
Date: 12 mars 2005
Titre: Sur une vidéo, Jean-Paul Il apparaît très affaibli par la maladie
Sous-titre : -
Journaliste: AFP
Emplacement: 39
Photographie: 1 (AP)
Surface: 1/4
Sources: Polycarp Pengo, cardinal, Vidéo
Catégorie: Descriptif
Date: 14 mars 2005
Titre: Jean-Paul II de retour au Vatican après son hospitalisation
Sous-titre : -
Journaliste: AFP
Emplacement: 33 - Nouvelles
Photographie: 2 : I (AP), 1 (AFP)
Surface: 1/2
Sources: Joaquin Navaro-ValIs, porte-parole
Catégorie: Descriptif
Date: 21 mars 2005
Titre: Le pape à nouveau muet inquiète les fidèles de la place St
Pierre
Sous-titre : -
Journaliste: AFP
Emplacement: 32 - Nouvelles
Photographie: 2 : 1 (AP), 1 (AFP)
Surface: 1/2
Sources: Jacques Bosconi, touriste à l’AFP, Parisienne, Etudiante à Rome
et amie
Catégorie: Descriptif
Date: 22 mars 2005
Titre: Le pape dénonce « l’excès et le bruit))
CXXXVIII
Sous-titre : -
Journaliste: AFP
Emplacement: 34 - Nouvelles
Photographie: -
Surface: 1/6
Sources: Mgr Leonardi Sandro lit message du pape
Catégorie: Descriptif
Date: 23 mars 2005
Titre: La santé du pape s’aggrave et suscite de vives inquiétudes
Sous-titre : -
Journaliste: AFP
Emplacement: 6 - Nouvelles
Photographie: 1 (AFP)
Surface: 1/3
Sources : Sources vaticane informée, Gianni Pezzoli, neurologue italien, Dr
Rodolfo Proietti, chef du service d’urgence de la polyclinique à
ANSA
Catégorie: Descriptif
Date: 24 mars 2005
Titre: Apparition brève de Jean-Paul II
Sous-titre : -
Journaliste: Reuters
Emplacement: 37 - Nouvelles
Photographie: 1 (AFP)
Surface: 1/3
Sources: Dr Rodolfo Proietti, chef du service d’urgence de la polyclinique à
ANSA
Catégorie: Descriptif
Date: 26 mars 2005
Titre: La santé du pape sur toutes les lèvres
Sous-titre: Lots de la 33 marche du pardon
Journaliste: Audtey Tremblay
Emplacement: 6 - Nouvelles
Photographie: 3 (Pascal Ratthé)
Surface: 3/5
Sources: Fidèles participant à la marche
Catégorie: Descriptif
Date: 26 mars 2005
Titre: Le pape tient un crucifix lors de la dernière station du chemin
de croix
Sous-titre
Journaliste: AFP
Emplacement: 6 - Nouvelles
CXXXIX
Photographie: 1 (AP)
Surface: 1/5
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 27 mars 2005
Titre: Le pape préserve ses forces
Sous-titre : -
Journaliste: AP
Emplacement: 11 - Nouvelles
Photographie: 1 (AP)
Surface: 1/8
Sources: Mgr Joseph Ratzinger lit message du pape Jean-Paul Il
Catégorie: Descriptif
Date: 28 mars 2005
Titre: Le pape fait pleurer la foule
Sous-titre: Incapable de prononcer sa bénédiction
Journaliste:
Emplacement: A la une
Photographie: 1
Surface: 3/4
Sources:
Catégorie: Titre descriptif
Date: 28 mars 2005
Titre: Le pape muet
Sous-titre: Dans un souffle rauque, le pape n’a pas pu lâcher que quelques
mots inintelligibles
Journaliste: AFP
Emplacement: 3 - Nouvelles
Photographie: 2 (AP)
Surface: Toute la page
Sources: Fidèles, Religieuse polonaise
Catégorie: Descriptif
Date: 29 mars 2005
Titre: Jean-Paul II n’est pas apparu pour le lundï de Pâques
Sous-titre : Il parlerait en privé
Journaliste: AP
Emplacement: 18 - Nouvelles
Photographie: 1 (non précisé)
Surface: 1/4
Sources: Radio-Vatican, Selon La Stampa, quotidien turinois qui cite un
médecin du pape
Catégorie: Descriptif
CXL
C Date: 30 mars 2005
Titre: Le pape annule son audience générale
50
Sous-titre
Journaliste: AFP
Emplacement: 26 - Nouvelles
Photographie: 1 (AP)
Surface: 1/3
Sources: Corriere della Sera, Sources autorisées non identifiées
Catégorie: Descriptif
Date: 31 mars 2005
Titre: Alimenté par sonde gastrique, le pape est toujours sans voix
Sous-titre
Journaliste: AFP
Emplacement: 20
Photographie: 1 (AP)
Surface: 1/3
Sources: Joaquin Navaro-Valls, porte-parole, De source vaticane, Milanaise
Catégorie: Descriptif
Date: 1er avril 2005
Titre: Jean-Paul ii veut mourir dignement
Sous-titre
Journaliste: AFP
Emplacement: A la une (titre) et 3
Photographie: 2: 1 (AFP) à la une, 1 (AP)
Surface: ¾ et toute la page
Sources: Médecins sur ANSA, Joaquin Navaro-Valls, porte-parole, Corr
iere
della Sera, Cardinal Achille Silvestrini à La Repubblica, Source
vaticane informée à l’AFP
Catégorie: Descriptif
Date: 1t avril 2005
Titre: A l’Oratoire, des fidèles ont l’impression de perdre
un
membre de leur famille 52
Sous-titre
Journaliste: Charles Poulin
Emplacement: 2 - Nouvelles
Photographie: 1 (François Roy)
Surface: 1/3
50 L’article situé au bas mentionne que « L’Évangile selon Judas refait surface ».
L’encadré situé au bas demande aux lecteurs-trices: Vous avez rencontré le pape ?
Vous
avez été parmi les privilégiés à rencontrer le pape lors de sa visite au Québec et vous aimeriez
artager ce moment avec nos lecteurs?
2 Les pages 2 et 3 sont affublés d’un imposant titre supplémentaire: Le pape a reçu l’extrêm
e
oction!
CXLI
Sources: Fidèles(J Catégorie: Descriptif
Date: ier avril 2005
Titre: À Rome, les catholiques rongés par l’angoisse
Sous-titre: -
Journaliste: Reuters
Emplacement: 2 - Nouvelles
Photographie: 1 (Olivier Jean)
Surface: 1/3
Sources: Fidèles, Marco Politi, vaticaniste pour La Repubblica, Père Alex de
l’Eglise nationale polonaise à Montréal
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: Le monde retient son souffle
Sous-titre: Le pape à l’agonie
Journaliste : -
Emplacement: A la une
Photographie: 1
Surface: 3/4
Sources:
Date: 2 avril 2005
Titre: Jean-Paul II veut mourir au Vatican
Sous-titre
Journaliste: AP-PC
Emplacement: 2 - Nouvelles - Section Joannus Paulus li
Photographie: 1 (Archives)
Surface: 3/5
Sources: Joaquin Navaro-Valis, porte-parole, Docteur Barbara Paris,
directrice du service de gériatrie du centre médical Maimonides de
NewYork
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: L’Archevêché de Montréal se prépare
Sous-titre
Journaliste: Louis Gagné
Emplacement: 2 - NouveNes - Section Joannus Paulus Il
Photographie: 1 (Archives — Pablo Durant)
Surface: 1/5
Sources: Mgr Jean-Claude Turcotte
Catégorie: Descriptif
La page 2 est affublée d’un imposant titre supplémentaire: (f Il n’y a plus d’espoir))
CXLII
C
_
_
_
_
Date: 2 avril 2005
Titre: Une veillée sombre et pleine d’émotion
Sous-titre : -
Journaliste: AFP
Emplacement: 3 - Nouvelles - Section Joannus Paulus Il
Photographie: I (AP)
Surface: Toute la page
Sources: Joaquin Navaro-Valls, porte-parole, Angelo Comastri, vicaire
général du pape pour la Cité du Vatican, Javier Lozano Barragan,
ministre de la santé du Vatican sur la chaîne mexicaine télévisée
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: Rome dit « au revoir)) à son pape
Sous-titre : -
Journaliste: Michel C. Auget (envoyé spécial à Rome)
Emplacement: 5 - Nouvelles - Section Joannus Paulus Il
Photographie: 2 (Pierre-Paul Poulin)
Surface: Toute la page
Sources: Radio-Vatican, Camilllo Ruini, Angelo Comastri
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: Le monde prïe pour le St-Père
Sous-titre:
Journaliste: AFP et AP
Emplacement: 16-17 — Nouvelles
Photographie: 10 (non précisé)
Surface: Les 2 pages
Sources: Cardinal Franciszek Marcharski de Cracovie, Scott Mac Clellan,
porte-parole de la Maison-Blanche, Alvaro Uribe, président de la
Colombie, Cardinal Claudio Hummes, archevêque de Sao Paulo
du Brésil, Diego Fernandez de Cevallos, président du Sénat du
Mexique
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: La mort en direct
Sous-titre
Journaliste: Michelle Coude-Lord
Emplacement: 60 — Arts et spectacles - Section Joannus Paulus Il
Photographie: 4 (Olivier Jean)
Surface: Toute la page
Sources:
Catégorie: Analytique / normatif
* sur les médias
CXLIII
Édition souvenir: à la une générale du journal. on mentionne « cahier souvenir à
conserver de 32 p». Le titre est: Adieu. Le sous-titre: Jean-Paul lI 1920-2005. 1
photo.
Date: 3 avril 2005
Titre: Jean-Paul H n’est plus
Sous-titre : -
Journaliste: Michel C. Auger
Emplacement: 3 — cahier spécial
Photographie: 2 (AP)
Surface: *
Sources: Joaquin Navaro-Valls, porte-parole, Fidèles, Mgr Sodano, Mgr
Ruini, Mgr Sandri
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Trois fois on a prononcé le nom de Karol
Sous-titre:
Journaliste: Non précisé
Emplacement: 3 - cahier spécial
Photographie: -
Surface: *
Sources: Mgr Stanislas Dziwisz, secrétaire particulier du pape
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Des hommages de partout dans le monde
Sous-titre:
Journaliste: Non précisé
Emplacement: 4,5 - cahier spécial
Photographie: 3 (AFP)
Surface: *
Sources: Citations de 19 personnalités dans le monde (mentionnées dans
lexique)
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Brèves
Sous-titre:
À noter qu’il n’y a aucune femme dans les 19 personnalités. Il y a 1 seule opinion nuancée soit
Gy Verhofstadt, premier ministre belge. « Même si certaines de ses positions n’étaient
pas
partagées de tous, personne ne niera que le pape ]ean-Paul Il aura marqué de son empreinte
l’histoire de la seconde moitié du 20e siècle. »
Titres des brèves: « Deuil à Cuba >, fc Ciao Papa Karol », « Le corps des pape
s ».
CXLIV
Journaliste: AFP
Emplacement: 4,5 - cahier spécial
Photographie: -
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Une vallée de larmes
Sous-titre:
Journaliste: Franco Nuovo, envoyé spécial à Rome
Emplacement: 6 - cahier spécial
Photographie: 3 (Pierre-Paul Poulin)
Surface: *
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Jean Charest attristé par la mort du St-Père
Sous-titre: -
Journaliste: PC
Emplacement: 6 - cahier spécial
Photographie: -
Surface: *
Sources: Jean Charest, Bernard Landry, Mario Dumont
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: La classe politique canadienne rend hommage à « un
homme
remarquable))
Sous-titre : -
Journaliste: PC
Emplacement: 7 - cahier spécial
Photographie: 4 : 2 (PC), 2 (WA Courtoisie)
Surface: *
Sources: Paul Martin, Jean Chrétien, Gilles Duceppe, Steph
en Harper
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Le premier pape de l’histoire à visiter le Canada
Sous-titre: -
Journaliste: PC
Emplacement: 8 - cahier spécial
Photographie:
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Analytique / normatif
* sur les médias
CXLV
C
_
_
_
_
Date: 3 avril 2005
Titre: Les Québécoîs sont en deuîl
Sous-titre: On pleure la mort d’un pape bien-aimé
Journaliste: Jessica Nadeau
Emplacement: 8-9 - cahier spécial
Photographie: 2 : 1 (Donald Courchesne), 1 (Olivier Jean)
Surface: 2/3 des 2 pages
Sources: Jean-Guy Vincent et Claude Groulx, prêtre à l’Oratoire, Mgr
François Lapierre, Mgr André Gaumont, Mgr Ouellet, Mgr Gilles
Lussier, Mgr Luc Cyr, Mgr Jacques Berthelet, Etudiant à la
cathédrale, Fidèles
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Jean-Paul II a laissé sa marque au Québec
Sous-titre
Journaliste: PC
Emplacement: 9 - cahier spécial
Photographie:
Surface: 1/4
Sources: Jean-Claude Breton, théologien, Ken Whitingham, directeur des
communications à Développement et Paix, Alain Ambeault,
président de la Conférence religieuse canadienne et clerc de St
Viateur
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Plusieurs Québécois l’ont vu ou rencontré
Sous-titre
Journaliste: Caroline Roy
Emplacement: 10, 11 - cahier spécial
Photographie: 6: Alfred Lanctôt, (2) Olivier Jean, Albert Vincent, Donald
Courchesne, AFP
Surface: 2/3 des 2 pages
Sources: Lionel Crevier, responsable pour organisation de la venue du pape
au parc Jarry en 1984, Marianne Desgagné, Jmjiste, Ginette Déry
et Louisette Boulianne, fidèles, Rolland Michaud, marathonier à
Rome
Christian Murray, Jmjiste, Cécile Grimard, préposée au stade
olympique en 1984
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: L’animateur Michel Jasmin se souvient de tous les détails
Sous-titre -
Journaliste: Dany Bouchard
CXLVI
Emplacement: 10 - cahier spécial
Photographie: -
Surface: *
Sources : Michel Jasmin
Catégorie: Descriptif / témoignage
Date: 3 avril 2005
Titre: Céline est heureuse de savoir qu’il ne souffre plus
Sous-titre : -
Journaliste: Dany Bouchard
Emplacement: 11 - cahier spécial
Photographie: 1 (Archives)
Surface: *
Sources: Céline Dion, René Angélil
Catégorie: Descriptif I témoignage
Date: 3 avril 2005
Titre: « Jean-Paul II tel que je l’ai connu))
Sous-titre: Jean-Paul Il et le Québec
Journaliste: Michel C. Auger
Emplacement: 12,13 - cahier spécial
Photographie: 1 (Archives AP)
Surface: *
Sources: Jean-Claude Turcotte
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Difficile de trouver un autre Jean-Paul Il, croit Mgr Turcofte
Sous-titre : -
Journaliste: Louis Gagné
Emplacement: 13 - cahier spécial
Photographie: I (Donald Courchesne)
Surface: *
Sources: Mgr Jean-Claude Turcotte
Catégorie: Descriptif I témoignage
Date: 3 avril 2005
Titre: Des larmes pudiques dans la nuit
Sous-titre : -
Journaliste: Patrick Lagacé, envoyé spécial en Pologne
Emplacement: 14,15- cahier spécial
Photographie: 2 (AP)
Surface: *
Sources: Fidèles
Catégorie: Analytique! normatif
CXLVII
Date: 3 avril 2005
Titre: Une véritable idole pour les polonais d’ici
Sous-titre: -
Journaliste: Louis Gagné
Emplacement: 14 - cahier spécial
Photographie:
Surface: *
Sources: Andrzej Kuniewsky, président du Congrès polonais canadien
Père Daricez Szurko de l’Eglise de la Ste-Trinité à Rivière-des-
Prairies
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: « li a donné toute sa vie))
Sous-titre
Journaliste: Katia Mayrand
Emplacement: 15 - cahier spécial
Photographie: 1 (non précisé)
Surface: *
Sources: Gacek Wrohel, aumonier
Catégorie: Descriptif, témoignage
Date: 3 avril 2005
Titre: Qui dirige I’Eglise?
Sous-titre
Journaliste: Michel C. Auget
Emplacement: 16 - cahier spécial
Photographie: 1 (illustration)
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Les papabile
Sous-titre : -
Journaliste: Michel C. Auget
Emplacement: 16, 17 - cahier spécial
Photographie: 7
Surface: *
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Quand la télé donne une leçon... de mort 6
Sous-titre
56
« Téléréalité du Vatican »
CXLVIII
Journaliste: Michelle Coude-Lord
Emplacement: 18 - cahier spécial
Photographie: 1 (Luc Bélisle)
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: De la Pologne du Vatican
Sous-titre : -
Journaliste: Saran Green — Sun Media
Emplacement: 19 à 23 - cahier spécial
Photographie: 12 : 1 (AP), 4 (Archives UPI), 2 (Fred Thomhill Sun), 2 (Reuters), 3
(non precisé)
Surface: *
Sources: Mgr Anthony Meagher, archevêque de Kingston
Révérend Tom Rosich, directeur de la JMJ 2002
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Montréal en liesse
Sous-titre
Journaliste: Frank Fiorito
Emplacement: 24 - cahier spécial
Photographie: 2 (le journal de Mtl)
Surface: *
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Huit provinces accueillent Jean-Paul II
Sous-titre : -
Journaliste: Frank Fiorito
Emplacement: 25 à 29 - cahier spécial
Photographie: 2: 1 (Pierre Vidricaire), 1 (Claude Rivest)
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Tableau chronologique du pontificat de Jean-Paul II
Sous-titre : -
Journaliste: -
Emplacement: 30 - cahier spécial
Photographie: 5 (non précisé)
Surface: *
Sources:
CXLIX
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Surprise au Vatican la dépouille du pape devant les caméras
Sous-titre
Journaliste:
Emplacement: 1
Photographie: 1 (AP)
Surface: 3/4
Sources:
Catégorie: titre
Date: 4 avril 2005
Titre: Une situation inédite pour tout le monde
Sous-titre
Journaliste: Michel C. Auger
Emplacement: 2
Photographie: 1 AP
Surface: *
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: La garde suisse veille sur les papes depuis 5 siècles
Sous-titre
Journaliste: AFP
Emplacement: 2
Photographie: -
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Le pape des premières
Sous-titre : -
Journaliste: Michel C. Auger
Emplacement: 3 - section Johannus Paulus
Photographie: AP
Surface: toute la page
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Ruée sur les souvenirs à l’Oratoire
Sous-titre : -
Journaliste: Katya Mayrand
CL
Emplacement: 4 - section Johannus Paulus
Photographie: I (Luc Bélisle)
Surface: *
Sources : Luce Dion, directrice des communications de l’Oratoire St-Joseph,
caissière de l’Oratoire, fidèle
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: « Son âme sera toujours avec nous))
Sous-titre:
Journaliste: Louis Gagné
Emplacement: 4 - section Johannus Paulus
Photographie: 3 : 2 (Martin Bouffard), 1 (non précisé)
Surface: 1/4
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005 -
Titre: Les Québécois en prière
Sous-titre
Journaliste: Louis Gagné
Emplacement: 5 - section Johannus Pau lus
Photographie: 3:2 (Martin Bouffard), 1(OlivierJran)
Surface: 9/10
Sources : Plusieurs montréalais d’origine polonaise
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Une ville en émoi
Sous-titre
Journaliste: Franco Nuovo
Emplacement: 14 - section Johannus Paulus
Photographie: 4: (Pierre-Paul Poulin)
Surface: 3/4
Sources: Romains
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Pourquoi ? Pourquoi?
Sous-titre
Journaliste: Franco Nuovo
Emplacement: 14 - section Johannus Paulus
Photographie:
Surface: 1/4
Suivi d’un encadré intitulé «Drapeaux en berne» avec 1 photo de Martin Bouffard.
CLI
Sources: Fidèles
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Un royaume sans roi
Sous-titre:
Journaliste: Franco Nuovo
Emplacement: 15 - section Johannus Paulus
Photographie: 2 : (Pierre-Paul Poulin)
Surface: toute la page
Sources: Eminence Szola
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Le certificat de décès publié
Sous-titre:
Journaliste: AP
Emplacement: 16 - section Johannus Paulus
Photographie:
Surface: 1/8
Sources: Dr Renato Buzzonetti, directeur des services de santé et d’hygiène
du Saint-Siège
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Plus de trains pour les fidèles
Sous-titre
Journaliste: AFP
Emplacement: 16 - section Johannus Paulus
Photographie: -
Surface: 1/8
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Les fans de Jean-Paul Il ont 20 ans
Sous-titre : -
Journaliste: Patrick Lagacé
Emplacement: 16-17 - section Johannus Paulus
Photographie: 2 (AFP)
Surface: 3/4
Sources: Jeunes, Anna Klimalanka-Leroux, montréalaise-polonaise,
relationniste et guide pour ce journaliste
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
CLII
Titre: Sa ville natale transformée en sanctuaire
Sous-titre : -
Journaliste: AFP
Emplacement: 17 - section Johannus Paulus
Photographie: -
Surface: 1/8
Sources: Fidèles
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Plus de 100 000 pèlerins à Varsovie pour une messe
Sous-titre : -
Journaliste: AFP
Emplacement: 17 - section Johannus Paulus
Photographie: -
Surface: 1/8
Sources: Mariusz Sokolowski, porte-parole de la police
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Un bilan contrasté
Sous-titre : -
Journaliste: AFP
Emplacement: 18 - section Johannus Paulus
Photographie:
Surface: 1/12
Sources: LA Times, NY limes, Washington Post
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Un courriel pour la presse
Sous-titre
Journaliste: AFP
Emplacement: 19 - section Johannus Paulus
Photographie:
Surface: 1/12
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Charest encore ému
Sous-titre: -
Journaliste: Jessica Nadeau
Emplacement: 19 - section Johannus Paulus
Photographie: 1 (PC)
Surface: 1/12
Sources: Jean Charest
CLIII
—
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Une rencontre marquante pour Bouchard
Sous-titre:
Journaliste: Jessica Nadeau
Emplacement: 19 - section Johannus Paulus
Photographie: 1 (archives)
Surface: 1/10
Sources: Lucien Bouchard
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Comment on élit un pape
Sous-titre
Journaliste: Michel C. Auget
Emplacement: 18-19 - section Johannus Paulus
Photographie: 1 (archives)
Surface: 1/10
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 5 avril 2005
Titre: Le fleuve vers la mer
Sous-titre
Journaliste: Franco Nuovo
Emplacement: 2
Photographie: I (Pierre-Paul Poulin)
Surface: 3/4
Sources : Québécois en Italie
Catégorie: Descriptif
Date: 5 avril 2005
Titre: Rome, ville assiégée
Sous-titre: -
Journaliste: Michel C. Auget
Emplacement: 3
Photographie: 1 (AFP)
Surface: toute la page
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 5 avril 2005
Titre: Un homme mort
Sous-titre
Journaliste: Franco Nuovo
CLIV
Emplacement: 16 - section Johannus Paulus
Photographie: 1 (AP)
Surface: * 1/2
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date 5 avril 2005
Titre: Je n’oublierai jamais son regard
Sous-titre
Journaliste: Isabelle Maher
Emplacement: 16 - section Johannus Paulus
Photographie: 1 (AP)
Surface: * 1/2
Sources: Sylvain Charron, télé-évangéliste
Catégorie: Descriptif
Date: 5 avril 2005
Titre: Mort sans avoir rédigé de testament, Jean-Paul N sera inhumé
au Vatican
Sous-titre : -
Journaliste: Michel C. Auger
Emplacement: 17 - section Johannus Paulus
Photographie: 1 (AFP)
Surface: 3/4
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 5 avril 2005
Titre: Une place pour les femmes dans l’Eglise?
Sous-titre: -
Journaliste: Isabelle Maher
Emplacement: 18 - section Johannus Paulus
Photographie: 1 (Olivier Jean)
Surface: *
Sources: André Tiphane, jeune prêtre, adjoint à l’Office du personnel
pastoral de l’archevêché de Montréal, Denise Baillargeon,
professeur d’histoire des femmes à I’UQAM, Laurent Mc
Cutcheon, président de Gai Ecoute
Catégorie: Descriptif
Date: 5 avril 2005
Titre: Une photo dans la montagne
Sous-titre
Journaliste: Patrick Lagacé
Emplacement: 18-19 - section Johannus Paulus
Photographie:
Surface: *
Sources: Analytique / normatif
CLV
Catégorie: Descriptif
Date: 5 avril 2005
Titre: Ah Agça veut assister aux funérailles
Sous-titre: -
Journaliste: AP
Emplacement: 19 - section Johannus Paulus
Photographie: 1 AP
Surface: *
Sources: Mustafa Demirag, avocat d’Ali Agça
Catégorie: Descriptif
Date: 5 avril 2005
Titre: Des preneurs aux livres favorisent Dionigi Teftamanzi et
Francïs Arinze
Sous-titre: Succession de Jean-Paul Il
Journaliste: AP
Emplacement: 19 - section Johannus Paulus
Photographie: -
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 5 avril 2005
Titre: Courtier des lecteurs
Sous-titre: Hommage à Jean-Paul Il
Journaliste
Emplacement: 20 - section Johannus Paulus
Photographie:
Surface: *
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 6 avril 2005
Titre: Le tailleur du pape
Sous-titre : -
Journaliste: Franco Nuovo
Emplacement: 2
Photographie: 1 (Pierre-Paul Poulin)
Surface: 3/4
Sources: Filippo Gammarelli, tailleur
Catégorie: Descriptif
Date: 6 avril 2005
Titre: Un million de fidèles ont défilé hier devant la dépouille de
Jean-Paul Il
CLVI
Sous-titre : -
Journaliste: Michel C. Auger
Emplacement: 10 - section Johannus Paulus
Photographie: I (AP)
Surface: 3/4
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 6 avril 2005
Titre: Brèves
Sous-titre: Charest dans la foule
La messe des funérailles durera 3 heures
La dépouille de Jean-Paul Il n’a pas été embaumée
Journaliste: AFP
Emplacement: 10 - section Johannus Paulus
Photographie:
Surface: 1/4
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 6 avril 2005
Titre: Dans trois cercueils et dans la terre
Sous-titre:
Journaliste: Michel C. Auger
Emplacement: 11 - section Johannus Paulus
Photographie: 1 (Pierre-Paul Poulin)
Surface: * 3/4
Sources: Joaquin Navaro-Valis, porte-parole
Catégorie: Descriptif
Date: 6 avril 2005
Titre: Histoire d’une photo qui fait le tour du onde
Sous-titre
Journaliste: AFP
Emplacement: 11 - section Johannus Paulus
Photographie: 1 (Pierre-Paul Poulin)
Surface: * 1/4
Sources: Gabriel Bouys, photographe, rédacteur en chef du service Photo
Ftance de l’AFP
Catégorie: Descriptif
Date: 6 avril 2005
Titre: Bordel organisé
Sous-titre : -
Journaliste: Franco Nuovo
Emplacement: 12 - section Johannus Paulus
Photographie: 2 (Pierre-Paul Poulin)
CLVII
Surface: * 4/5
C Sources: -Catégorie: Descriptif
Date: 6 avril 2005
Titre: Brèves
Sous-titre: Jean-Paul Il canonisé
La mort du pape à la loto
Journaliste:
Emplacement: 12 - section Johannus Paulus
Photographie: 2 (Pierre-Paul Poulin)
Surface: * 1/5
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 6 avril 2005
Titre: Rome ? C’est à 24 heures de bus
Sous-titre
Journaliste: Patrick Lagacé
Emplacement: 13 - section Johannus Paulus
Photographie: 1 (AFP)
Surface: *
Sources: jeunes polonais
Catégorie: Descriptif
Date: 6 avril 2005
Titre: Un jeune leucémique mexicain guéri par le pape?
Sous-titre
Journaliste: AFP
Emplacement: 13 - section Johannus Paulus
Photographie:
Surface: *
Sources: Cardinal Lozano Barragan, famille mexicaine
Catégorie: Descriptif
Date: 7 avril 2005
Titre: Le conclave s’ouvre le 18
Sous-titre
Journaliste: Michel C. Auger
Emplacement: 10 - section Johannus Paulus
Photographie: 1f Pierre-Paul Poulin)
Surface: *
Sources: Joaquin Navaro-Valls, porte-parole
Catégorie: Descriptif
Date: 7 avril 2005
CLVII I
Titre: Marc Ouellet, papabile?
Sous-titre: -
Journaliste: Michel C. Auger
Emplacement: 10 - section Johannus Paulus
Photographie: -
Surface: *
Sources : Cardinal Ouellet, John Allen
Catégorie: Descriptif
Date: 7 avril 2005
Titre: Landry n’accompagne pas Chatest et Dumont
Sous-titre : -
Journaliste: -
Emplacement: 10 - section Johannus Paulus
Photographie:
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 7 avril 2005
Titre: Rome met fin à l’hommage au pape
Sous-titre
Journaliste: Michel C. Auger
Emplacement: 11 - section Johannus Paulus
Photographie: 1 (Pierre-Paul Poulin)
Surface: *
Sources:
Catégone: Descriptif
Date: 8 avril 2005
Titre: Le pape avait songé à démissionner
Sous-titre : -
Journaliste: Michel C. Auger
Emplacement: 22 - section Johannus Paulus
Photographie: 2 (Pierre-Paul Poulin)
Surface: toute la page
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 8 avril 2005
Titre: La Pologne romaine
Sous-titre : -
Journaliste: Franco Nuovo
Emplacement: 24 - section Johannus Paulus
Photographie: 1 (Pierre-Paul Poulin)
Surface: *
Sources: Montréalais
CLIX
Catégorie: Descriptif
Date: 8 avril 2005
Titre: Le prochain pape ‘un homme de prière et d’ouverture
Sous-titre : -
Journaliste: Michel C. Auger
Emplacement: 24 - section Johannus Paulus
Photographie: 1 (Pierre-Paul Poulin)
Surface: *
Sources: Mgr Marc Quellet
Catégorie: Descriptif
Date: 8 avril 2005
Titre: 400 prêtres pour donner la communion
Sous-titre
Journaliste: Patrick Lagacé
Emplacement: 24 - section Johannus Paulus
Photographie:
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Cahier spécial
Date: 9 avril 2005
Titre: cf Un saint, tout de suite »
Sous-titre: -
Journaliste: Michel C. Auger
Emplacement: 3 — cahier spécial
Photographie: 1 (AFP)
Surface: toute la page
Sources: Mgr Joseph Ratzinger
Catégorie: Descriptif
Date: 9 avril 2005
Titre: Un pape qui aimait les Saints
Sous-titre
Journaliste: Michel C. Auger
Emplacement: 5-6 - cahier spécial
Photographie: 5 : 4 (AFP) 1 (AP)
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Descriptif
CLX
Date: 9 avril 2005
Titre: Les grands de ce monde s’inclinent
Sous-titre : -
Journaliste: AFP
Emplacement: 6,7 - cahier spécial
Photographie: 6 (AP)
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 9 avril 2005
Titre: Des centaines de personnalîtés aux obsèques
Sous-titre
Journaliste: AFP
Emplacement: 7 - cahier spécial
Photographie:
Surface: *
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 9 avril 2005
Titre: Journée historique dans un décor bouleversant
Sous-titre
Journaliste: Franco Nuovo
Emplacement: 8 - cahier spécial
Photographie: 1 (Pietre-Paul Poulin)
Surface: *
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 9 avril 2005
Titre: La Repubblica publie quatre page en polonais
Sous-titre
Journaliste: AP
Emplacement: 9 - cahier spécial
Photographie: 5 (Pierre-Paul Poulin)
Surface: *
Sources: Rédaction du journal Gazeta Wyborcza
Catégorie: Descriptif
Date: 9 avril 2005
Titre: L’ultime adieu au pape de « tout un peuple»
Sous-titre
Journaliste: AFP
Emplacement: 10,11 - cahier spécial
Photographie: 5 (AFP)
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Descriptif
CLXI
Date: 9 avril 2005
Titre: La vie recommence
Sous-titre
Journaliste: Patrick Lagacé
Emplacement: 12 - cahier spécial
Photographie: 1 (AFP)
Surface: *
Sources : Touristes, fidèles
Catégorie: Descriptif
Date: 9 avril 2005
Titre: Souvenirs de Pologne
Sous-titre
Journaliste: Patrick Lagacé
Emplacement: 13 - cahier spécial
Photographie: 1 (AFP)
Surface: *
Sources: Polonais
Catégorie: Descriptif
Date: 9 avril 2005
Titre: Funérailles dignes d’une mégastar
Sous-titre
Journaliste: Michelle Coude-Lord
Emplacement: 16 - cahier spécial
Photographie: 1 (Gilles Renaud)
Surface: *
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 9 avril 2005
Titre: La communauté polonaise de Montréal dit adieu à « Son))
pape
Sous-titre
Journaliste: Caroline Roy
Emplacement: 16 - cahier spécial
Photographie: 1 (Gifles Renaud)
Surface: *
Sources: Familles polonaises
Catégorie: Descriptif
Date: 9 avril 2005
Titre: D’autres souvenirs
Sous-titre:
Journaliste: Caroline Roy
CLXII
Emplacement: 17 - cahier Spécial
Photographie: 5 (AFP)
Surface: *
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 9 avril 2005
Titre: Jean-Paul Il repose dans une crypte de St-Pierre
Sous-titre:
Journaliste: AFP
Emplacement: 18, 19 - cahier spécial
Photographie: 6 (AP)
Surface: *
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 9 avril 2005
Titre: Une majorité de canadien pour la canonisation de Jean-Paul II
Sous-titre
Journaliste:
Emplacement: 21 - cahier spécial
Photographie: 3 : 2 (AP), 1 (AFP)
Surface: *
Sources: Enquête CTV et Globe and Mail
Catégorie: Descriptif
Date: 9 avril 2005
Titre: Prouesse de logistique et de sécurité
Sous-titre
Journaliste: AFP
Emplacement: 21 - cahier spécial
Photographie: 1 (AFP)
Surface: *
Sources: Joaquin Navaro-ValIs, porte-parole
Catégorie: Descriptif
Date: 9 avril 2005
Titre: Sous le regard du monde entier
Sous-titre : -
Journaliste: AFP
Emplacement: 22-23 - cahier spécial
Photographie: 5 (AFP et AP)
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 9 avril 2005
Titre: Dans tous les pays, on pleure sa sainteté
Sous-titre : -
Journaliste: -
Emplacement: 24, 25 — cahier spécial
Photographie: 7: (AP et AFP)
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Descriptif
CLXIII
CLXIV
Quotidien traité: LE SOLEIl.
Date: 3 février 2005
Titre: Tous les yeux sont tournés vers Rome
Sous-titre
Journaliste:
Emplacement: A la une (suite A3) — cahier Actualités
Photographie: 2 (EPA - Photo et graphique)
Surface: 1/3
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 3 février 2005
Titre: Le Vatican se veut rassurant
Sous-titre : -
Journaliste: AFP et AP
Emplacement: A3 — cahier Actualités
Photographie: 1 (AP)
Surface: 1/2
Sources: Joaquin Navaro-Valls, porte-parole Vatican, Javier Lozano
Barragan
Porte-parole de G W Bush, Riccardo Di Segni, Rabbin de la
communauté juive de Rome, Carlo Azeglio Ciampi, président de la
république italienne, Silvio Berlusconi, chef du gouvernement
italien
Catégorie: Descriptif
Date: 4 février 2005
Titre: Une mystique chrétienne de la souffrance
Sous-titre: Le pape malade reste en poste pour combattre le suicide assisté,
affirme Monseigneur Couture
Journaliste: Marie Caouette
Emplacement: A4 — cahier Actualités
Photographie: -
Surface: 1/6
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 4 février 2005
Titre: Le pape récupère, les voeux affluent
Sous-titre
Journaliste : AP
Emplacement: A4 — cahier Actualités
Photographie: 1 (AP)
Surface: 1/6
CLXV
Sources: Joaquin Navaro-Vails, porte-parole, Mehmet Ail Agça
Catégorie: Descriptif
Date: 5 février 2005
Titre: Chef de I’Eglise, contre vents et marées
Sous-titre: L’autorité du pape demeure tant qu’il conserve ses capacités
intellectuelles
Journaliste: AFP
Emplacement: A25 — cahier Le Monde
Photographie: 1 (AP)
Surface: 1/3
Sources: Marjo Francesco Pompedda, cardinal italien, Document du
cardinal Joseph Ratzinger
Catégorie: Descriptif
Date: 6 février 2005
Titre: Jean-Paul H se relève peu à peu
Sous-titre:
Journaliste: AF
Emplacement: A8 — cahier Le Monde
Photographie: -
Surface: 1/4
Sources: Mgr Vincenzo Pageria, évêque de Termi, Cardinal Angelo Sodano,
secrétaire d’état
Catégorie: Descriptif
Date: 7 février 2005
Titre: Le pape garde le cap, malgré la maladie
Sous-titre: Le Vatican dément que le message livré hier par le pontife ait été
préenregistré
Journaliste: AP et AFP
Emplacement: A3 — cahier Actualités
Photographie: 1 (AP)
Surface: 1/2
Sources: Joaquin Navarro-Valis, Médias italiens: agence d’info italienne,
Sky italia, chaine de télévision italienne, Agence ANSA et
Leonardo Sandri, archevêque argentin
Catégorie: Descriptif
Date: 10 février 2005
Titre: Le pape mérite de mourir en fonction, croit MgrOuellet
Sous-titre
Journaliste: Guy Benjamin
Emplacement: A4 — cahier Actualités
Photographie: 2 (Etick Labbé, Le Soleil et PC)
Surface: 1/3
Sources : Monseigneur Ouellet
CLXVI
Catégorie: Descriptif
Date: 17février2005
Titre: « Guéri », Jean-Paul II rentre au Vatican
Sous-titre
Journaliste: 1 (AP)
Emplacement: A12 — cahier Le Monde
Photographie: 1 (Reuters)
Surface: 1/4
Sources: Joaquin Navarro-Valls
Catégorie: Descriptif
Date: 12 février 2005
Titre: Le pape entend bien continuer à diriger l’Église
Sous-titre
Journaliste: AFP
Emplacement: A28 — cahier Le Monde
Photographie: 1 (AP)
Surface: 1/5
Sources: Jean-Paul Il lu par Camillo Ruini, vicaire du diocèse de Rome,
Selon des informations de source autorisée
Catégorie: Descriptif
Date: 25 février 2005
Titre: Le pape a subi une trachéotomie
Sous-titre : Victime d’une rechute, Jean-Paul Il a été hospitalisé et opéré
d’urgence
Journaliste: AFP et AP
Emplacement: A la une (suite A2)
Photographie: 1 (AP)
Surface: 1/2
Sources: Joaquin Navarro-Valls, Giani Letta, collaborateur du président du
Conseil italien, ANSA, Agence de presse, Sources médicales
interrogées par l’AFP
Catégorie: Descriptif
Date: 25 février 2005
Titre: Le Vatican de nouveau paralysé
Sous-titre: Hospitalisation du pape
Journaliste: Libération - Eric Jozsef
Emplacement: A3 — cahier Actualités
Photographie: 1 (Reuters)
Surface: * toute la page sut le sujet
Sources: Sandro Magister dans l’hebdo Espresso, Giancarlo Zizola,
spécialiste du Vatican dans quotidien li Sole 24 ote
Catégorie: Descriptif
CLXVII
Date: 26 février 2005
Titre : « II va revenir »
Sous-titre : -
Journaliste: Stéphanie Martin
Emplacement: A3 - cahier Actualités
Photographie:
Surface: * toute la page sur le sujet
Sources: Cardinal Marc Ouellet
Catégorie: Descriptif
Date: 26 février 2005
Titre: La fragilité du pape l’expose aux rechutes et aux
complications
Sous-titre
Journaliste: AFP
Emplacement: A3 - cahier Actualités
Photographie:
Surface: * toute la page sur le sujet
Sources: Corrado Manni, médecin anestésiste du pape, Dr Radioa
Djebbani, neurologue
Catégorie: Descriptif
Date: 26 février 2005
Titre: Trachéotomie: synonyme de maladie grave chez les aînés
Sous-titre : -
Journaliste: Stéphanie Martin
Emplacement: A3 — cahier Actualités
Photographie:
Surface: * toute la page sur le sujet
Sources: Dr Pierre Leblanc, neurologue à l’hôpital Lavai
Catégorie: Descriptif
Date: 26 février 2005
Titre: Le Vatican cherche à être rassurant sur la santé du pape
Sous-titre : -
Journaliste: AP et AFP
Emplacement: A la une (suite A4)
Photographie:
Surface: 1/12
Sources: Joaquin Navarro-Valis, Bruno Berhamasco, directeur du
département de neurologie de l’université de Turin, Dr Corrado
Manni, ancien anestésiste du pape dans le quotidien La Stampa
Catégorie: Descriptif
Date: 26 février 2005
Titre: Le pape a toujours condamné l’acharnement thérapeutique
CLXVIII
Sous-titre: -
C Journaliste: AFPEmplacement: A4 — cahier Actualités
Photographie: 1 CAP)
Surface: 1/12
Sources: Lettre de 1999 du pape aux personnes âgées
Catégorie: Descriptif
Date: 26 février 2005
Titre: L’attente
Sous-titre : -
Journaliste: La Presse - Isabelle Hachey
Emplacement: A21 — cahier Le Monde
Photographie:
Surface: 1/4
Sources: Joaquin Navarro-ValIs, porte-parole
Catégorie: Descriptif
Date: 26 février 2005
Titre: L’asphyxie, le terrible calvaire du pape
Sous-titre
Journaliste: AFP — Christian Spillmann
Emplacement: A21 — cahier Le Monde
Photographie:
Surface: 1/4
Sources: James Francis Stafford, cardinal américain dans le quotidien
Repubblica
Joaquin Navaro-Valls, porte-parole Vatican, Bruno Bergamusco,
directeur du service de neurologie de l’hôpital de Turin
Corrado Mani, anicen anestésiste du pape, Luigi Allega, directeur
du service de la polyclinique, Pietro Cuorari, virologue
Catégorie: Descriptif
Date: 26 février 2005
Titre: La communication vaticane: contrôlée et controversée
Sous-titre : -
Journaliste: AFP — Patrick Crampont
Emplacement: A22 — cahier Le Monde
Photographie: I (AP)
Surface: * toute la page sur le sujet
Sources: Renato Boccardo, organisateur des voyages du pape et directeur
de l’information du souverain pontife, John Foley, archevêque
américain et ministre du pape pour l’information, Père Ciro
Benettini, archevêque-adjoint du Saint-Siège
Catégorie: Descriptif
Date: 26 février 2005
CLXIX
Titre: La succession d’un pape est élaborée avec soin
Sous-titre: -
Journaliste: Stéphanie Morin
Emplacement: A23 — cahier Le Monde
Photographie: 1 — Jocelyn Bemier, Le Soleil
Surface: * toute la page sur le sujet
Sources: Mgr Jean Pelletier, chancelier au diocèse de Québec
Catégorie: Descriptif
Date: 26 février 2005
Titre: La démission est rare mais pas impossible
Sous-titre
Journaliste: AP —Rachel Zoll
Emplacement: A23 — cahier Le Monde -
Photographie:
Surface: * toute la page sur le sujet
Sources : Père Joseph Fessio, rédacteur aux éditions catholiques
américaines Ignatius Ptess, Daniel Thompson, professeur de
théologie à l’université Fordham de New York, Père Reese,
Cardinal Angelo Sodano dans la presse du Vatican
Catégorie: Descriptif
Date: 27 février 2005
Titre: Une visite au « troisième Vatican»
Sous-titre: L’hôpital Gemelli surnommé ainsi en raison de son illustre patient
Journaliste: la Presse- Isabelle Hachey
Emplacement: A4 — cahier Actualités
Photographie: 1 (AP)
Surface: * toute la page sur le sujet
Sources : Infirmier et patient de l’hôpital
Catégorie: Descriptif
Date: 27 février 2005
Titre: En bref
Sous-titre: Les paris ouverts sur les papabilis
L’incontournable intermédiaire
Un Saint-Père sans col romain
Mgr Sandri, la voix autorisée du pape
Journaliste:
Emplacement: A4 — cahier Actualités
Photographie: 1 (AP)
Surface: * toute la page sur le sujet
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 28 février 2005
CLXX
Titre: Jean-Paul Il fait une apparition surprise à la fenêtre de
l’hôpital
Sous-titre:
Journaliste: La Presse - Isabelle Hachey
Emplacement: A3 — cahier Actualités
Photographie:
Surface: 1/2
Sources: Message de JP li lu par cardinal Sandri, Mgr Turcotte
Catégorie: Descriptif
Date: ie mars 2005
Titre: Le bulletin de santé livré au compte-goutte par le Vatican
Sous-titre: La grogne monte chez les journalistes
Journaliste: Isabelle Hachey
Emplacement: A2
Photographie: 1 (AP)
Surface: 1/3
Sources: Quotidien le Monde cite Navarro, vaticaniste anonyme, Renato
Boccardo, directeur de l’information du Vatican dans lettre du pape
aux médias
Catégorie: Descriptif
Date: 2 mars 2005
Titre: Le Saint-Père peut parler
Sous-titre: Etat de santé du pape
Journaliste: AP
Emplacement: A4 — cahier Actualités
Photographie: -
Surface: 1/10
Sources: Cardinal Ratzinger, Joaquin Navarro-Valis, Quotidien
Messaggero Giovanni Fabbrini, neurologue de la polyclinique
Catégorie: Descriptif
Date: 2 mars 2005
Titre: Jean-Paul li jusqu’à ta mort
Sous-titre: Sondage américain
Journaliste: AFP
Emplacement: A4 — cahier Actualités
Photographie: -
Surface: Brève
Sources: USA Today et CNN
Catégorie: Descriptif
Date: 4 mars 2005
Titre: Signes et rituels funestes se font attendre
Sous-titre: -
Journaliste: AFP — Gina Dogger
CLXXI
Emplacement: Al 5 — cahier Le Monde
Photographie:
Surface: 1/6
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 4 mars 2005
Titre: Le pape au boulot, mais à l’hôpïtal
Sous-titre
Journaliste: AFP
Emplacement: Al 5 — cahier Le Monde
Photographie:
Surface: 1/6
Sources: Joaquin Navaro-Valls, porte-parole du Vatican
Catégorie: Descriptif
Date: 5 mars 2005
Titre: Le triomphe médiatique du pape masque la crise de I’Eglise
Sous-titre : L’institution ne serait plus qu’une « bulle spéculative »
Journaliste: AFP — Ana Fernandez
Emplacement: A25 — cahier Le Monde
Photographie:
Surface: 1/3
Sources: Giancarlo Zizola, journaliste et écrivain en entretien avec l’AFP
Catégorie: Descriptif
Date: 5 mars 2005
Titre: La mort du pape
Sous-titre: La mort de Jean-Paul Il annoncée par erreur en Suède
Journaliste: AFP
Emplacement: A25
Photographie:
Surface: Brève
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 7 mars 2005
Titre: En silence, le pape a béni la foule de sa chambre d’hôpital
Sous-titre
Journaliste: AP
Emplacement: A4 — cahier Actualités
Photographie: 1 (AP)
Surface: 1/3
Sources: « D’après le Vatican », Message du pape lu par Mgr Sandri,
Cardinal Ratzinger à la chaîne de télévision italienne RAI,
Bartholomé 1er patriarche oeucuménique à l’Associated Ptess
Television News
CLXXII
Catégorie: Descriptif
Date: 8 mars 2005
Titre: Le Vabcan au crépuscule de Jean-Paul Il
Sous-titre
Journaliste: Luciano Dorotea, un des principaux organisateurs
gouvernementaux de la vigile du pape au Québec en 1984 et
responsable du Québec à Rome pendant 6 ans
Emplacement: A17 — cahier opinions
Photographie: I (non précisé)
Surface: 2/3
Sources:
Catégorie: Analytique I normatif
Date: 9 mars 2005
Titre: Le pape entend être présent pour Pâques
Sous-titre
Journaliste: AFP
Emplacement: A15 — cahier Actualités
Photographie: 1 (AP)
Surface: 1/3
Sources: Communiqué, Tadeus Kondru Slawiczarchevêque catholique de
Moscou
Catégorie: Descriptif
Date: 11 mars 2005
Titre: Le pape < libéré » pour la semaine sainte
Sous-titre : -
Journaliste: AP — William Kole
Emplacement: AlO — cahier Le Monde
Photographie: 1 (non précisé)
Surface: 1/5
Sources: Joaquin Navarro-ValIs
Catégorie: Descriptif
Date: 14 mars 2005
Titre: Jean-Paul II de retour au Vatican
Sous-titre : -
Journaliste: AFP
Emplacement: A4 — cahier Actualités
Photographie: 1 (AP)
Surface: 1/3
Sources: Jean-Paul Il, Religieuse Romain
Catégorie: Descriptif
Date: 16 mars 2005
CLXXIII
Titre: Ne lisez pas « Da Vïncï », statue le Vatïcan(J Sous-titre: -
Journaliste: AFP avec Guy Benjamin, Le Soleil
Emplacement: A la une (suite A2)
Photographie: 1 (Jocelyn Bemier, Le Soleil)
Surface: 1/3
Sources: Cardinal Tarcisio Bertone sur Radio-Vatican, Erika, chef libraire,
succursale Place Laurier, Renaud-Bray, Marcel Aubert, professeur
à la faculté de théologie de l’université LavaI
Catégorie: Analytique / normatif (mise en perspective de. vue)
Date: 16 mars 2005
Titre: L’Opus Dei appuie le Vatican
Sous-titre: Mise en garde contre « Code da Vinci »
Journaliste: Claude Vaillancourt
Emplacement: A3 - cahier Actualités
Photographie:
Surface: 1/5
Sources: Patrick Duffley, haut responsable de l’Opus Dei au Canada
Catégorie: Descriptif
Date: 20 mars 2005
Titre: Le Cardinal Ouellet n’a jamais été membre de l’Opus Dei
Sous-titre
Journaliste: Claude Vaillancourt
Emplacement: A la une (suite A2)
Photographie:
Surface: 1/5
Sources: Cardinal Marc Ouellet
Catégorie: Descriptif
Date: 20 mars 2005
Titre: f( Nous ne formons pas une société))
Sous-titre: Le groupe nie toute influence auprès du diocèse et de son chef le
cardinal Ouellet
Journaliste: Claude Vaillancourt
Emplacement: A4 — cahier Actualités
Photographie:
Surface: 1/2
Sources: Patrick Duffley, haut responsable de l’Opus Deï au Canada,
Hélène Rivest, membre et directrice des résidences
Catégorie: Descriptif
Date: 20 mars 2005
Titre: Des jeunes catholiques qui lorgnent du côté de Cologne
Sous-titre: Le cardinal Ouellet optimiste sur la présence du pape à la
rencontre d’août
CLXXIV
Journaliste: Stéphanie Martin
Emplacement: A9 — cahier Actualités
Photographie: 1 (Le Soleil, Raynald Lavoie)
Surface: 1/4
Sources : Mgr Quellet, Jean Guillot, responsable des JMJ, Jeunes
Catégorie: Descriptif
Date: 21 mars 2005
Titre: Le pape n’a pas célébré la messe des Rameaux
Sous-titre: -
Journaliste: AP
Emplacement: A5 — cahier Actualités
Photographie: 1 (AP)
Surface: 1/5
Sources: Cardinal Camillo Ruini
Catégorie: Descriptif
Date: 23 mars 2005
Titre: L’état de santé de Jean-Paul Il s’aggrave
Sous-titre : -
Journaliste: AFP — Philippe Sauvagnargnes
Emplacement: A6 — cahier Actualités
Photographie: -
Surface: toute la page (avec pub)
Sources: De source vaticane informée, Joaquin Navarro-Vails, Vaticaniste
du quotidien Il Messagero, Archevêque Stanislaw Dziwisz,
Cardinal Pio Lagli cité par les médias italiens
Catégorie: Descriptif
Date: 25 mars 2005
Titre: Le pape brille par son absence
Sous-titre: Semaine Sainte
Journaliste: AFP
Emplacement: A12 — cahier Le Monde
Photographie:
Surface: 1/10
Sources: selon des sources médicales
Catégorie: Descriptif
Date: 26 mars 2005
Titre: Chemin de croix virtuel
Sous-titre : -
Journaliste: Le Monde
Emplacement: A21
Photographie: 1 (AP)
Surface: 1/3
CLXXV
Sources: Joaquin Navarro-Valis, Cite quotidien Il Messagero, caticaniste
Petrosillo
Sources vaticane
Catégorie: Descriptif
Date: 26 mars 2005
Titre: Les guerres de clans au Vatican se font jour
Sous-titre : Non à un pape gai
Journaliste: AFP — Christian Spoillmann
Emplacement: A29
Photographie: -
Surface: 1/15
Sources : Ramiero Cantalamessa, prêtre franciscain
Catégorie: Descriptif
Date: 27 mats 2005
Titre: Les fidèles retiennent leur souffle avant la bénédiction de
Pâques
Sous-titre : -
Journaliste: AFP et AP
Emplacement: A3 — cahier Actualités
Photographie: 1 (Reuters)
Surface: 1/2
Sources: Le Corriere della Sera
Catégorie: Descriptif
Date: 29 mars 2005
Titre: La santé vacillante de Jean-Paul Il plonge l’Eglise catholique
dans le désarroi
Sous-titre : -
Journaliste: AFP — Martine Nouaille
Emplacement: A4 — cahier Actualités
Photographie: I (non précisé)
Surface: 1/3
Sources: Giancarlo Zizola, spécialiste du Vatican A l’AFP, Radio officielle du
Vatican, Touriste, Cardinal Ratzinger, Cardinal Zenon
Grocholewski
Catégorie: Descriptif
Date: 30 mars 2005
Titre: Jean-Paul Il risque de retourner à l’hôpital
Sous-titre
Journaliste: AFP — Martine Nouaille
Emplacement: A4 — cahier Actualités
Photographie: -
Surface: 1/4
CLXXVI
Sources: Source vaticane informée, Renato Buzzonefti, médecin personnel
du pape
Catégorie: Descriptif
Date: 31 mars 2005
Titre: Nouvelle apparition silencieuse du pape à sa fenêtre
Sous-titre: Le Saint Père alimenté avec une sonde gastrique par le nez
Journaliste: AFP
Emplacement: A9 — cahier Actualités
Photographie: AP
Surface: 1/3
Sources: Sources médicales et vaticanes, Service de presse de l’hôpital
Communiqué du porte-parole, Spécialiste française, Touriste
Catégorie: Descriptif
Date: 1er avril 2005
Titre: Le pape « va très mal))
Sous-titre: Jean-Paul Il victime d’un arrêt cardiaque
Journaliste: AFP et AP
Emplacement: A la une ÷ A2 toute la page avec photo
Photographie: 2 (Reuters)
Surface: 2/3
Sources: Joaquin Navaro-Valls, porte-parole, Marco Poloto, journaliste
sppécialisé du Vatican, La Reppublica Media, Selon Sky ltalia,
chain d’info continue, Dans le Corriere della sera, stefani Ruggieri,
Dr Zab Mosenifar
Catégorie: Descriptif
Cahier spécial: détérioration de la santé du pape
Date: 1& avril 2005
Titre: Larmes et prières sur la place St-Pierre
Sous-titre: Les fidèles ont afflué dès l’annonce de l’aggravation de l’état de
santé de Jean-Paul Il
Journaliste: AFP et AP
Emplacement: A2 — cahier Actualités
Photographie: -
Surface: * toute la page sur sujet
Sources: 2 femmes du quartier
ami d’un journaliste
ministre italien de l’agriculture
Joseph Zwilling, porte-parole de l’archidiocèse de New York
Edwatd Egan, cardinal primat de New York
Catégorie: Descriptif
Date: 1 avril 2005
Titre: En bref
CLXXVII
Sous-titre: Annonce prématurée, AFP,(J s: président du Sénat mexicain Diego Fernandez de Cevallos
Ouellet attend, Jean-Claude Vaillancourt, directeur des
communications pour el diocèse de Québec,
s: Geneviève Lebel
La presse italienne dramatise, AFP,
s: différents titres d’éditions de presse italienne
Journaliste: -
Emplacement: A2 — cahier Actualités
Photographie: -
Surface: * toute la page sur sujet
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 1er avril 2005
Titre: Des images qui divisent
Sous-titre: L’Eglise catholique partagée sur la médiatisation de la souffrance
de Jean-Paul Il
Journaliste: AFP — Martine Nouaille
Emplacement: A3 — cahier Actualités
Photographie: 1 (archives Le Soleil)
Surface: * toute la page sut sujet
Sources: Père Antonio Scortino, directeur de Famiglia Cristiana dans le
quotidien la Stampa
Une passante
Journal français Le Monde
Cardinal Vittorio Messori dans Corriere della Sera
Catégorie: Analytique I normatif
Date: 1er avril 2005
Titre: Chronologie des événements depuis la première
hospitalisation du pape, début février:
Sous-titre : -
Journaliste: -
Emplacement: A3 — cahier Actualités
Photographie: Petites photos (archives Le Soleil)
Surface: * toute la page sur sujet
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: Le pape se meurt
Sous-titre: -
Journaliste: AFP, AP et PC
Emplacement: A la une (suite A2)
Photographie: 1 - AP
Surface: 2/3 et 1/2
CLXXVIII
Sources: Police de Rome, Cardinal Ruini, Joaquin Navaro-Vails, porte-
parole, Agence de presse italienne Ansa, D’après des sources
médicales
Catégorie: Descriptif
Section spéciale Les dernières heures de Jean-Paul fi — dans Actualités
Date: 2 avril 2005
Titre: Veillée planétaire pour le pape
Sous-titre : -
Journaliste: AP
Emplacement: A3 — Actualités - Les dernières heures de Jean-Paul Il
Photographie: 8 : 5 (AP), 3 (REUTERS)
Surface: * toute la page
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: La longue déchéance de « l’athlète de Dieu »
Sous-titre: -
Journaliste: AFP
Emplacement: A4 — Actualités - Les dernières heures de Jean-Paul II
Photographie: 8 : 7 (non précisé), 1 (archives Le Soleil)
Surface: * toute la page
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: Les catholiques canadiens joignent leur voix au concert de
prières
Sous-titre: -
Journaliste: PC — Les Perreaux
Emplacement: AS — Actualités - Les dernières heures de Jean-Paul Il
Photographie: 3 : 2 (PC), 1 (Erick Labbé, Le Soleil)
Surface: * toute la page
Sources: Fidèles, Femme de Winnipeg
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: Brève rencontre à Québec de Karol Wojtyla
58 Avec encadré « Les différents ennuis de santé du pape » accompagnée d’une photo.
Femme de Winnipeg exprime une opinion discordante: pas besoin du pape. S’en suit une
brève : Jean Charest se déplacera à Rome, PC.
CLXXIX
Sous-titre : En 1969, celui qui était alors archevêque de Cracovie a visité la
diaspora polonaise de fa capitale.
Journaliste: Marianne White, Le Soleil
Emplacement: A6 — Actualités - Les dernières heures de Jean-Paul Il
Photographie: 1 (Jean-Marie Villeneuve, Le Soleil)
Surface: * toute la page
Sources: Gabrielle Bisping, immigrante
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: Unis par un symbole de la résistance aux nazis
Sous-titre
Journaliste: Jean-Simon Gagné, Le Soleil
Emplacement: A6 — Actualités - Les dernières heures de Jean-Paul Il
Photographie: 1 (non précisé)
Surface: * toute la page
cSources: prêtre Gérard BIais, professeur au Cégep Notre-Dame-de-Foy
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: Un homme attentif et vrai
Sous-titre: Jean Pelletier
Gilles Lamontagne et Diane Lapierre
Journaliste: Stéphanie Martin
Emplacement: A7 — Actualités - Les dernières heures de Jean-Paul Il
Photographie: -
Surface: * toute la page
Sources: Jean Pelletier , Gilles Lamontagne et Diane Lapierre, Jean-Paul
l’Allier
Pierre Moreau, président de l’université du Québec, Raymond
Garneau, président du Conseil de l’Industrielle Alliance
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: Jean-Paul II a lui-même dicté les règles de transition
Sous-titre: Les funérailles et la succession
Journaliste: AFP
Emplacement: A8 — Actualités - Les dernières heures de Jean-Paul Il
Photographie:
Surface: * toute la page + encadré sur le Conclave
Sources:
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Date: 2 avril 2005
Titre: L’intimité de ses derniers instants requise
60
60 S’en suit un encadré sur les modalités d’élection du pape.
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Sous-titre: Jean-Paul Il a souhaité qu’aucune photo ne soit prise sur son lit de
mort
Journaliste: AFP
Emplacement: A9 — Actualités - Les dernières heures de Jean-Paul Il
Photographie:
Surface: * toute fa page
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: (f Laissez-le en paix>)
Sous-titre : Plusieurs personnes s’indignent de voir l’agonie du pape en direct
Journaliste: Marianne White
Emplacement: A12 —Actualités - Les dernières heures de Jean-Paul li
Photographie: 3: 1 (Le Soleil, Patrice Laroche), 2 (non précisé)
Surface: * toute la page
Sources: Vox Populi
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: Une personne simple et attachante
Sous-titre: Jean-Guy Paquet, ancien recteur de l’université LavaI
Journaliste: Valérie Gaudreau et Jean-Simon Gagné
Emplacement: A12 — Actualités - Les dernières heures de Jean-Paul Il
Photographie: 1 (courtoisie Jean-Guy Paquet)
Surface: * toute la page
Sources: Luciano Dorotea, ancien fonctionnaire du ministère des relations
extérieures
Catégorie: Descriptif
Section spéciale Les dernières heures de Jean-Paul II — dans Le Monde
Date: 2 avril 2005
Titre: La lutte des clans s’attise
Sous-titre: Succession du pape
Journaliste: AP, AFP
Emplacement: A21 — Le monde - Les dernières heures de Jean-Paul Il
Photographie: 2: 1 (archives Le Soleil), 1 (Reuters)
Surface: * toute la page
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: Et si le pape était africain?
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Sous-titre
61 S’en suit un encadré les « papabili » dans l’hypothèse d’un pape italien
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Journaliste: AFP — Ade Obisesa et Dave Clark
Emplacement: A21 (suite A23) - Le monde - Les dernières heures de Jean-Paul
Photographie:
Surface: * toute la page
Sources: Père Félix Ajakaye, porte-parole du second cardinal nigérien
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Date: 2 avril 2005
Titre: Lobby italien 62
Sous-titre: -
Journaliste: AFP — Christian Spillmann
Emplacement: A22 - Le monde - Les dernières heures de Jean-Paul Il
Photographie: I (Archives Le Soleil)
Surface: * toute la page
Sources: Sources vaticanes sous le couvert de l’anonymat
Catégorie: Descriptif
Date: 2 avril 2005
Titre: Soustraire la vulnérabilité du malade aux regards indiscrets
Sous-titre : -
Journaliste: Bernard Keating, professeur d’éthique, faculté de théologie et de
sciences religieuses de l’université Lavai
Emplacement: A31 - Le monde - Les dernières heures de Jean-Paul Il
Photographie: 1 (Le Soleil)
Surface: * toute la page
Sources:
Catégorie: Descriptif
Cahier spécial Jean-Paul Il, 1920-2005
Date: 3 avril 2005
Titre: Le monde pleure le pape Jean-Paul Il
Sous-titre: Un infatigable avocat de la paix
Journaliste: AFP et AP
Emplacement: A la une (suite A6 Paul Martin, Adrienne Ciarkson, Jean Charest)
Photographie: J (non précisé)
Surface: Toute la page
Sources: Joaquin Navaro-Valls, porte-parole
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Difficile de trouver un successeur à Jean-Paul Il
Sous-titre: Mgr Jean-Claude Turcotte
62 S’en suit un encadré sur la chapelle sixtine
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Journaliste: PC
Emplacement: A2 - Cahier spécial Jean-Paul 11, 1920-2005
Photographie: I (PC)
Surface: toute la page
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Mgr OueIfet submergé de tristesse
Sous-titre: Mgr Jean-Claude Turcotte
Journaliste: Elizabeth Fleury
Emplacement: A2 - Cahier spécial Jean-Paul lI, 1920-2005
Photographie: 1 (Patrice Laroche, Le Soleil)
Surface: toute la page
Sources: Mgr Ouellet
Mgr Turcotte
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: « Le jour le plus triste de ma vie))
Sous-titre: La communauté polonaise et québécoise « pleure » son pape
Journaliste: Matianne White
Emplacement: A2 - Cahier spécia! Jean-Paul Il, 1920-2005
Photographie: 1 (Patrice Latoche)
Surface: toute la page
Sources: Famille polonaise, Sr Jacqueiine Bernard, organisatrice de soirées
de prières, Curé Réai Beaulieu
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Réactions
Sous-titre:
Journaliste: PC
Emplacement: A2 - Cahier spécial Jean-Paul lI, 1920-2005
Photographie: 1 (PC)
Surface: toute la page
Sources: Paul Martin, Jean Chrétien, Gilles Duceppe, Jean Charest,
Bernard Landry, Mario Dumont
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Un deuil sans frontières spirituelles
63
Sous-titre
Journaliste: Pierre-André Normandin et Elisabeth Fleury
63 Le membre baptiste évangélique exprime une opinion différente « Personne ne peut se
présenter comme un représentant du Christ », mais préfère taire son nom.
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Emplacement: A3 - Cahier spécial Jean-Paul lI, 1920-2005
Photographie: -
Surface: toute la page
Sources: archevêque anglican du Québec: Bruce Stavert, Nonne Suco,
responsable des communications des relations bouddhistes Bô
Dê, Khalid Belghal, musulman et chauffeur de taxi, Membre
baptiste évangélique de Beauport
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: De Rome à la Pologne, cet « homme de paix » est salué dans
les larmes et les hommages
Sous-titre : -
Journaliste: D’après AFP
Emplacement: A3 - Cahier spécial Jean-Paul lI, 1920-2005
Photographie: 2 — (Reuters)
Surface: toute la page
Sources: Kofi Annan, Georges W Bush, Mikaêl Gorbatchev, Mahmoud
Abbas, président de l’autorité palestinienne, père William
Cornwall, patriarcat latin de Jérusalem, Sylvain Shalom, ministre
israélien des affaires étrangères, gouvernement cubain
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Les cloches sonneront 15 fois
Sous-titre : -
Journaliste: Pierre-André Normandin
Emplacement: A3 - Cahier spécial Jean-Paul II, 1920-2005
Photographie: 2 (Reuters)
Surface: toute la page
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Souvenirs romains
Sous-titre : -
Journaliste: Richard Hétu
Emplacement: A4 - Cahier spécial Jean-Paul lI, 1920-2005
Photographie: -
Surface: toute la page
Sources: Edouard Gagnon, vétéran de la curie romaine et ami de Jean-Paul
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: L’excommunication attend celui qui trahira le secret
Sous-titre : -
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Journaliste: AFP — Christian Spi llmann
Emplacement: A4 - Cahier spécial Jean-Paul Il, 1920-2005
Photographie: 2: 1 (AP), 1 (Reuters)
Surface: toute la page
Sources: -
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Brèves
Sous-titre: Céline Dion attristée, AFP
Un cardinal secret, AP
Place à un évangélisateur, AFP
Journaliste:
Emplacement: A4 - Cahier spécial Jean-Paul II, 1920-2005
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Surface: toute la page
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Les nouvelles technologies au service de la fol
Sous-titre:
Journaliste: AFP
Emplacement: A5 - Cahier spécial Jean-Paul II, 1920-2005
Photographie: 7 : 3 (AP), 4 (non précisé)
Surface: toute la page
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Une mort très publique
Sous-titre : Jean-Paul Il a utilisé sa propre fragilité physique comme un
puissant message
Journaliste: AFP, Kevin Mc El Dury,
Emplacement: A5-A6-A7 - Cahier spécial Jean-Paul I!, 1920-2005
Photographie:
Surface: toute la page
Sources: Gaspare Barbiellini Amideids dans éditorial à la une du Corriere
della Sera, Paddy Agnew, expert du Vatican
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Date: 3 avril 2005
Titre: Une religieuse de Québec marquée par ses rencontres avec le
pape
Sous-titre :
Journaliste: E(isabeth Fleury
Emplacement: A7 - Cahier spécial Jean-Paul II, 1920-2005
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Photographie: -
Surface: toute la page
Sources: Sr Madeleine Rochette
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: 1994, une année de la famille bien spéciale pour Louise
Brissefte
Sous-titre : -
Journaliste: Pierre-André Normandin
Emplacement: AZ - Cahier spécial ]ean-Paul Il, 7920-2005
Photographie: -
Surface: toute la page
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Un pape géopolitique jusqu’à la fin
Sous-titre:
Journaliste: René Beaudin
Emplacement: A8 - Cahier spécial Jean-Paul Il, 1920-2005
Photographie: Archives Le Soleil
Surface: toute la page
Sources: Malachi Martin, théologien, polémiste, romancier et ancien jésuite,
Georges Weigel, théologien et auteur
Catégorie: Analytique I normatif
Date: 3 avril 2005
Titre: Mystères sur la place St-Pierre
Sous-titre : De « l’assassinat » de Jean-Paul ii à l’alliance avec Reagan, le
Vatican a toujours été un terrain propice aux tumeurs de toutes
sortes.
Journaliste: Jean-Simon Gagné
Emplacement: A9 - Cahier spécial Jean-Paul lI, 7920-2005
Photographie: 3 : 1, (archives le Soleil) 1, (archives le soleil Reuters), 1 (archives
le Soleil, AP)
Surface: toute la page
Sources:
Catégorie: Descriptif
Cahier-souvenir de 12 pages retraçant la vie et l’oeuvre de Jean-Paul Il, sa
visite à Québec, les grands moments de son pontificat avec textes et
photos. *
Date: 3 avril 2005
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Titre: De Wadowice à Rome
Sous-titre: Avant d’être élu pape, Jean-Paul Il avait connu un parcours hors
du commun
Journaliste: La Presse et AFP
Emplacement: p. 2 du cahier-souvenir
Photographie: 3 (Reuters)
Surface: *
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Jean-Paul Il en 25 dates
Sous-titre
Journaliste: Recherche de Jean-Simon Gagné
Emplacement: p. 3-4-5 du cahier-souvenir
Photographie: 8 : 4 (Archives Le Soleil), 4 (Reuters)
Surface: *
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Le tour du monde en un quart de siècle
Sous-titre
Journaliste: Jean-Simon Gagné
Emplacement: p. 6-7 du cahier-souvenir
Photographie: 15 (non précisé)
Surface: *
Sources: Orazio Petrosillo, théologien italien
Catégorie: Analytique I normatif * sur les médias
Date: 3 avril 2005
Titre: Un hommage à la culture québécoise
Sous-titre
Journaliste: Louis-Guy Lemieux
Emplacement: p. 8 du cahier-souvenir
Photographie:
Surface: *
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: L’ouragan tranquille 65
64 Paragraphes sur maladresses: dépassé sur SIDA, contraception, homosexualité, $ faste qui
entourait ses déplacements.
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Sous-titre: -
Journaliste: Michel Corbeil
Emplacement: p. 9 du cahier-souvenir
Photographie:
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Analytique I normatif * sur les médias
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Titre: 15 000 kms en 12 jours
Sous-titre : -
Journaliste: Louis-Guy Lemieux
Emplacement: p. 9 du cahier-souvenir
Photographie: -
Surface: *
Sources: Benoit Lacroix
Catégorie: Descriptif
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Titre: Le pape paradoxal 66
Sous-titre : -
Journaliste: Jean-Simon Gagné
Emplacement: p. 10 du cahier-souvenir
Photographie: -
Surface: *
Sources: Hans Kung, théologien, Jacques Gaillot, évêque français
Catégorie: Analytique I normatif
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Titre: L’élan de Vatican Il rompu
Sous-titre : -
Journaliste: Lautent Merveilleux-Aguillon
Emplacement: p. 10 du cahier-souvenir
Photographie: -
Surface: *
Sources: Christian Terras, directeur du magazine Gohias
Catégorie: Analytique I normatif
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Titre: L’homme qui a fait tomber le rideau de fer
Sous-titre : -
Journaliste: Louis-Guy Lemieux
Emplacement: p. 11 du cahier-souvenir
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« À défaut de polémique, il y avait place au débat, non ? La réponse est non. Avec le recul, on
peut se demander si la population et les médias n’ont pas simplement aidé à l’immense charisme
du pape venu du froid, de ceffe Pologne, alors sous joug communiste>)
66 Suivi d’un encadré sur les valeurs de Jean-Paul li
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Surface: *
Soutces:
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: L’attentat et le pardon
Sous-titre
Journaliste: Louis-Guy Lemieux
Emplacement: p. 11 du cahier-souvenir
Photographie:
Surface: *
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Jean-Paul Il a créé plus de saints que ses 263 prédécesseurs
réunis
Sous-titre
Journaliste: Jean-Simon Gagné
Emplacement: p. 12 du cahier-souvenir
Photographie:
Surface: *
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 3 avril 2005
Titre: Une célébrité auprès de la jeunesse
Sous-titre
Journaliste: Jean-Simon Gagné
Emplacement: p. 12 du cahier-souvenir
Photographie:
Surface: *
Sources: D’après la Presse
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Un hommage planétaire
Sous-titre
Journaliste: AFP et AP
Emplacement: A la une
Photographie:
Surface: 1/2
Sources: Cardinal Angelo Sodano, homélie
Catégorie: Descriptif
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Date: 4 avril 2005
Titre: La barre est haute pour le successeur de « Jean-Paul Il le
bien-aimé »
Sous-titre:
Journaliste: AFP et AP
Emplacement: A la une
Photographie:
Surface: 1/2
Sources: Cardinal primat de Belgique, Mgr Godfried Danneeds, cardinal
américain
Theodore Mc Carrick, Mgr Bernard Panafien, archevêque de
Marseille
Cardinal hondurien Oscar Andres Rodriguez Madariaga
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: La neuvaine s’amorce dans le tohu-bohu
Sous-titre: -
Journaliste: Hugo Dumais, La Presse
Emplacement: A2 * section spéciale Jean-Paul 111920-2005
Photographie: 1 (AP)
Surface: *
Sources: Témoignages fidèles
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Des jeunes bien présents
Sous-titre: Place St-Pierre
Journaliste: Stéphane Paquet avec collaboration de Hugo Dumas
Emplacement: A2 * section spéciale Jean-Paul 111920-2005
Photographie: 1 (PC)
Surface: *
Sources: Participante JMJ, 2 athées
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Au coeur des messes du jour
Sous-titre
Journaliste: Patricia Cloutier
Emplacement: A2 * section spéciale Jean-Paul 111920-2005
Photographie: 1 (Raynald Lavoie, Le Soleil)
Surface: *
Sources: Fidèles
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
CXC
Titre: Un millïer de fidèles rendent hommage au pape défunt à la
Basilique de Québec
Sous-titre : -
Journaliste: Pierre-andré Normandin
Emplacement: A3 * section spéciale Jean-Paul il 1920-2005
Photographie: -
Surface: 1/2
Sources: Cardinal Marc Ouellet
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Deuil sur tous les continents
Sous-titre: -
Journaliste: AFP
Emplacement: A3 * section spéciale Jean-Paul 111920-2005
Photographie: -
Surface: *
Sources: Man Mohan Singh, 1er ministre de l’inde, Hosni Moubarak,
président Égypte, Alfred Moisiu, président albanais
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Après les larmes, les hommages
Sous-titre:
Journaliste: Agnès Gruda, La Presse
Emplacement: A4 * section spéciale Jean-Paul 111920-2005
Photographie: 1 (Reuters)
Surface: *
Sources: Fidèles
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Jean-Paui il a aidé à faire connaître le Québec en 198467
Sous-titre
Journaliste: Pierre-André Normandin
Emplacement: A4 * section spéciale Jean-Paul 111920-2005
Photographie:
Surface: *
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Le pape acceptait de souffrir
Sous-titre:
Journaliste:
(J 67 Jean-Paul Il, la « coqueluche des médias ».
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Emplacement: A4 * section spéciale Jean-Paul 111920-2005
Photographie -
Surface: *
Sources: Lettre écrite par Jean-Paul Il
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Brèves
Sous-titre: La cause de la mort: cause sceptique (AP)
Plusieurs personnalités publiques attendues aux obsèques (AFP)
Journaliste:
Emplacement: A4 * section spéciale Jean-Paul 111920-2005
Photographie:
Surface: *
Sources:
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Date: 4 avril 2005
Titre: Des prêtres veulent un pape à l’esprit moderne
Sous-titre : -
Journaliste: Pierre-André Normandin
Emplacement: A5 * section spéciale Jean-Paul 111920-2005
Photographie: -
Surface: *
Sources: Peter F. Beyer, sociologue, enseignement sciences religieuses,
université d’Ottawa, Raymond Gravel, curé de La Plaine, Claude
Ritchie, curé St-Rosaire, Mascouche, Pierre-Gervais Majeau, curé
St-Paul-de-Joliette
Catégorie: Analytique I normatif
Date: 4 avril 2005
Titre: Les canadiens en quête d’un pontife aux vertus
contradictoires
Sous-titre:
Journaliste: PC
Emplacement: A5 * section spéciale Jean-Paul 111920-2005
Photographie:
Surface: *
Sources: Pape
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Une ombre sur le pontificat de Jean-Paul Il
Sous-titre: Les scandales pédophiles
Journaliste: Alain Jean-Robert, AFP
Emplacement: A6 * section spéciale Jean-Paul 111920-2005
Photographie:
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Surface: *
Sources: Pape
Catégorie: Descriptif
Date: 4 avril 2005
Titre: Les contestataires brisent le concert de louanges
Sous-titre:
Journaliste: Jean-Louis de la Vaissière, AFP
Emplacement: A6 * section spéciale Jean-Paul 111920-2005
Photographie:
Surface: *
Sources: Hans Kueng, théologien suisse, Joanna Manning, cofondatrice du
groupe américain Catholic Organizations, Christian Terras,
directeur revue critique française Golias, Mgr Pedro Casaldaliga,
théologien de la libération, Leonardo Boif, théologien de la
libération, Bernard Fellay, supérieur général de la congrégation
schismatique
Catégorie: Analytique / normatif
Date: 4 avril 2005
Titre: Brève
Sous-titre: Tutu veut un pape africain
Journaliste:
-
Emplacement: A6 * section spéciale Jean-Paul 111920-2005
Photographie: 1 (Reuters)
Surface: *
Sources:
-
Catégorie: Descriptif
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Titre: Le pape pèlerin
Sous-titre : -
Journaliste: Robert Fleury
Emplacement: A14 I éditorial
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-
Surface: 1/3
Sources:
-
Catégorie: Analytique I normatif
Date: 4 avril 2005
Titre: Un pontificat inclassable 68
Sous-titre
Journaliste: Gilles Routhier, Faculté de théologie de sciences religieuses,
Université Lavai
Emplacement: A15
Opinion, reproduite avec autorisation de l’auteur et du journal Le Devoir
CXCIII
Photographie: 2 (AP et archives Le Soleil)
Surface: -
Sources: -
Catégorie: Analytique I normatif
Date: 5 avril 2005
Titre: Question du jour: qu’en pensez-vous?
Sous-titre: Le successeur de Jean-Paul Il devra-t-il être conservateur ou
progressiste?
Journaliste:
Emplacement: À la une (suite A7)
Photographie:
Surface: Brève
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 5 avril 2005
Titre: 3 heures d’attente pour un adieu au pape
Sous-titre: Les obsèques de Jean-Paul Il auront lieu vendredi
Journaliste: 2 :1 (AP) I (Reuters)
Emplacement: A la une (suite A2 1/3) - Section Actualité Jean-Paul 111920-2005
Photographie:
Surface: 2/3
Sources: Don Giovanni d’Ercoe, membre de la Secrétaire d’état du Vatican,
Joaquin Navaro-Valls, porte-parole
Catégorie: Descriptif
Date: 5 avril 2005
Titre: Rome placé sous haute surveillance
Sous-titre
Journaliste: Hugo Dumas avec collaboration de Stéphane Paquet
Emplacement: A3 — Section Actualité Jean-Paul 111920-2005
Photographie: 1 (AP)
Surface: * toute la page
Sources : Passants, Prêtres, Carabinieri, Touristes
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Date: 5 avril 2005
Titre: Un moment de silence aux communes
Sous-titre : -
Journaliste: Sylvain Larocque, PC
Emplacement: A3 — cahier Jean-Paul 111920-2005
Photographie: 1 (PC)
Surface: *
Sources: Paul Martin, Stephen Harper, Gilles Duceppe, Jack Layton
Catégorie: Descriptif
CXCIV
Date: 5 avril 2005
Titre: Les polonais affluent sur Rome pour saluer le pape
Sous-titre
Journaliste: Agnes Gruda
Emplacement: A4—cahierJean-Paul Il 1920-2005
Photographie: 1 (AP)
Surface: * toute la page
Sources:
Catégorie: Descriptif
Date: 5 avril 2005
Titre: Brèves
Sous-titre: Fidel Castro assiste à une messe à la mémoire du pape, AFP
Parieurs à l’oeuvre, AP
Le glas sonne vendredi 11 h, Le Soleil
Grève des transports annulée en Italie, AFP
Journaliste: -
Emplacement: A4 — cahier Jean-Paul 111920-2005
Photographie: -
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Descriptif
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Titre: Papisme aigu 69
Sous-titre : -
Journaliste: Normand Provencher
Emplacement: A5 — cahier Jean-Paul Il 1920-2005
Photographie: -
Surface: *
Sources: -
Catégorie: Analytique I normatif * sur les médias
Date: 5 avril 2005
Titre: Un grand semeur d’espérance
Sous-titre : -
Journaliste: Louis O’Neill, théologien et professeur émérite de l’Université
LavaI
Emplacement: A19—cahierJean-Paul 111920-2005
Photographie: -
Surface: *
Sources:
Catégorie: Analytique I normatif
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« Overdose papale : apostasie en vue ? »
CXCV
Date: 6 avril 2005
Titre: Rome assiégé par les fidèles
Sous-titre
Journaliste: La Presse - Hugo Dumas et Stéphane Paquet
Emplacement: A3 — Actuatité — Jean-Paul Il 1920-2005
Photographie: -
Surface: Toute la page
Sources: Jean Bourassa, chef de mission adjoint à l’ambassade du Canada
au Vatican, Touristes, fidèles et romains
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Titre: La date du conclave à fixer
Sous-titre : -
Journaliste: AP
Emplacement: A3 — Actualité — Jean-Paul 111920-2005
Photographie: -
Surface: Toute la page
Sources: Joaquin Navaro-Valis, Cardinal brésilien, Gerlado Majela Agnelo
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Titre: Une délégation de 12 personnes pour représenter le Québec
Sous-titre: Peu de chances qu’un seul ne prenne place dans la Basilique
Saint-Pierre
Journaliste: Michel Corbeil
Emplacement: A3 — Actualité — ]ean-Paut tI 1920-2005
Photographie:
Surface: Toute la page
Sources: Attaché de presse du Chef du Gouvernement du Québec
Marc Roy, directeur des communications du let ministre canadien
Catégorie: Descriptif
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Titre: Le deuil accentué par les médias 70
Sous-titre
Journaliste: AFP
Emplacement: A4 — Actualité — Jean-Paul 111920-2005
Photographie: 1 — archives Le Soleil
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Sources:
Catégorie: Analytique / normatif * sur les médias
Date: 6 avril 2005
70
< Deux événements seulement ont eu le même retentissement dans le monde les dernières
années ; la mort accidentelle de la princesse Diana en 1997 et les attentas du 11 septembre. »
Concept de deuil de masse.
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Titre: En bref
Sous-titre: Les souvenirs à l’effigie du pape s’envolent
Le Vatican attaque un ministre de Silvio Bertulusconi
La première pape mobile exposée au Mexique
La première pape mobile exposée au Mexique
Les obsèques du pape en direct sur les réseaux américains
Journaliste: AFP
Emplacement: A4 — Actualité
— Jean-Paul 111920-2005
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Surface: toute la page
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Date: 7 avril 2005
Titre: Monseigneur Ouellet: l’étoffe d’un pape
Sous-titre: -
Journaliste: Jean-Simon Gagné
Emplacement: A la une
Photographie: -
Surface: 1/4
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